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GENERAL D E L PRINCIPAT 
D E C A T H A L V N Y A C O M P T A T S D E ROSSE-
11o y Cerdanya fets en les Corts Celebrades en lo Moncflir de (inx 
Francefch de Barcelona, per la S.C. R. M.del Rey Don 
Phclíp noftre Senyor , per lo Redres del General 
y cafa de la Depuracio, en lo Any 
M . D. X C I X . 
Eílampats en Barcelona de manament deís Senyors Deputats del 
General de Caílialunya?en lo Any M.DC.L 
A l Ledor. 
LE S apoftillej fofades en los m é r t r e n s de a l g ú n s C a p i t e l s d e í f r e f e á t V o l u m fon deis errors foren 
trohats en í o a B e d e l a comprobatio f e f e u ab los tres 
o r i g i n á i s procejfos deis N o t a r i s deis tres bracos de l a 
C o r t G e n e r a l per lesperfones deis tres ef iamentsper 
d í t effecíe nomenadesper los Senors D e p u t a t s y Oy~ 
ders dé comptes , j en l í i é r p r e j e n i i a . y deis tres N o t a -
r i s de d í t s f r o a j f o s com en lo aefe de d i t a coprobat io 
en p a g i n a i p2t en lo prefent V o l u m es de v e a r c ^ . 
£ mes a d u e r t i r a que l a mentio f e f a en dit a f í e de 
c e m p r ú b a f i o de [ d i o pag inas y l m e a A f e ente del V o -
l u m d é l a copia o r i g m a l t r a m e f a per f a M a g e ¡ l a t ab 
f á b u l a p l ú m b e a firmada dvfd t i e a l m a y n o d e l pre~ 
f e n t Vo lu m>en lo Hot h hont fe es - j d u e r t i t j I m m a a l -
g ú n error f e fon pofades' njyiasefteletes que corre f . 
ponen a l a s l ineas c o t a d k e n l o a c í e d e comprobatio. 
<*Axi be h a de a d u e r ^ . q*e- m los m a r gen s deis 
Capj to l sy a p o f t i ü e s n i a M f es les quals f e fon nota* 
Jeífer^corretfio m í a E f t a m f ü com es de v e u r e en 
f a g i n a i j ^ * 
Repertorí deles cofes contengu-
des en los Capitols del prefent Volum dd nou 
Redres del General y cafa déla Deputacio de 
les Cors de 15 9 9- pofatab orde de 
Alphaber, Números, y 
Paginas. 
ABílíaments yaltres cofes fe-tes 7quin dret de entrada 
paguen.cap.^.pag. 87 
Abiilaments de embaxadors, y 
de líur falari.cap.i.en num.2.^. 
pag.n.tr. 
Abolitio y derogatio del nou Re 
dres de les Cores de lyS;. cap. 
i^pag.si 
Abolitio deis Uibresblau, copia 
delllibrede Valúes,deis Fo-
gatges,y deis ferueys fe fan a fa 
Mageíht en Corts.c. 14. pa.47 
Aduocat fifcal ,ydela coníirma-
tio, y perpetuatio de dit offici 
en la perfona del qui lo opte, y 
apres en quin cas vague, y Va-
gant,com, yper quin temps fe 
fia de prouehir?cap.io., pag.27 
Ajudant que pofa en forma íes 
apocas que te de fer,y de la pe-
na, cap.11.pag.28 
Albara o cédula per la taula de la 
ciutat de Barcelona, per quins 
y quants Deputats y Oydors 
ha de fer fermada, cap. 57.eu 
num.2.pag.88 
Albaraner de la bolla de Barcelo 
na, a de ajudar a mirar y com-
prouar los partits del liibre del 
manifeft de la pena, y del aug-
ment de fon falan.cap.12.cn nu 
mero5.pa]^i 
A Ib araner $ i (Sen eral 5 Barcelo 
na no por donar colp ni fenu 
repropri vs,qnoertigue def-
peditab la forma difpofe lo ca 
pi.40.en dit cap.40.en nu.3.p.67 
t 2 Alba-
R E P E R T O R I . 
Albarans de guia j de fa rcfpotio Arrendameats no poden efTcr 
lliurats a dcbitors, fcrmances, 
ni particips de deutes del Ge-
com fe han de fcr, quina obli-
gario ce lo que! pren,y quina lo 
taukr.cap.78.pag. 11© 
Albarans de guia per exida de Ca 
thalunva de mercaderies def-
neraí, ni poden efler admcíbs 
en fermances,capit. 49. pagina 
80 
patxades per tranfu. tap.80.pa. Arrendaments de bolles y altres 
drets del General,ab quina for 
ína fe ha de fer,capit.i;. pagina 
33 
AÍTeíTors de la vifita del General 
teñen vot coníultiu, y no deíi-
íiu,en dit capitol primer,en nu 
mero io.pag.7 
Aíleílbrs de la Depurado com fe 
han de prouehir,y que lo íifeni 
nos pugue deuidir, faluo en cas 
de mort, o empedmient, capit. 
113 
Andador de la confraria de fant 
lordi ? y de la perpetuatio de 
dit offici?cap.93 pag. 155 
Apellationsaqui fe han decome-
tre,y qui a de deíidir lo dupte, 
íi ni aura íbbre la admifsio, ca-
pit.^.en num.3.pag.9i 
Apocas como fe han de notar y 
pofaren forma, cap. n. pagina 
a8 
Aragonefos y Vaíentians com fe 
Jian de tradar acerca deis drets 
de la generalitat,capitol,85.pa-
gina 118 
Archín déla Dcputacio,capitol 
6.pag.i7 
Arrendaments en bolles, nipart 
no poden teñirDeputats o Oy 
dors ni altres officials del Ge-
neral,c3p.4.pag.i4 
Arrendar fe deuenlos drets deis 
pfi-ans,ab quina forma, y com 
fe han de pagar los preus de 
dits arrendaments, cap.5i. pag. 
9.pag.2<5 
Aííeífors dé la Deputacio de fa 
refidentia,cap.54.pag. í 8 
AíIeíTors de la Deputacio no po-
den entremetres en materia 
de exacho de deutes ni de gaf-
tos,íino tant folament en cofes 
de mera juílicia en dit capitol 
34 
Aííeííbrs de la Deputacio han de 
interpretar los duptes, de ca-
pitols de Cort,y la forma, ca-
pítol 59. pagina 6? 
Aííeflbr déla Deputacio q ha de 
anar fora per afes del General 
que 
R E P E R 
que te per díeta.cap.p. pag.82 
AíleíFos en cauíes de íuplicarío, 
com fe han de fer, y quins Do-
do rs han de íer.cap.yi.pag.Si 
Auanes y eílrenes que fien dona-
des, de la manera ques donaué 
abans de les Corts de i^Sy.cap. 
i7.pag.3^ 
Auahes de les compoíitions fe 
fan en h Real Audientia , qui 
les ha de rebre y com. cap. 45 . 
ennum.^.pag./f 
Augment de falari de albaraner 
de la bolla de Barcelona, cap. 
iz.ennu.j.pag.s-i 
Augmentar íalaris ais officis nos 
pot.cap.97.en nüm.2,. pag.138 
Olles y altrcs drets del Gene -
^ ral, ab quina forma fe han 
de ai rendar.cap.15'. pag.^ 
Botiguers de teles tant de Barce-
lona com de qualfeuol Cintat 
o lloch del Principat han de 
portar llibre de nombres , y 
que y ha de alientar,y de les pe 
nes.cap.7.pag.ao 
Botigas fe han de fer en las taulas 
del General ahont no ni ha, 
pera recondir las robas que fe 
T O R L 
han de defpatxar cap.81. en nu. 
H.pag.ii;. 
Apitols de Cort fe han de fer 
^ uar a la lletra,y com jauen. 
cap,39.pag.55' 
Capbreus fe han de pofar en bo-
naforma,y quina oblígatio te 
lo qui aporte dits capbreus. ca. 
ii.pag. 28 
Cafa del General de Barcelona, 
ahont fe cullen los drets de les 
entrades y exides de Cathalu-
nya, fe ha de vbrir en dies de 
fefta com y a galeres.cap. 33. en 
num.^ .pag.5'7 
Cédula per la taula dé la Ciutat 
de Barcelona,per quins y quáts 
Deputats y O/dors hade fer 
fermada.cap.) 7.en num.2. pag. 
Cenfals íi manlleuara lo General 
de afsi auant, o los que vuy fon 
manlleuats, íi fe alienaran per 
titol lucratiu o onoros, lo offi-
cial qui te carrech deis cap-
breus fe ha de aturar copia au-
tentica en juy fe fahent. cap. 
21. pag. 43 
Cenfals en cas de lluytio ques te 
t 3 de 
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de fer per lo General, y que 
per lo creador en dit capítol 
21 
Cera de la bolla de Barcelona , y 
fa colleja per qui fe ha de do-
nar.cap.77.pag. 309 
Colleja de lá torre den Barra 
fie vnida ab la col leda de Vila 
franca de Panades, y defagre-
gáda de la de Tarragona, cap. 
9).pag^3^ 
Collidors de la bolla de Barcelo-
na, y deis drecs de les entrades 
y oxides del General de Bar-
celona quifeuna jornada han 
de comprouarab lo credencer 
los diñes, que aquella jornada 
han rebuts, y cloure aquella, 
y apres afíentarla ab vn quern, 
y de la pena, cap.9^ en num. u 
pag.isx 
Colhdors predits fis dies apres 
lera finida la quinzenada han 
de girar en la taula déla Ciu-
tat tot lo que aura valgut la 
quinzenada refpeftiuament en 
ditcap.endit num. 
Collidofs veges lo ques din en 
credencer y Receptor ,y tau-
ler. , 
Comifsions per los porters qui 
van a executar fora de Barce-
lona, coni y per qui fe han de 
R T O R I 
defpatxar,cap.44. en num. 1. i . 
pag,7j.y a qui han de íer dirigí 
desjcap.^-pag 84 
Coniiísions de caufes de apela-
íions,com y a qui fe han de feo 
cap.^.en num 2.pag.9o 
Comifsions de caufes de fupplíea-
tioab quina forma fe han de 
fer, y a quins Doclors. cap. 5'2» 
pag.Si 
Comptes de les Deputacions lo-
cáis, y alcres Oukiais ,y altros, 
com y dms quins temps fe han 
paíFar,cap.47.pag.78. & cap.0. 
pag.8; 
Comunícatio de proceífos fe ha 
de concedir per lo deíFenedor 
de Barcelona y Depurats lo-
cáis per dos Reals, per comu-
nícanos com.cap.82. pag.ii(> 
Cocorrer en Deputats y Oydors 
poden los ofticials del Gene-
ral eníeculats,cap ^.pag.^ 
Confirmado y perperuatio de! 
offici de Aduocat fífeal de la 
Deputacio, en la perfona de 
lo obte,en quin cas vague 3 
y vagant com fe hagede pro-
uehii%y per quin temps cap. 10, 
1 pag.27 _ 1 
Comprouatio del llibre de Va-
lúes , com fe ha de fer. capítol 
Comr 
R E P 
Comprouatio com fe den fer per 
lo RacionaljRegentloscarn-
ptei y ajudant del Rarionaí, 
cap.ií.pag^S 
Cootrafadio de conílitutions y 
aítres drers com fe ha de re-
parar, y per cjui, capitolj.pag. 
16 
Credencer del General de Bar-
celona ha de aífentar en lo 
llibre los deípatxs, y no en al-
f ra part,y de ía pena, capit. 6% 
pag. 100 
Credencer y Receptor de la col-
leda de Mataro, han de apor-
tar vn llibre de manifeft, com 
y de íes penes, capítol73. pag. 
104 
Credencer y Receptor de íes tau 
les ' foranes de Cathalunya, 
com han de continuar los el ci-
pa txs, y que fe ha de fer abas o 
apres de continiiar,y de les pe-
nes,'.apir. 74. pag. 105. y cap, 
7í-pag. 107 
Crí-'dencers y Receptors hm 
de ícnure los partits que fe 
han de fenure en los llibres 
corrents que aporten y ñopa 
den aportar borradors, y de 
la pena , capítol. 87. pagina 
Credécersy Receptors deis drets 
E R T O R Í . 
déla Bolla, deles tauíes fora-
nes de ía colled'a de Barcelo-
, na han de obferuar lo que efta 
difpofac ab los Credencers y 
Receptors deles taules fora-
nes de Cathalunya,cap.75.en la 
fi,pag.ia7 
Credencers, veges lo ques diu en 
collidors,Receptors,y Tau-
lers. 
Cuirams que entren fora de Re-' 
gne, paguen a raho quatre di-
ñes per Hiura,capitol. 95. pagi-
na 156 
D 
¡Ebitors deí General o fien 
principáis o particips quant 
poden concorrer, cap.45. pa x. 
77 
Debit del General caygut eflent 
Deputat o Oydorlo debítor 
o particip que fe ha de femar 
en dit capitol,en num.z.pa^ma 
Debitors principáis o particips 
no poden eíler admefos en al-
tros afrendameats per princi-
páis fermances o particips,cap. 
49-pag. 80 
Debitors del General princi-
9 4 país 
R E P 
país ó particíps no poden eííer 
viíítadors.cap.primer en num. 
Declarados de Capitols de Corr, 
fetes abans de les Corts. 119 9. 
q no fon aprouades per Corts 
Generals?íien reuocades ,y no 
pugnen eííer tretes en coníe-
quentia,cap.6o.pag.92 
Deííenedor del General de Bar-
celonajia de fer reíidentia or-
dinaria en les cafes de la Bolla, 
y General,y quát ternps, y que 
te de fer, y quina fuperioritat 
te ab los ofíicials de la Bolla y 
General, cap.71.pag.101 
DcíFenedor predit com ha de fer 
los proceííbs deis fraus? com y 
dins quin temps los ha de de-
darar.cap.82.pag. 
Deputats y Oydors fots pena de 
priuatio de líurs officis reque-
ritiper los vifitadors del Ge-
i?eral,los han de preftar ajuda, 
y cofta.cap.pri.en nu. 15. pag. 7 
Deputats y Oydors han de girar 
a obs de la viíita,al Regent los 
comptes,les quaníitats,que per 
ferie la vifita, los viíitadors, o 
la majorpart ordenaran en dit 
, cap,ennu.i4.pag.8 
Deputats y Oydors en quins ca-
íbs,y ócafionsj podé gaftar pe-
E R T O R I . 
cunias del General.cap. 2. pag, 
•• tí. 
Deputats y Oydors comban de 
donar los dols, y que, per vef-
tiaris afiy ais officials, y com 
fe han de veftir ,en dit capit. 
en nu.5.4.5'.pag.ii. 12 
Deputats y Oydors no poden a-
nar per embaxada , íino ab 
certs cafos, en dit capit. en dits 
num, 
Deputats y Oydors quanta quan-
titat han de girar al Regent 
los comptes,y ab quina forma, 
cap.s.pap.^  
Deputats y Oydors no poden ar-
rendar bolles,ni teñir part ab 
elles, y íi a cas algu extret en 
Deputat o Oydor fe trobara 
arrendador, o particip, que ha 
de fer.cap. 4. pag. 14 
Deputats y Oydors que han de 
fer acerca de contrafadio, de 
conílitutio, y altres drets mu-
nicipals,cap.r. pag. 16 
Deputats y Oydors en les enfecu-
culations que han de fer, y íils 
repelliranlos habilitadors, la 
perfona nomenada,que poden 
fer?cap.8.pag.z2.cap.2ospag.j9 
Deputats y Oydors que deuen 
fer acerca deis arrendamets de 
les bolles.cap.i;.pag.5| 
Depu-
R E P E R 
Deputats y Oydors ab quina for-
ma han de fer interpretar du-
ptes de capitols de Cort7cap.39 
Deputats y Oydors de quina qua 
titat, y ab quina forma han de 
donar propri vs de moneda, 
rap.4c.en nu.i.2. pag.^7 
Deputats y Oydors no poden fer 
gratia de la part de la moheda 
cayguda en ñ au, tocant al Ge-
neral en dit cap.40.en n.9. pag. 
Deputats y Oydors no podé ma 
nar parar les executions de les 
terces deis arrendaments de 
les bolles.cap.41.en num.s.pag. 
71 
Deputats y Oydors que ha de fer, 
no feruant lo receptor de les 
taules foranes de la colleda de 
la bolla de Barcelona, y deis 
frausjo cap. 42. en dit cap. 42, 
Deputats y Oydors no poden em 
patxar les terces deis ofiicials 
ordinaris. cap.48.pag. 80 
Deputats y Oydors no poden lliu 
rar arrendaments de bolles a 
debitors, particips, o fcrman-
ces,ni pendre de aquells en fer 
manees en dits arrendaments.. 
, cap.4 -^pag.8Q 
T O R I 
Deputats y Oydors a qui poden 
preítar rapiceria?plata, y altres 
cofes de la Deputacio, cap. yo. 
pag. 81 
Deputats y Oydors han de arren 
dar lo dret deis ^ afrans, com 
y que han de fer,acerca de dits 
arrendaments,y deles penes, 
cap.di.pag.93 
Deputats y Oydors a que fon o-
bligats, acerca de tradar, deis 
• drets de las Generalitatsab los 
Aragoneíbs,y Valentians, cap. 
83.pag.118 
Deputats y Oydors no poden em 
uiar per obs del General, fino 
officials de Ja Deputacio, y fe-
gons o requerirá lo negocí, 
quins ofiicials han de anar,cap. 
§4.pag.n9 
Deputatsy Oydors no poden ad-
metre renunciatio, de offícis 
prouehits per mort, cap. 89,en 
num.l.pag.izd 
Deputats y Oydors que há de fer, 
no obferuant los fobre colli-
dors lo cap. 91. y los collidors 
de la bolla,y drets de Ies entra-
des y exides del General de 
de Barcelona, lo cap, 92. en dit 
• cap.91. pag.,iz9xap.92.pagj8i 
Deputats y Oydors no poden 
crear officis nous, ni augmérar 
falarisj 
• R E P E R T O R I 
fihnsyj de les penes, capic 97- fe ha de fer, que fien slmenys 
q!4atre,yq ni hage de tots ios 
eíbments.cap.^. pag. 88 
Dcfpatxsde mercadenesjcom fe 
han de fer en la cafa del Gcie-
Deputats y Oydors no poden im, 
,, pjdíi al deifenedor del Gene-
ral de Barcelona lo exercici de 
fon ofíici y íapenontat te, en 
los ofñcials de les cafes de baix. 
cap.71.en num 3, pag. 101 
Deputats y Oydors han de Fer o-
brar botigas pera recond :r las 
robas que fe han de deípatxar 
en las taulas ahont no ni ha. de 
lasque aparexera mesconue-
nients, cap. 8i . en nu. 5. pagina 
115: 
ral de Barcelona.cap.(>9.pagín, 
IOO 
Defpatxs de mercaderies, per en-
trades o exides de Cachaiun/a 
en totes les rau'es foranes de 
Cathalunya,com fe han decó-
tinuar,y que fe ha de fer abans 
de continuar ,y apres ,y de les 
penes,cap.74pag.io<>.y cap^f. 
pag.107 
Deputats locáis no poden fer gra Defpatxs de mercaderies, que paf 
tía deis fraus o penes, cap. 67. fm^om y de juma manera fe 
pag.98 
Deputats locáis per quins preus,y 
com han de vendré los fraus 
declarats en dit cap. 67 
Deputats locáis han de declarar,y 
fer proceífos fobre fraus cófor 
me eíla difpofat en lo deffene-
ha de fer, y íi ha Je Fer lo def-
patxác,y q lo tauler.ca.80. p.113 
Cretas deis Aííeííbrs delGeneral, 
quant Van per aFers del Gene-
ral,cap.jri pag.82. 
Dret de mes tint que fie lleuat, 
cap.4;.pag.77 
dor de Barcelona,cap.8i. en la Dret de entrada de caífes y altres 
i1.pag.117 abillaments,cap.;<>.pag.87 
Deíliberations del coíiílori,com Dupre,íbbre de comptes,üppofat 
fe han de continuar, per lo feri per lo Rational, de la cafa de 
ua major,cap.3i.p3g.n la Deputacio, per qui, y dins 
Deíliberations del confilbri,han quins temps, ha de fer deda-
de fer fermades, per les perfo- . rat, 1 apitol 47. en numero 2. 
nes,queu deíliberé en dit cap.31 pag. 79 
Deílibcratio del confiíton, com Dupce íuícitat fobre de admifsio, 
de 
'REPE 
chufes de appellatioí,ó íuplica-
tions, comy pcrqui hade fer 
declarat,cápitoÍ jp.ennume. $. 
pag 91 
p Cdefiaflichs poden cocorrer 
y obten ir cjualíeuol officis 
del General ab la mateixa y-
gualtat, quemiütarsy reaís7ca. 
Sf.pag.íó 
Eccleíiaítichs com y de quina ma 
nera, han de eííer enfeculars, 
tant en los llochs certs cora en 
los voIants,cap.2o.en numer. 3. 
4. J. 6. pag. 40.41. y en lo cap. 
9c.pag.ii7 
Eccleíiaítichs no poden efier en-
feculars que no fíen Catha-
lans, fens difpenfatio alguna 
en d i t , capítol. 9 o. pagina 
12,7 
Enfeculado de Deputats y Oy-
dors de comptes, ab quina for 
mafe ha de fer, tant per Ec-
clefiaftichs com per Militars 
V Reals. capítol 8. pagina 2z. 
capítol 2 o. pagina 59 capítol 
6 .^ pagina 95-. capítol 90. pag. 
pnfecuiatio de llochs Ecclefiaf-
R T O R Í 
nchs volants, ab quina forma 
fe ha de fer, en dit capítol 20. 
en num. ^.y.pag^1^2-
Eníecular nos pot a Deputat o 
Oyd'>r7 que no fie prouac pri-
mer , íi lo que fe ha de eníecu-
lar te domicili en la Cuitar, 
Vila, o Vegueria ? del qual es 
lo lloch vagant,cap.62.pag.«jr 
Enfcculat Eccleíiaíhch, per raho 
de algún ritol, o digmtat que 
fe ha de fer en cas que per re-
nuntiatio,o altramenr,dexe 
lo titol 6 dignitar,per raho del 
qual era enfeculat. capítol 90. 
tnfcculats, que per eííer enfecu-
lats per íi ó interpoíada per-
íbna,auran donat offert, o pro 
mes, cofa alguna 3 a Deputats 
ó Oydors?muller ,fílis, ó altri 
per eils , en quina pena infe-
dexen, capítol 2.0. en num. % 
Pag-43 
Embaxadors ? en quins cafos po-
den eííer los Deputats7o Gy-
dürs?capiíol i.en niim.3.4.p2g. 
11.iz 
Eml axadors que teñen per abi-
llaments" y falan, en dir capítol 
2.en numero 2, 6. pagina n . 
Exador del General, de quina 
RE PE 
manera, y forma ha de execu-
. tar les terces deis arrendamets, 
de les bolles, y de les penes,cap. 
41.pag.70 
Exactor no pot parar les execu-
tions,encara que fe lí mane per 
los Deputats y Oydors, fino es 
per manament en fcnts en dit 
cap.4i.en nu.2 pag.71 
Exactor del General, que ha de 
fer acerca de les terces deís re-
ceptorsdels faíans deis Doc-
tors del Real Confell. cap. 45. 
en num.3.pag.74 
Exador del General, ha de teñir 
cópte ab vn quadern deis por-
ters que van fora, per executar, 
cap.44.en nn.4.pag.76 
Exaéior del General que ha de 
fer acerca deis arrendaments 
deis dreis deis ^ afrans, cap. 6r, 
c pag.95 
Exa¿t:or del General ha de execu 
tar los fobre collidors, y íes 
fermarices,y en quin cas, cap.91 
en num.4'pag.i3i 
Exactor del General, ni Regent 
los compres, no poden teñir 
banch,ni part,ni porcio en a-
qaell.cap.4.en nCi.4- pag.i(> 
Executions fora de Barcelona, ab 




C Ermances de arredaments de 
bolles,y com fe han de pen 
dreen compte de fos debits, 
les pagues que fan los arrenda 
dos o particips.cap. 8 6. pag. i 
Fermances de arreodadors de bo 
lies,filo arrendador oparti-
cip aura pagat tot lo preu per 
lo any,no poden eííer executa-
des en dit any,cap.8í). en nu.z 
Fermances veges lo ques diu en 
debitors. 
Fraus prefos en la colleja de BaV 
celona,han de fer pofats en ma 
del receptor deis fraus, y de la 
forma com los ha de guardar, 
Gap.(í6.pag.9i 
Frau de moneda treta de Catha-
lunya Jens eííer manifeíhda,ní 
pagat lo dret, fe pot denudar, 
per lo acufador dms íis mefos 
apres de eííer treta, com, y en 
quin temps fe ha de declarar, y 
en que fe pot condempnar l o 
qui la treta,cap.4o. en num. 4» 
G 
Eneral de Barcelona ahont 
fe cullen los drets deles 
entra-
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entrades y ex i des, fe ha de v-
brir,y han de fer reíidentia los 
ofiicials de aquell en díes de fe-
íla quant y ha galeras, cap. 55, 
en numero 2.pag.57 
Guardes y mofqueres del Gene* 
ral no poden eííer eftrangers 
del numero delles,y abquina 
forma han de fer eícorcoií, 
cap.zS.pag.^ o 
Guardes y moíquetes del Gene-
ral fon íubdits a fos ordina-
ris, íleo en cofes tocants a la 
generalitat en dit capítol z8. 
en num.z.pag. yi 
Guardes del General no poden 
eííer vaílalls de alguns íenyors, 
fens teñir licencia de aquells, 
cap.29.pag. 60 
Guardes del General de Barce-
ceíona no poden fer ninguns 
defpatxs de mercadenes, fens 
prefentia deis Receptors , y 
credencers, capítol 69. pagina 
IOQ 
Guardes del General de Barce-
lona , com han de fer la ferui^ 
tut en les cafes de la bolla y 
General de Barcelona, cap. 71, 
pag.ioi 
Guarda del portal de mar, de 
Barcelona no pot pendre di-
ñen de deípatxos, ni teñir ca-
RTORI. 
xeca/ino pendre penyora, fins 
atant lí hagen aportar albara 
del General, y com los ha de 
guardar,cap.33. pag.y6 
Guarda vna,ha de anar ordinaria 
ment per cafes deis velluters, 
eap.(>4-pag.96 
H 
L J A B I L I T A D O R S per 
A -Mas enfeculatíons de Deputats 
y Oydors fe han de extraure a 
rodoh^uantSjy ab quina for-
majy extrets que han de fer, y 
com han de fer la habilitado, 
cap.8.pag.a2 .capítol 20. pagina 
39 
Habilitatio de Deputats y Oy-
dors,en cas de extradio de De-
putats y Oydors, com y ab qui 
na forma fe ha de fer. capit. Sy, 
pag.120 
I 
I N T E Rpretatío de duptes, de 
capitols deCort,ab quina for 
ma,y per qui fe deu fer,capitoI 
S9.pag.^ 
Interpretatio de dupte de capi-
toisdeCortpfetaen la forma 
de 
R E P E R 
de clir cap. 39. fe ha de conti-
nuar per lo ícriua major en 
vn ilibre , lieuant ne afte, pe-
raque rerueííiiie per altros ma^  
teixos, o confemblants cafos, 
en dít capítol 39.en num.s.pag. 
66 
Inrerpretatio, defliberacions , y 
deciaracions, fobre capitols de 
Cort, fetes abans deles Corts 
i5'99. no approuades en Corts, 
fon agudes per reuocades, íí 
fon fetes contra forma de Ca-
pitols de Cort,cap.6o.pag.9i 
T O R I . 
Llochs voíants de Eccleílaflicíis, 
ab quina forma fe han de eníe-
cular, capítol zo. en numero /. 
6.pag.4i 
Lluytío de ceñíais del Genera!, 
ab quina forma fe deu fer, ca-
pítol iB. pagina Sy.y capicol 2/. 
pag.45 
Lluits los cenfals del General, tac 
antichs com los que de aísí a-
uant fe manlleuaran, que den 
fer lo creador , pera ver lo 
preu,en dit cap. ÍI . 
M 
L L I B R E S demanifeíl,vc ges manífeíl. 
Llibre de valúes, com íe ha de 
comprouar, capítol 27. pagina 
49 t 
Llibre de deíliberations ahont 
ha de eftar recondit en lo tné-
ni corrent,y apres del trienni, 
cap.31.pag.55 
LUhres de nombres han de apor-
tar los botiguers de teles, tant 
de Barcelona, com de altres 
Ciutats o llochs, Gap.7. pagina 
MA G A T S E M del Gene» ral de Barcelona, qui te 
les claus de aquell, com fe han 
de traure les bales, q eíhn re-
condides,y quantes cada vega-
da,de la forma, y obligatio de 
les guardes,y credencer. cap.79 
pag.m 
Manifeft com y de quina manera 
fe hade aportar, y que ha de 
fer lo official que aporte lo l l i -
bre de mamfeft , Oydors de 
Gomptes,y lo albaraner,cap. m 
pag.29 
ManL 
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Manifeft de Velluters fe hade 
aportar,y de la Forma, cap. 64. 
pag.96 
Miinner o barqner que fcicnt-
ment confennra ea embarcar 
moneda clandeíHnament,o al-
trarnent feos auer pagat lo 
dreí, en quina pena iníideix, 
capítol 40, en numero 8. pag. 
69 
Mararo, del credencer y rece-
ptor de fa colleja, y de les 
mercaderíes q íi defcarreguen 
per mar , capítol 73. pagina 
104 
Mercaderíes de pes fíen defpat-
xades en lo General de Barce-
lona, fens peíar aquelles, con-
forme les pólices de carrega-
ment. cap. 68. pag. 99. 
Mercaderíes no poden eííer def-
carregades en la platja y col-
leda de Mataro, que no fien 
primer pofades en manifeft, 
de la forma,y de les penes,cap. 
7?.pag. 104 
Mercaderíes pertraníir, com fe 
han de defpatxar de la obliga-
tío del qui defpatxe, y del tau-
ler,cap.8o,pag.nj 
Mercaderíes deípatxades per tra-
íítr fino fon exides de Catha-
lunya dins trenta dies, deuen 
T O R L 
' dret de entrada de dos íbus per 
lliura en dít capítol So.cn nu-
mero 2. 
Mercaderíes no poden eíler car-
regades per anar per térra, ni 
per mar, que pnmerament no 
íien deípatxades,y que le ha 
de fer en les taules abans de 
v defpatxar , capítol üi. pagina 
114 
M liles fe celebren en la cafa de 
la Deputacio, de la deitnbu-
tio de aquelles, y de lachan-
tat,cap.23 pag^2-
Mit|as de llana feruínt per pro-
pi vs, no paguen dret, y fi per 
mercadería han de pagar, y 
quin dret , y deuen eíler re-
mirades,per cuitar fraus, y per 
quí,capítol 37. pag.()3 
Moneda no pot eíTer treta de Ca -
thalunya per mar ni per tér-
ra, fens eíler manífeihda , y 
pagat lo dret, y quin dret pa-
gue, capítol 40. en numero 4 . 
11. pag.68.70 
Moneda de fet treta de Cathalu-
ña ,fens eííer manifeílada , ni 
pagat lo dret, pot eíler denun-
ciada dins íis mefos apres de 
fer treta en dít capítol 40; en 
num.jr.^ 
Moneda treta de Cathalunya, y 
clan» 
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tiandeílinament embarcadajO 
altrament,ab fcientia de mari-
ner,o barcjuer, íens fer maní-
feftada, ni pagat lo dret , en 
quina pena iníideix lo dit ma-
riner, en dit capítol 4©, en nu-
mero 8. 
Moneda treta de Cathalunya, 
cayguda y declarada en frau, 
. de la part tocant al General 
no fen pot fer grana per los 
Deputats y Oydors, en dit cap. 
4o.en num.9 
Moneda per exida de Cathalu-
nya pach drer,arahoderinch 
per cent, en dit capitol 40. en 
num.io 
R T O R I . 
donar al fcriua major, y de Ies 
penes, cap.inpag,z§ 
Notaris de les Dcputacions lo-
cáis en los compees han de fer 
mencio, en qums preus fe fon 
veiíuts los fraus,ydela pena, 
c2p.6j.cn la fi,pag.s>9. 
O 
N 
K T O T A R I fe ha de elegir, 
^ per los vifitadors del Ge-
neraí,per la viíita en lo capitol 
primer en numero 16. y de 
llur falari, en numero zo. pag. 
8.9 
Notari de les apocas no pot 
rebre diñes de notar les dites 
apocas, y de quina manera les 
hade notar,y apres denota-
das,dins quants dies les ha de 
Q B R E S del General ab 
q u i m í o r m z k hmde kr9 
cap.^o.pag.íío 
Oydors de comptes que han de 
fer, acerca del llibre del Ma-
nífeíl, y del official quel apor-
te,capitol 12. en numero z. pa-
gina 50 
Oydors de comptes y Rational, 
dins quin temps han de paíTar 
los comptes, donats alRatio-
nal,de Deputacions locáis y al-
tros y de les penes,cap.47.pag. 
78 
Oydors,veges de Deputats. 
Ofíicials reals y del General per 
vifitadors del General , re-
queftslos han depredarajuda 
ycoftat enquant meneílerfía, 
y de la pena,capitol primer en 
num.^.pag./ 
Offí-
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Officíaís de la Deputacio no po- Official deis capbreus que te de 
den íenür officís de altres'of-
fieials.cap.13.pag. 51 
Officials de la Depuracio, quina 
refidentiahan de fer. capit. 19. 
pag.38 
Officials que femexen en lo Ge-
neral de Barcelona,ahont fe 
cullen los drets de les entrades 
yexides de Cathalunya,han de 
obrir los dies de fefta, y fer re-
íidentia,quant ya galeres, cap. 
33. en num.x. pag. ^7 
Officials Reals, y del fant Offici, 
no poden obtenir Offici en lo 
General ó Deputacio, ni con-
correr a Deputats ni Oydors, 
fer en creations de cenfals y 
enalienatios de ceials ja creats. 
cap.ii.pag.43 
Officials del General enfeculats, 
poden concorrer en Deputats 
o Oydors, y fi es extret algu 
de lis en Deputat o Oydor , fe 
ha de anomenar perfona per 
fon offici, ab lo mateix falari. 
cap.i3.pag.95' 
Officials fora de Barcelona han 
de teñir fon dormcili en lo 
lloch ahont es lo offici, y han 
de fer refidentia en dit lloch, 
y no podé feruir per fubrogat. 
cap.7ij.pag.1c7 
fi ja no auran renunciar, y quát Of^ cia s^ de la Deputacio o Ge-
abans,y ab quina forma.cap. 36 neraly altres,qui han de fer v i 
pag.^i 
Official real de offici annual,bie-
naí, ó triennal, íi fera finit lo 
dit offici ans de la extravio,hu 
o molts dias abans no te necef-
íitat de renuntiar, ans be pot 
concorrer fens impediment 
algu en dit capítol 36. en num. 
i.pag.63 
Officials del General, fegons o 
íitats, no poden fer vifitadors. 
cap.primer,en mim.3. pag. s 
Offici de donar la cera a la bo-
lla de Barcelona y fa colleja, 
que fie perpetuat,y que te lo 
oficial que la dona.cap. 77.pa-
gina 109 
Offici de Andador de la confra-
ria de fant lord i , que fie perpe 
tuat.cap.93. pag-1^ 
requerirá lo negoci, han de a- Offici de Aduocat fifcal de la De 
nar per obs del General, y no putacio, es confirmat y pcrpe-
altres perfones?cap. 84. pagina tuat, y de la forma com fe ha 
IJ9 • de prouehir.cap.10.pag. 27 
t t Offi-
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Offici antich íe pot renuntíar, 
tant per via de alienatio, com 
altrament 7 y com, capítol 29. 
pag. 125-
Cfíici antkH vagant per mort 
del official, com fe ha de pro-
uehir , y de quina manera, y 
prouehit per dita occaíio, nos 
pot alienar, vendré, ni ferfe 
partit de aquell, en dit capí-
tol 8 9. en numero a. pagina 
126 
Officis nous no poden eííer creats 
per Deputats, y Oydors, ca-
pítol S7, en numero primer, 
pag.iS7 
Officis nous que no fon eítats 
creats en Corts, fon tant fo-
iament duradors tant quant 
viuran les perlones quils obte-
ñen, y morts aquells íien opri-
m»ts , y extints , exceptat lo 
del aduocat fiícal, en.dit capí-
tol 97. en numero 2. pagina 
• 338 
Officis nous que no fon creats en 
Corts, fi íeran comprats per 
los quils obteñen, los poden 
tornar a vendré , eils y los 
^uils compraran, fíns que per 
morí vagaran en dit capítol 
97.e n dit num. 2.3 
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P 
1 3 A G A S fetes per los arren-
* dadors de les bolles o par-
ticips, ion en deícarrech <íel 
debit de les fermances, capif» 
85. pag. i2 i 
Pecunias del General per quins 
cafos o occafions fe poden 
gallar per Deputats y Oydors, 
cap.z.pag.ii ^ 
Pecunies,vejes lo titol Amonedas 
Pcrpetuatio del offici de donar 
les ceres de la bolla de Barce-
lona^ fa colled3,capitol 77.pa 
gina, 109 
Perpetuatio del offici de anda-
dor de la confraria de fanft 
Iordi,cap. 93-pag-133 
Perpetuatio del offici de Aduo-
cat íifcalde laDeputacio, cap. 
io,pag. 27 
Pes de mercaderies, fe feye en la 
cafa del General de Barcelo-
na fie lleuat, capítol 68. pagina 
99 
Ploms del General , y de la tatxa3 
cap 5-8.pag.^ 9 
Porters cpe van a fer executions 
fora de Barcelona, que lian de 
fer,qiuna dieta teñen, y de qui 
lan de rebre,capitol 44.pagina 
7;.cap.5'4. pagina 84 
propri vs de moneda, de quina 
quantitat ha de fer, y com fe 
ha de donar, cap. 40. en num. 
í.2 pag.67 
Propn vs de moneda donat a 
Frances,mariner, o barquer,es 
de ninguna for^a y valor, en 
dit capítol 40. en numero» 1. a 
lafi. 
Proccff js de Ies Corts Generáis 
originais,:de íes copies yy deis 
R E P E R T O H I 
Rariona^ y Regent las comptes 
deuen comunicarfe entre fi. los 
llibres y fcriptiires de fon ofíl-
ci.cap 25.pag.49 
Rational y Oydors dins quant 
temps han depaífar los com-
pres prefentats, y deles penes, 
cap.47.pag.7f • 
Racional com ha de pallar lo 
compte deis ploms deis Ge-
neral, y de la pena, capítol jTS. 
pag.89. 
íalans deis No taris, capit. 72. Receptor de íes taules foranes 
de la colleda de la bolla de 
Barcelona,y deis fraus, com 
pag. 102. 
Proccííbs del deíFenetlor de Bar-
celona , y Deputats locáis, íb-
bre fraus, com y de quina ma-
nera fe han de fer, capítol 8zf 
pag. xi6 
Prouiííons de offícis fora de Bar-
ha de girar les terces de dita 
colleda, dins quant temps ha 
de comprar, y pagar los fraus, 
y de les penes, capítol 42. pag. 
7* 
celona, com fe han de fer. cap. Receptor de les auaries de Ies 
76.pag. 107 compoíítions fe fan en la Real 
Audientia , com y dins qum 
temps a de girar lo que reb. 
capítol 43- en numero 1. s.pag. 
70.74 
| ^ Ational com deu compro- -Receptor de dites auaries hade 
rebrer aquelles perfonalmenr. "* uar ab lo Regent los com 
ptes, y ajudant de Rational, 
cap.2f.pag.4i 
Rational com ha de comprouar 
ab lo Regent los comptes lo 
Uibre de Vaiucs.cap.27.pag.49 
y ha de fer prefent , quant 
lo theíbrer Real reb diñes 
de compoíítions , en dit ca-
pítol 43. en numero ^pagina 
74 
t t ^ 2 Re-
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Receptor deis falarís deis Doc-
tors de la Real Audientiá,dins 
quin temps ha de girar la terp 
del que ha rebut,y com. cap.43 
en numero primer, y de la pe-
naren num, 2. pag.73 
.Receptor deis fraus de la colleja 
de BarceIona,ha de teñir com-
pre deis fraus, y ab quina for-
ma, cap.()6.pag. 98 
Receptor de les taules foranes de 
Cathalunya, no poden pendre 
diñes deis defpatxos que pri-
mer no-eíliguen continuats en 
lo lUbre.Cip.75'. pag.^ oy 
Receptor de Roflello y Confler, 
ahót han de depofar les pecu-
nies de la receptio. cap. 53. pag. 
85 
Receptor veges collidors, creden 
cers,y taulers. 
Redres de les Corts de 1585-. esa-
bohtxap.i^pag-S^ 
Regent los comptes ha de gaílar 
de les pecumes l i feran gira-
des a obs de la vifita, ab foles 
pohíTes íirmades per los tres 
viíitadors deli proceffos, cap. 
primereen num.iy.pag-S 
Regent los ccmptes.no pot teñir 
de les pecumes del General/i-
no fins en certa íuma, en quina 
forma fe ha da teñir, capítol ^ 
R T O R I . 
pagina 13 
Regent los comptes que ha de fer 
en cas, que algún Deputat o 
Oydor fie arrendador, o par-
ticip de bolles, cap, 4 . en num. 
Regent los comptes com deu co -
prouar ab lo rational,y ajudac. 
cap.25-pag.48 
Regent los comptes, y rational, 
deuen comumearfe los llibres 
y feriptures tinguen en fon of-
íici.cap.25.pag. 49 
Regent los comptes com ha de 
comprouar ab lo rational lo 
llibre de values.cap.27.pag.49. 
Regent los comptes y exador, 
no poden teñir banc h, ni part, 
ni portio en aquel!, cap. 4. en 
num.4.pag.i^ 
Regiftrarfe deuen encontinent 
les comifsions per los porrers 
qui van a executar fora de B ar 
celona, y de les- penes, cap. 44* 
en num,2,.pag.7€ 
Renuntiations de officials Reals 
y del fant Offici, ab quina for-
ma íe han de fer, perqué pur-
guen concorrer a Depuiats, o 
Oydors,y com los há de h^bi 
litar, cap.36.pag.61 
Renuntiations de ofíicis antichs 
fe pode fer,y com.cap.S .^p j 25 
Reís 
R E P E R T O R I . 
Refidentia deis ofücials en la ca- cap.94. pag.15jr 
, fa de la Deputacio, y de la pe- Salans de officis nos poden aug~ 
na,cap.»9.pag.38 menta^cap.^/.en num.pnmer 
Kefpontions de albarans de guia, pag.137 
com íe han de fer, cap. yS.pag. Scriptures de la caía de Deputa-* 
no xio fe han de archiuar, y archi-
•Reuocatio de deíliberations y uades, ab quina forma fe han 
deciaratíons -fobre duptes de de traure, y refhtuyr en lo ar-
capitols de Cort, tetes abans de chiu?cap.<í,pag.i7 
les Cort s de i ^ . y com. capit. Scriua major te carrcch del ar-
60.pag.92. chiu,y archiuar Ies cfcriptures 
Robes veges mercaderies. de les cafes de la Deputacio, 
com y dms quin temps, en dit 
C cap. 6 
^ Scriua major ha de teñir vnaclau 
en lo archiu,en dit cap. ó.ennu 
C Afrans, y del arrendamet deis mero primer 
^ drets de áquells.cap. (íi.pag. Scriua major no fen pot aportar 
93 en ía cafa feriptura alguna de 
Salan de Deputats y Oydors. ca» la Deputacio.tant de les archi-
pit. i6¿ pag. 3J uades, com de fes que tindra 
Salans de Notaris y porters de la en fon poder, del tnenni cor-
Depuiacio,no podé excedir ais renr,en dit cap. 6. en num. 4 
falaris deis Notaris y porters v Scriua major ab quina forma 
de la Real Audientia» capit. 38. pot regonexer fenptures del 
| pag.64 archiu,, en dit capítol 6.en nu-
Salaris de proceííos de les Corts mero 6. 
Cenerals^cap 7z.pag.10i Scriua major no pot donar copia 
Salaris deis collidors de Ies taules autentica? ni fimpla de feriptu 
de les entrades y exides de Ca- ra del General a períona algu-
Thalunya>eap.88.pag.izj na fens precehir deíliberauo,, 
Salans y dieces delsDociors ques en dk cap.6.en nu, 7 
fe r ap juntats en la Deputacio .^ Scriua major ha de llenar tots los 
t t l s , ades 
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a&es, que los ab¡litados de íes 
eníeculanons ó la major parí 
l i requinran, y de la pena. cap. 
8. en nuni.8. pag.^ y 
Scnua major per íi ni per inter-
poíada períbna no pot liurar 
ais arrendadors la poíTeíToría 
de la bolla arrendada,fins a que 
les fermanees lien abonades, y 
hajé firmar, capitel. 15". en nu.i. 
pag.34. 
Scnua major a de portar vn libre 
en lo qual continué los noms 
agnoms, y cognoms de les fer-
manees deis arrendaments a^  
proba|:io,y fermes, y de les pe-
nes, en dit.capit. 15-. en numero 
l : 
Scriua major no pot deípedir co-
mitio per guarda ó moíqueta, 
íino conforme fe difpofe en lo 
cap. sS.que a defer per dit efe* 
£l:e,y déla pena.cap. 18. en num. 
Scriua major com a de continuar 
les desliberations delcóíiítori. 
cap.si^pag.n 
Scriua major a de continuar en 
vn libre les interprétanos y de-
clarations de capitols, ques ta-
ran fegons la forma del cap. 39. 
en dit capi, 39- en nume. 3. pag. 
R T O R I 
Scriua major dins quín temps i 
de donar delpedides les cormf 
íions fe fan ais porters, que van 
a fer executions fora de Birce^ 
Iona,y deíapena.cap.44. en nu. 
pri.pag. 75-. 
Scnua major es obligar en licuar 
afté a petitio de parr, y dar co-
pia , y dins quants dies, y de les 
penes.capitol.y .^ en numero, z. 
pag.90 
Scriua del deíFenedor de Barcelo 
lona com a de fer los proceííbs 
deis fraus. capirol S>z. pagina 
Sententies donades en vifítes, y 
procehiments en intermedis 
fets.no teñen recors, apellatio, 
ni fupplicatio en lo cap. pri.en 
nüm ij.pag.7. 
Sobre collidors de Leuant7 y de 
Ponent quantes vegades ha de 
anar en lo any a la fobre colle-
£í:a,dins quars dies ha de depo-
far en la raula de la Ciutat tots 
íos diñes aporta ran,y comprar, 
y de les penes en que incorren 
cap.91.pag.129. 
Sobre collidor nO pot tornar a la 
fobre colíeda, que no haja gí-
rat los diñes a aporrar en la 
vltima>anada,y comptat. ca-, 
pítol. 9i.eünüm-3' 
Stimes 
R E P E 
Stimes de Robes com las ha de 
fer lo eítimador del General, 
y en prefenna de qiii,ydela 
pena, capítol ^.pagina. 97. 
Eftimes fe han de ferper los tau-
lers, y collidors degudament. 
capítol 8K. en numero.2.pa-
gina^  124. 
Eftrangers no poden fer guardes 
ni mofquetes del General, cap, 
28.pag.jro. 
Eftrenas y auaries fíen donades de 
la manera,ques donauen abans 
deles Corts de jjr8y. capítol. 17, 
pag. 35. 
Subrogar nos poden Officials 
dela Deputatio,en lloch de al-
t i esÜfíkials de la Deputacio 
empedirso malalts. capítol. 13. 
pagina 3?. 
Subrogatio de ofñcials en quin 
cas es licita,y ab quina forma fe 
a de fer, y quines qualitats a de 
teñir lo fubrogar, de la nomi-
natio del fubrogat, y de fon fa-
lari. cap.22.pag.44. . , r 
Supplicsnos ques prefenta a De-
putats,y Oydors/i les reccufan 
de prcuehir, y decretar, que es 
licit fer al füplicant. cap. $9, 
pag. 90. 
Supplicatiorjs,vegcs en lo tito] de 
coiTJiísions. 
R T O R I 
nPApiceria, plara,y aítres coles 
• de la Deputa tío, a quis poden 
preftar. capítol yo. pag.81. 
Taulers o colhdors han de eíti-
mar les robes y mercadenes 
degudament,y no a menor va-
lúa, per anara deipatxara fas 
taulas.capitol.88. en numero 2. 
pag.124. 
Taulers no aportara fos libres en 
quina pena o collidors per cul-
pa deis quals, lo fobre collidor 
míideix, capitol.^i. en numero 
2.pag.i3o. 
Taulers veges en titol de colli-
dors, y receptors. 
Terces deis íalans .deis Officials 
de la Depütatio, no poden fer 
empatxades per Deputats , y 
Oydors. capítol. 4 -^ pagina. 
80. •, 
Theííbrer Real no pot rebre les 
auaries , de les compoíítions 
déla Real Audientia, ni pot 
rebre diñes de dites compoíí-
tions , fino es en prefenna del 
Receptor de dites auaries. cap. 
43.cn num. 3. pag. 74. 
Valen-
R E P E R T O R I . 
\ 7 eíbjncnts poden y deuen co-
menpr y íeguir la viíita,en 
cap.pri.en nu.6.pag.6 
Yjíitadors tot nou , o la major 
part de aquells,han de declarar 
y fentcntiar en los proceíTos de 
la viíita,aguda primer relatio 
del AíTefTor, lo qual tinga tant 
folament vot confultiu, y no 
deíiziu, en dit cap. primer en 
num.io.pag.7 
Viíitadors íins a tant que íes fen-" 
tenties de la viíita íian execu-
tades,no es finit lo offíci,endit 
cap.pri.num.i2 
Viíitadors fe.poden recufar per 
fuípedes, y de las fufpitas qui 
na de co!icx.T,en dit cap.pnni. 
ennum.jy.pag.^ 
Viíitadors que teñen per ajuda de 
coftajen dit cap.pri. en nu.18 
Viíitas de botiguers, velluters, 
calfaters,y altres fe deu fe^quá 
tes vegades, ab quina forma en 
Barcelona, y altees lloclis. cap. 
^.pag.tf 
\ 7 Aletians y Aragonefos com 
fe han de tradar acerca 
deis drets de la Generalitat,ca. 
83.pag.118 
Velluters han depofar en mani-
feíHo que teñen en tos telers,y 
la forma,cap.<54.pag .9 6. 
Vihta del General ab quina for-
ma fe ha de fer, y quins y quSts 
han de cfTer losviíitadors,y ab 
quina forma, cap.i.pag.4 
Vihta te termini de nou mefos 
preciííbs y peremptons, tres 
per oífenfa, tres per defenfas, 
tres per fententias en dit capit. 
primer,en num.9.10. pag.6.7 
Viíitadors no poden eííer los que 
fon debitors del General,prin 
cipal, ni particips, ni officials 
qui han de eííer viíitats en dit 
cap.primer, en num.3. pag.y 
Viíitadors quis troben prefents 
en lo día deíignat, fols fie la 
major part,y nihage de tots 
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cafa déla Deputacio,fets en las Corts celebrades 
per la_S.C.R.M.del Rey Don Phelip noftre 
Señor, en la Ciutat de Barcelona.en lo 
moneílir de Sand Francefch, 
€nloAnyM.D.XCiX. 
N Dei Nomine nouerint 
nmiuerfu Quod Nos Phi-
lifpm 'Det g r a i a Rex 
Caftells, Aragonum* Lé~ 
gionis, vtriufy Sicílü* 
Htemfakm>Bortugal'm>Fngafk> Dal-
mat MyC roatU>Nduarrá9Grmaí¿} To* 
letí¡Odlentu>GalletU^M^ 
H¡Jj?aUs>Sardink , Cord^U, Corete^ 
oMurtu* Genmu Jlgarbp Algefir^ 
Cibraharis > Infularum Qanar 'm, nec 
non índtanmu Orimtal 'mm, Occt-
denlaíium ínfularum v. ac terr& jirm& 
mérís Ocemíy J ícbídux LAu¡t¡ru9 %Dm 
HurgundU , BrahantU •> Meátvla?n* 
•<*/¡t-thenarúm ? Neopatrix, Comes 
jtihfymgij) Flandria, ITyr olu. Bar chino-
m , Rofstlwms>& Ceritama* Marchio 
ünfiarwi ^ Comes Coceam* ^Atren-
¿entes, m Cmijs Ceneraiihus per ms 
cmuocatis* ceiebratis in emítate no-* 
p r a Earchmone¡ómnibus imoiis, & ha~ 
bítaiorthus noñri Trinetpatus ¿ athalo-
nU^jf Qomutómu Rofsilioms, & Ceri-
tanudx caufis in ipfa canmemone co~ 
íentuJnquibHScmijs3qm honum comu~ 
m f 4cems ^  (jmetem f^bditom nofiro* 
rum cancemuntprojpcíites 9 habito ma 
.turo di ge fio concilio, & traetsm cum 
fr*Utis¿(f Ecclefiaftieis. perfonis3 Duci 
i/ííy C ^ ^ / í ^ í ^ ^ r ^ ^ / ^ i , Ád ilíubmsei 
íbommbm degaraikov ac SyndtmFht* 
M£r~ 
uerjítatum, Ctuitatum, Villar irm regá-
l'mm > dicít Cat¡mlon¡& PrincipatuSi ac 
Comittactium Rofsilioms 3 £f Certta-
nU, qui ad dtóías curias conuenerunt, 
sdfufplícationem?&de cocilio > confen-
f u , & afprGhatione exfrefsts eorun-* 
dem3 m nojtro Regio folio de more Jira» 
to ornato fedentes yftmul cum con-* 
jiituttonihus * ordinathmibm, captulis* 
Qf a&bm curia corundem Princifatm 
CathaloriW)& Comtttatuum Ro[sHio~ 
n i s ^ Qeritaniác,faamus>ftatuimm> & 
erdmamus £afitula>£fa¿íu$ ¿uri¿3 con 
tinentes reformattonem domus, ^ojj i^ 
tiorum Ceneralitatis didomm Trín» 
cipams9£f Comittatuüyfub forma at(y 
áedaratiomhus mfrafcrtpttu 
k i C A P L 
C A P 1 T O L S DE 
Cort íbbre lo Redres dcl General 
de Cadialunva. 
V I S I t ^ A V E L G E N E R A L . 
Cap. L 
E R reprimir los exceílbí, 
y defordes , fins afsi per 
los Deputats, y Oydors de 
compres 3 AíTeílors, y Ad-
uocat Fifcal, y altrcs Offi-
cials del General fets , y per donar bona 
forma a que fien vifitats, com es raho y 
1 conue. Determina la prefent Cort, que lo 
primer día juridich apres del jurament 
deis nous Deputats, cada trien ni , fe ta-
jen de conuocar les perfones deis tres 
ftaments , que les Lores fe trobaran pre-
fe nts en la Ciutat de Barcelona, ab vea de 
publica crida,en la cafa de la Depuracio,y 
en prefenua de ellas fe faifa extraftio de 
nou perfones,tres de cadaftamét, de la ma-
nera y forma quesfol feria extrañio de 
Deputats y Oydors, junéiant los rodolins 
deis 
DE M. D. XCI5C. f 
deis Deputats ab los deis Oydors de fon 
ftament: pcraque dites nou perfones ab 
dita forma extretas, tingan poder de vifi-
tar,y conexer de tots los exceflos y culpas 
(¡ues trobara hauer comefos los Dcputats, 
Oydors, los AffeíTors , Aduocac Filcal, y 
demes Officials del General; tant refidint 
dins la prefent Ciuut de Barcelona, com 
fora della5fins aísi no vifitats defde la v i d -
maCortdelaay rail fineh cents vuytanta 
{^:í¡s)en fa.Entenét empero que los princi * 
país yparticips en deutes del General y 
officials de aquell, qui hagen de eíícr vifi-
tats no pugan fer vifitadors,y feta la extra 
¿lio de vifitadors com es dic : encontinent 
fels baje de fer a faber ais extrets per Dc-
putats, y Oydors , perqué a fetze del mes 
de Agoft fetroben enla cafa de la Depu-. 
tatio de la prefent Ciutatde Barcelona ; y 
preftat jurament, y oyda fententia de Ex-
comunicatio de be y lealment hauerfe en 
fon carrech y offici de vifitador , fe puga 
procehir com conue, y en cas algu ho al-
guns deis vifitadors no acudiflen dit die 
A i de 
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defctze de Agoít, fe falla encontinent en 
llocli de aquel! ho aquelis , femblant ex-
traclio, ab terminí de quioze dics, per 
acudir a dit excrcici 5 y que femblant 
extraftioíe falla ab lo matcix íermini de 
quinze dies , fias que lo numero eftiga 
6 complit, Enres empero que trobantfe ía 
major pare deis extrecs prefents , com 
ni baja de cada ftaraent, encara que no y 
^ ^ fian tots, pugan , y degan comentar, y 
gmr0 6 (^feguir)dita víSta^coiTi fi tots foffen juts; 
7 precehinc p.-emer extraftio hc)rodo-
li de tres perfones vaa de cada ftament 
deis extrets, ques trobaran prefents dit 
die de fetze de Agbft, ha carrech de les 
quals tres perfones vinga a fer lo pro-
8 ees de la vifita: Per effeñe de la qual, 
s*nou fien elegits ha mes veus, perdits(#aous) 
viíítadors 3 hola-major part que-dit di a 
fe trobaran prefents-dos Afleflors , Jo 
hu -deis quals fia- Aduocat Fifcal de 
trema.-anys^de edát , y fis anys xom» 
plitS 'de pratica del preíeot Pmcipat. 
^ Los quals junélament ab dites :tres per-
'sí%£rfíaa ^0nesX^y) vnade cada ftament j dins ef. 
pay de fis mefcs ; co cs los trzs Imhíos 
primcrs Ja offc-nfa-, y--los rcfb-nts tres 
mefos ¡a deffenfa; y que fíen prcci-íTos y 
peremptoris. 5 hagen de fer los proceílos 
de Id vifica tant contra Deputats y Oy-
dors, cjuant contra AfleíTors, Adaocat fifc 
cal , y ios: demes officials del General, 
axi reíidents dios Barcelona, com fe ra, 
io della; y dins tres mefos apres hagen de 
declarar y fententiar en tots los dits 
proeeffos dits nous) vifitadors , ho la 
majorpartde aquells per ferutini, hagu-
da primer relacio del Aíleílbr, lo qua! tin« 
ga tantfolament vot cófult¡u,y no decifiu: 
ir de les decláranos y fentéties,de les quals, 
n¡ deis procehiments,que interim per dits 
vifitadors feran fets ; nos puga fuplicar, 
z recorrer,ni appellar: y que lo offici y car-
ree h de vifitadors no fia fioit ni fenefea, 
fins qlas fentétics quesfaran endita vifita 
fie en tot cffeñe executades, preftát los per 
al dit efFeélc,en qoaní menefter fia,ajuda y 
coftat los Deputats y Oydors, y demes of-
ficials,tát délaGcneralitat corareak ^per 
ditsvificadors requifics fots pena de príua-
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tiode fosofficis , deis déla Deputacioho 
General, la cjual ho les quals priuations 
de officis , en femblanr cas pugan fer 
dits vifitadors lio la major part de acjuells. 
Los quals Deputats y Oydors bajen de gi^. 
rar de les peccynies del General al Re-
gent los compres, las quanrituts que per 
ferfe dita viíita ordenaran dits vifitadors 
ho la major part dells; les quals dit Re-
gcnt los comptes haje de gallar ab foles 
polifles firmades per los tres vifitadors 
que faran los proceílbs. Y hajen tambe de 
*«oa de anomenar dits(^nous)vificadors ho la 
major pare de aquells va Notari y vn Pro-
curador fifeal, y los demes officials , que 
aparexcran neceíTaris pera millor fer y 
17 proífeguir dita vifita. Y fi per cas algu ho 
alguns de dits^nous) vifitadors fera recu 
fatper fufpefte,hagen de conexer deles 
fufpites, contra del tal ho tais allcgades, 
los altres que reliará y no feran recufats; 
cntenent per Ilegitimes fuípites, les que 
dcdretfcran tingudes per tais, pera re-
jg mourer vn jutge y no altres. Y perlo ques 
pot cfdeuenir exir alguns de dits vifita. 
áors 
* nou. 
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dors abfents dé la prcíent Ciutat, y los 
prefents ftar ab Ilegitimes oceupations 
ocupats, fe ordena y vol, que per quifeu 
deis (^nous) vifitadors, es a faber los íis * noa 
que no entreiiindran en fer los proceflos, 
tingan per les dites rahons, y altrament 
per ajuda de cofta dos centcs Uiures quif-
eu; y los tres deis proceíios tres centes, 
per fermajorslos treballs, y hauer de fer 
continua refidentia, la qual no tindran los 
demesíinotant folament los tres mefos, 
que ion lo temos íe votaran los proceíios 
de dita vifita,y que lo Aíícílor y Aduocat 
fifcal, tinga quifeu cent cinquanta Uiures 
per fon falari; reftant empero en facultat 
dedits (^nous) vifitadors ho de la major *noll 
part de aquelis (haguda concideratio ais 
treballs que hauran prefos en lo difeurs 
de la vifita.}Poderlos donar la remunera-
tio quels aparra , ab que cómpreles di-
te\ cent cinquanta Uiures, no exccdcfca 
20 de tres cernes Uiures ; y que Jo Notari 
tinga las matexes cent cinquanta Uiures 
de falari, ab que compres tot lo demes 
que porfa pretendrer per raho deis pro-
A s cellos 
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ccílos, no exccdelca quatre ccnccs l¡iu'rcs7' 
y los demes officials rernuncrats,y iatií-
fets ha arbicre de dits vifita do rs,ho la ma-
jor part de aqueUs, jufta fa confcientia. 
ai Y per quant en aquella primera vifita fe 
han de vifitar tres triennisrque no fon cf. 
tats vifitats , y los quefers y treballs 
per la dita raho íeraa majors, per ella 
fe elcgefcan dos Afleííors, y dos Aduo-
cats fiícals , ab la forma demunt dita. E 
íí cas fera que a dos de Agofl: del preíent 
any de milfinch cents ncranta y nou, no 
feran publicats los capitols del Rcdres, 
dita extraftio de nou perfones , per la v i -
fita fe faifa vuyt dies apres que dic Re^ . 
drcs fera publicat; en lo demes empero 
fiaíeruat en tot y per tot lo prefent ca-
pítol, y en les demes viíites 3 íols y hage 
vn AífeíTor y vn Aduocat fifeal, y q lo dit 
termini deis noa meíbs pera fer dita v i -
fita 7 nos puga per caufa alguna porro-
gar , ni acuríar. Plau a ía Mageilac, 
Comnumas Vicecan, C^c. 
so-
D E M. O.XCIX. m 
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fer los Deputdts, 
Cap. 11. 
B V I A N T ais molts atufos, 
i que fins afsi han fets los Deputats 
y Oydors del General ; gaftant 
exceísiuament tes peGconies de aquel!. 
Statueix y ordena la prefent Cort, que los 
dits Deputats y Oydors no pugan gaftar 
dites peGunies del General, fino tant fola-
ment per deffenfio de las Geiieralitats, 
drets y llibertats de la térra , y per cafos 
de alegría de vinguda de Rey, coronario, 
ho noces , demonsftrations de dbl , per 
compres y obres neceflaries 5 y no per al-
tres cafos. Aduertimy declarái: q en cas í 
(^embiar) embaxadas ha fa Mageílat nos # enui>r 
puga donar ais Embaxadors,fino doscétes 
lliures ha cada hu per ab¡!larné£s,y doscé-
tes quifcú mes per llur falari y gaftos. Y of 
fcrintfc dcnicílratio de dols^nos pugan do 
nar ais Deputats Oydors, y Officials clcl 
Genera^pecunics algune$5pcr raho de gra 
,iii3Ücsyni akramcntj ímo tant fo^ 
drap 
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drap en cfpecie , que fcra meneíter per di-
tes grammalles y veflits de doJ, per ells 
y fos criats, les cjuals ho las quals ab tot 
effefte fe hagen de fer , y cjue los dits 
Deputats y Oydors no pugan anar en 
dites embaxades 5 ni dexar lo conciílo-
r i fino tant folament en los cafos, y per 
lo tempscjuc per altres capitols de Cort 
es ftat diípofar. Y en cas de vinguda de 
Rey ho Reyna, nos pugan pendre los 
Deputats, y Oydors lino tant folament, 
fins en tjuantitat de cjiiatre rentes lliures 
per cada hu , y cent cinquanta per cada 
Aíleflor y Aduocat fifeal, y Officialsmi-
litars, de la qual quanritar,dits Deputats 
y Oydors,fe hagen de vertir moithon-
radament , conforme lo* carrechs que 
repreíentan ; y tambe hagen de veftir 
degudament a fos criats , conforme la 
* M qualitat que el) cas requercix , de-
xant lo demes del veftiari deis altres 
Officials que fon acoílumats vertir en 
femblants cafosjia boü arbitre y difpofi-
6 tío de dits Deputats y Oydors ; y 11 per 
cas en dices embaxades fcra elegir algún 
Bisbe 
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Bisbe,o períbna titulada , com es Comte, 
Marques, y Duch; que en tai casaos dits 
Deputats pugan arbitrar, lo que fels ha-
ura de dar, axi per abillaments,com per lo 
gaño. Plaua faMageílat. Comrrmim 
Vice eme, & c , 
f O R M ^ C O M S E H *A N D B G I R*A R 
los diners, al Rerent los comptes» 
Cap. I I I . 
' 1 B r \ E R obuiar y refecar, los abufos 
grans que finsafsi han fets los De-
A putats y Oydors de comptcs,girant 
notables fummas de pecunias al Regct los 
c6ptes,del General: permeteut,q aquellfe 
fe ruis de dites peceumas, y negocias aque 
lies per fon cópte. Per^o ftatueix y ordena 
la prefent Cort,que de afsi al deúantjo dit 
Regent los comptcs,nopuga teñir en fon 
poder per compte de correu y menut, ni 
altrament, per pagar les cofes ordiñarles 
del General: y los Deputats y Oydors, no 
l i pugan girar, fino, fins en quantitat, de 
cinchccntes liures, y no mes. Y íiper cas 
lo 
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lo dk Regentíos comptes.vQlrra?hopre« 
tendrá,que perraho de dits.gaftos feií ha-
jcn,de girar akrescinch centes liureSjCjue 
eo dit cas no lerlií pugnen girar dits De-
purats y OydorSjfins qucls confte^ue fien 
gaílades íes altres cinch centes liures: y íi 
lo centran fe ra fet, tant los dits Dcputats 
y Oydors , com lo dít Regent los com-
pres fien, priuats ipfo iure dclialari de vn 
any. Plau a fii Magcílat. Comnmias 
Vice ,canche , 
Q V E S O B S E R V E L O C*AP I T O L , E 
friuaha Deputats y O'jdors, j demes Officials.m 
fugan arrendar hoÜas,nt teñir pan en eüa*» 
m cofas del GeñevaL 
Cap. I I I I . 
T T E S y confiderat, que per 
Capitols de Cort antichs eftadiC 
•pofac,<]ue los Deputats,Oydors.,y 
Officials del General no pugnen teñir part 
en bolles, ni arrendaments del General vy 
fe encenga,nos obíeruc com cóue ; ítatueix 
y ordena la prefene Cort, fia obferuat lo 
coaten-
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cotcngut en dic capítol fots pena de priua-
no de ios otiieis. Y íi per cas , io qfera ex-
tret eo Deputar, o Oydor/etrobara en lo 
temps de la excraétío,arrendador de algu-
na boIla,fol,ho, parucip de aquella , tinga 
obligarlo io£aÍextret,ans de preftar lo ju-
ra ment foliC,y pendre poilefsio de fon car-
rech,de notificarab aftepublichais De-
putats anticliv 1c dit arrenaament,lotietat, 
ho parricipatiQjfi arribara , oíc trobara5en 
la prefent Clutat de Barcelona lo die pri-
mer de Agoft, ques preftcdit juramene; y 
íi vio ira dcfpres,o haje de notificar ais nc-
uament extrets fots pena de priuatio de 
falari,y fe ta dita denunciatio y notificatio, 
liaje de renuntiar ab afte publich lo dic ar 
rendament^part, hoportio, en alguna per-
fona.Y fi per cas,feta deguda diligentia,no 
t roba ra , dlns vn mes im mediad a ment le-
gue nt pcrfona,quMi vulla pendre dit ar-
rendamcnt,ho participatio ,que en tal cas, 
lo tal Dcputacto Oydor,tinga obligatio de 
pagar los preus de dit arrendarnenr, o par* 
.ticipatio,cn lo modo,temps, y forma , que 
ab akres Capitolsdcla prefent Cort ab 
aitres.5 
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altres arrendadors y parricips cita difpo-
fat, acerca de la cxtraftio. Y no feruarjt Ja 
dita forma, fian obligárseos altres Conde-
putats y Oydors, en pagar de fos faíaris, 
lo que fera dexat de cxhig'ir. Y que lo Re« 
gent loscomptes ios baje de fer pun£t ais 
dits falaris, fots pena depriuatio dcdues 
terceSjdel dit Regent los comptes. Y no res 
manco,ílatueix y ordénala prcfcnt Cort, 
que loexaSor del General, y Regent los 
comptes , fots pena déla priuatio de fos 
officis , no pugan teñir banch, ni part, ni 
portio en aquell. Plau afa Mageftat, 
Comnumas Vicecan, & c , 
t * A f O R M ^ i S E M^A D E S E R V ^ Í R , 
en los cafos de contraJaSito de conflkucions, Ca-
ptols^aBes-de Cuh. 
Cap. V. 
j f ^ \ O M per experientia fe fia viíl di-
1 ucrfes vegades 5 los Deputats y 
^<*J Oydors de comptes^eífer eílacs ne-
gligets, en la obferuá^a de les Cóíb'tutiós 
de CatRalünya,vfatges5 Priuilegis, Capi-
tols y aftes de Cort, óluidant fe déla 
obii-
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obliga ti o que tenca per deícarrech de fos 
©fficis.Per^o diípofa y ordénala prefent 
Cort,c¡ue feinpre y quant fe offerira cótra 
faério de CoDÍHcutions,vfatges5priuilegis5 
Capirols y a ¿les de Corr5y feran interpel-
lats los Deputats y Oydors de dita cótra-
faélíOjtant a inítantia de Vniuerfitats, com 
de particulars, certificats dits Deputats y 
Oydors de dita contrafaélio, ab fuplicatio 
firmada per la part, oenfon nom per qual 
feuol perfona, bajen de fer les diligenties 
conuenients,y acó ab pena depriuatio de 
llurs falaris de vn any5dels que feran reni^ 
tents. Plaua faMageílat. couarm.rice* 
can, & c , 
Z ^ í F O R M * 4 D E C O M H ^ N D E E S Z 
fer vdrchimdes totes les feviptures del General, 
f dins quins temps. 
Cap. V I . 
ER Aqueles feriptures del Gene-
1 ^ ral eftiguen recondidas y cufiodi» 
das, conforme la qualitat dellas re-
quere¡x,y en tota ocafio la que dellas fera 
B nc-
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ncccffaria 5 iia proaipcamcnt y ab facilí-
4 tat trobada. Staiueix y ordena i a prcíent 
Cort, que lo archin de la caía de la Dcpti-
tado,en ío qual ni ha multas delias5ík po-
íat ab la forma que rcciuereix3aporíant vn 
liibre en lo qual eftigan continuades , y 
arclnuades totas las ditas fcriptures,y los 
HOCIK en los quals feran recondidas per 
*átt)esfu Jo (^dit) ferina major , y aquell liibre ha-
ICf U3, getambedeeftar recondit en dit Archiu, 
lo qual archiu hage deeftartácat abquá-
tre ciaus jas tres tingan los Deputats, y en 
abfentia del qui faltara ? lo Oydor de ion 
^ bras 9 y lalrra lo dit ferina major ío qual 
liage ab effefte dins vn any del dia de la 
concluíio deles prefents Corts en auant 
c6orador5archiuar totas las ditas feriptu-
res,fots pena de q no puga cobrar terca al-
guna de fon ialarí3ans be de aqll totalment 
fia fufpcs, fins ha tant lo demunt dit fiaab 
cftcfte execucat ; dexant la fatisfaftio y 
^ paga a arbitre deis Deputats del trcball 
tindra de pofer dk archiu en orde. Ente-
n'ét empero^cofecutiuaraét lo ferina ma-
Jor54 ara es^ y per teps feravfots la inatexa 
pena 
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pena haja y íia obíigat^pcr raho de fon oi> 
íicijdc teñir archiuades totas las ditas feri 
peuras cjfara cada rneonijCo es dios íis me 
ios apres, que fe ra finit lo trien ni 5 en tai 
manera , que no puga eflar en poder de dit 
ferina major , fino tanc folament las feri-
p tur es, que aniran eorrents, fots ta mate-
xa pena. Ítem per lo que aígnna vegada, 
ha faltat alguna feriptura, la qualconíta-
ua efler eftada feta, y nostrobaua en gran 
dany del General,ftatueix y ordena la prc 
fent Cort, que lo dit ferina major no puga 
portarfen afa cafa feriptura alguna, tant 
de les archiuades, y recondides en dit 
archiu , com de las que tindra en fon 
poder del trienni que correrá , ab priuaJ 
tio de fon falari de vn any. Y axi ma-
teix ftatueix y ordena la prefent Cort, 
que fempre y quantcóuindra traurer alga 
nao algunos feriptures del dit archiu per 
aportar cnlo conciftori deis Deputats?p€r 
algo negoci occorrent,q les clausdels dits 
Deputats^hagen deílet donades a vn Dcpu 
tato Oydor,}© quai en copañia del dit feri 
na major5obra dit archiu,y de aqll traga !a 
B z feri-
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ícriptura neccííaria , y ab la matcxa for-
ma, fia rcftituyda en dit archiu, y aquelí 
tancatjy cjucnopuga dit ferina major re-
gonexcr ícriptura alguna , de dit archiu, 
que no fia en prefentia de vn Deputat o 
Oydor,y aquell li aciftefea en obrir y tan-
car. Item prohibeix la prefent Core, que 
lo dit feriua major, no paga donar copia 
fimp!e,ni autentica de ícriptura del dit 
Generala períona alguna,íens queprece-
hefea deliberatio conciftorialmét feta,per 
los dits Deputats y 0ydors de Comptes 
del dit General, fots pena de priuatio de 
fon offici. Plau a fa Mageftat. comrruH. 
Vicecan. & c , 
V E C O M L O S B O T I G V E J I S D E T E . 
tes fian ohltgats, portar üihre de nombre de 
les robes demn dret de Bolla* 
Cap. V I L 
E R OB V I A R a molts fraus, 
ques poden fer en les botigues 
de teles, tant en la prefent Ciutat, 
com en qualfeuol altra Ciutat , Vi l a 
o Lloch del prefent Principat de Ca-
tha-
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ilialunya,y Comptats de RoíTeüo y Ccr-
danya , per no portar ílibre de nombres, 
de las robes;de les quals fe paga, y acofta-
ma de pagar dret de Bolla. Statueix y or-
dena la prefenc Cort, que rots los boti-
guers de teles del prefenc Principal y Có-
tats de RoíTello y Cerdanya, hagen, y fien 
tinguts y obligáis de aportar 1 libre de nó-
bre,y en ac]ueil,cócinüar tafFetans,velluLs, 
brocatSjXamellots, y altres qualfeuol ro-
bes, de les quals fe liage de pagar lo dret 
de bolla, de manera que íi lera trobat fer 
lo contrari, encorrega lo tal botiguer en 
pena de deu ll¡ures,per cada pe^a fera tro-
bada fens continuar en dit Uibre, y les tais 
robes perdudes y confifeades al General: 
referuant per lo acufador,íi a cas ni haura, 
la part,per altres Capirols de Cort ftatuy 
da. Plau a fa Mageftat. C o m m . rice-
can, cí^ c. 
f O J l M ^ Í ^ B L - A Q V s A L S E H ^ i D E 
fer la enfeculacio deis Debutáis y Oydors de 
Cometes, Gap. V I I I . 
B 3 C O N -
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¿ r - y O NSJD E R A N T loslaconuc-
ff nients y danys, han refultat de la 
obferuan^a del Capítol qaint de 
les Cores vltimes del any mil finch cents 
vuytanta y finch, (^0 cerca de Íes enfecu-
lations deis ilochs de Deputats y Oydors, 
y ooininatio de nouena, per habilitar les 
períones anomenades per dices eníceu-
latíons. Proueheix y determina la pre-
íent Cort, que les nou períones anomena-
dores per habilitar dices enfaculations, íe 
faílen en la forma íeguent; f o es que con-
uocades les perfones deis tres ftaments, ab 
publica crida, en la cafa de la Deputacio, 
los dies, co es a quinze del mes de Maig, 
lo primer y fegon any , y a quinze del 
mes de íulio!, lo vltim any, de cada trien-
n i , fe pofen dins rodolinSj tant de les per«* 
fo.nes ques trobaran coiiuocades en dita, 
cafa com las que fe trobaran dit dia en la 
prefent Ciutat de Barcelona5de ¡as que fe-
ran enfeculades en los ilochs de Deputars 
y Oy dors,diuidint cada ftament de per fi, 
junSant los Oydors ab Deputats, y de a-
quells, ú) forma de rodoli, fien tretes tres 
per-
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perfones de cada ítamct, de cíiís llochs de 
Deputats y Oydors promifcuament.Y fe» 
ta dita extraftio, les dites nou perfones 
cxtretes^encontinent fe hagen de tancar, 
en vna deles ¡nftannes de la cafa déla 
Depotacío , ab proliibitio de no poder 
traélar, ni parlar ab perfona alguna, Cu m 
no es ab lo promouedor que los Depu-
tats y Oydors elegirán. Les quals nou 
perfones extretes^ncontinét, hagé de oyr 
fcntentia de excomunicatio , y preftar 
jurament, ques portaran be y Uealment en 
la habilitatio á o i c s perfones,que lopro-
mouedor los aportara, elegides per los 
Deputats y Oydors, toe odi,amor,y altres 
refpeftespoílpofats. Los quals habilita-
dors determinen y voten, ab ferutini, pre-
fentlofcriua major de dita cafa , fi la tal 
perfona aportada per dit promouedor, y 
anomenada per ditsDeputats y Oydors,es 
hábil y fufficient, y te las qualitats necef-
faries y conuenients, peral dit carrech al 
qual es anomenat.y aparexent a les dites 
nou perfones,eo ala major partde aque-
lles 3 que lo dit anomenat , es hábil , y 
B 4 telas 
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te las ditas qualitats requeíides, que la di-
ta perfona fia cnfaculada en lo lloch que 
fe ra ano me nada. Y fi percas les dites nou 
perfones o la major part, determinaran 
que fia repellida, pugan los Deputats y 
Oydors fer vna replica enfauor déla tal 
. perfonajdins fpay S vna hora, la qual ente 
fay no adraefa per dita nouena, hagen y 
degan los Deputats y Oydors, anomenar 
akraperfona peraprefentar ha dits habi-
litadors, fins per aquells,o la major part 
fera habilitada y admefa. Y que no pugan 
dits Deputats y Oydors^er mes replica ni 
contradiélio alguna a la dita repulía ; ili 
les dites nou perfones hagen de dir , ni ex-
primir les caufes,per les quals han feta di-
ta repulfa; ans fe hage de paflar ennomi-
nations de altres llochs,fens de teñir fe dits 
Deputats y Oydors. Y fi per cas aquells 
fe detindran per fpay de vna hora , que no 
vólran paffar auant en fer nominacio de al 
tra perfona, apres de feta dita repulfa, paf 
fada dita hora apres de effer requeíls, los 
dits Deputats y Oydors per les dites nou 
perfones, ola major part,hagenaquelles 
enfe-
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enfecularlos llochs que vagaran, fentho 
abfcrutinijfius a tant que los Deputatsy 
Oydors paílaraii auant, en fer nominado 
de altresperíones56 perfona ,fóra de la q 
8 era repellida.Entencnt empero y decla-
rát,que fi algu de dits Deputats y Oydors, 
per raho de dita repulía^ ho alírament, no 
volrra paíTar auant en dita nominado, pe-
gan los altres Condeputats y Oydors paC 
far auant , en nomenar perfones , per ais 
lloch) quels hauran tocats, y fcnt dita ,VIIochs 
nominado3díns dit terminí de vna horajUo 
pugan las dites nou perfones fer ditas no-
minations , y les dites períones cnfccula-
des,ab la dalt dita forma, per los dits liabi 
litadors fien llegitimament enfeculades.Y 
9 lo Notari major que ha de aísiílir ab dits 
habilitadors, hage de licuar tots los adíes 
>er los dits habilitadors, ola major part^ 
i requerirla pena de priuatio de fon ofíi-
ci, Y no res menys los dits Deputats y Oy-
dors en lo principi de dita enfeculatio , y 
ans de comentar aquella, hagen y fien tin-
gutsdeenuiar a dits habilitadors, ho noli 
perfones, copia de tots los llochs que va-
B s ga.-
lo 
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gara,y fe ha dc cníecular, f los.mcmorials 
loshauran enuiats les Vniucrficats y Ca-
pitols,<Je ¡es perfones que hauran tingudcs 
per habils. Plan a fa Mageílat . Ccuarr. 
Vicccan.&c 
S O B R E L *A 7? R O V J S I O J} E 
^Jpfors. Cap. IX. 
TT T E M fttatueix y ordena la prefent 
i Cort, que de afsi al deuant los Depu-
J L tats,qui de prefent fon,y per auant fe-
ran,no pugan diuidir lo fifenni de la AíTeíl 
foria de la cafa dé la Deputacio, que quifeü 
trieimi han de prouehir,ans lo hage de pro 
uchir,en vna macexa períona per tot lo fi-
fenni. No entenent empero, per la difpofi-
tio del prefent Cap¡tol,derogar alas pro-
uifions deis Aííeffors fins afsi fetes,per má 
co del dit íifenni,no obílant la difpofitio 
del Capítol délas Corts de Tortofa del 
any mil quatre cents y vint,pofat en lo 1 l i -
bre deis quatre fenyals. No entenent empe 
ro, en lo prefent Capítol eífer compres lo 
cas5quant lo AífeíTor prouehit,durát lo dit 
fifenni morirá, o l i fobreuindra algún im-
pedí-
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pcd¡ment,per lo qual íe hage de prouehir 
la dita AfleíToria; perqué en tal cas, vol y 
ordena la prefent Cort^que la dita AíTcflo-
ría fe hage de prouehir tátíolament per lo 
reí¡duú5que faltara del dit íifenni. Plau 
a fa Magcftat. Couarru. V k e c m & c . 
Q V E S t s i C O N $ I R M ~ 4 T L O O l c f l C l 
de ^duocatfifcaL Cap. X. 
Ve fi be en les Corts paífades de 
1 mil finch cents vuyeata íinch5fore 
^^^rgffiTll|. cxnnfls 5 ab les vides de cada 
hu, ios Oificis creats fora de Cort 5 y per 
Deputats tant folarnent : per hont apar 
tambe hauer, de efler extinít lo offici de 
Aduocat fifcaljfi be aquell es eftac en alga 
nes Corts admes, no fentfeli cotradiñio, 
per fer mole neceíTari en qualfeuol tribu-
nal5y niolt mes en la Deputacio , lo quaí a-
par es coueoict, no fia extinft ditofficf5ans 
eíferde nou crear y cotinuat^com offici co 
ueniét y neceíTari, a la bona adminiftratio 
dclGeneral^y per tátes(^caiifes)y negocisj * canias 
qs{^trafté)¿neil'.y no es be tornar al orde * traaaa 
antic3q hu ^IsAíIcíiors feruefta S aduocat 
Bical ; 
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fiícal5de que fe feguia grans inconueníets, 
y lo mes Principal era, fer jutge de la cau-
ía que ere fíat Aduocatde la part5y aitres 
c|üe per fer tantsjos Depurats tingueren 
ha be de crear dic offici de Aduocat fifeal, 
fens locjualningu tribunal pot eílar. En-
tes empero y declarar, que lo Aduocat fif-
eal qui vuy eSjobtingue dit offici de fa v i -
da natural, ab que no puga vendré ni do-
nar dit offici: ans be, aquell tinga de vagar 
per mortfua,6 per effer promogut ha aL 
tre offici incompetent. Loqual axi vagát, 
fia prouehit en perfona de aítri per los De 
putats y Oydors, per fííenni, axi com los 
Aífeífors.Y lo tal prouehit, no puga ven-
dré ni donar dit offici, ni fubftituyr altri 
per ell,finoen cas de malaltia. Plau a fa 
Mageftat. Comm, Victcaní&c, 
Q ^ T E L O S C Z é P B R E V S S I E N R E M I -
ratsj comJe han de notar y pofir enfirma, 
les acoches. Cap. X I . 
IT E M , per licuar los abuíps fe fon fets fins afsi^n la deípeditio de les apoches^ 
y defcuyt en los capbreuSi Statueix y or-
dena 
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den a la prcíent Cort que lo^ Deput ats, en 
lo ingres de fon offici, faííen remirar los 
capbrcus del General, y pofar aquells en 
bona formary que lo notan de les apoches, 
no puga rebrer ningún dincr^dc notar les 
dites apochesjpus te ja fon falari^y que les 
hage de notar per Ies jornades conforme 
eílan aífentades en lo tjuern5y no puga fal-
tar de vna jornada a altra , ííno defpcdir-
les conforme eílan aírentades3en lo quern: 
y dios quatre dies que fie notada la apo-
cha,hage de eífer dada y aportada dalt al 
Notari major.Y contraíahent, fiapunit lo 
dit Notari deles apoches en ques lleuen 
finch lliurcs de fonfalari,per cada vegada 
que contrafara. Y aximateix lo altre aju-
dant que pofa en forma dites apochas, ba-
ja de íeruar la matexa forma, íots la mate-
xapena. Plau a fa Mageítat. Couarru. 
Vicecañ,&cm 
J L L I B R E D E M ^ N I F E S T , Cap. XIL 
I 
T E M , per qaant lo offici dit lo mani-
feft de la bolla déla prefent Ciucat de 
Bar ce-
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Barcelona^ de molta importantia y vti-
litat al General yaportantfe com íe ha de 
aportar; co es elohcntfe los partits feran 
cftats pofars en manifeil per dieerfo^ par», 
ticularsrlo que nos fa ni ñus vuy fes fec? ab 
mtílt gran^ dany del General. Pcrco fta-
tueixy ordena la prefent Core, que io of-
ficiai que aporta dit llibre dins dos me-
ios, hage y fia tiogut y obligat regonexer 
lo dit llibre,he vcurer los partits , fon po-
fats en dit manifeil, fi ion eílats bcllats 
ho no , y los que trobara efler en vbert, 
háge y fia obligar veurer y faber ab les 
perfenes que teñen pofades dires robes 
enmanifeít, quenan fet delles a fi y eífe-
Ste que veja íí fon bollades ho no ^ y tro-
bant hauerpagarlo dret, los hage de do-
nar credit,y clourer lo partit o partits 
tindra cn manifeil. Y paflats quatre me-
foSjhagcn los Oydors de Compres de anar 
y remirar dit llibre de manifeil 5fi eilan 
continuats los dits partits ab la forma 
predita: y notrobant, aquells eífer con-
tinuats , fia priuat lo tal official de vna 
ter^a de fon falari feas remifsio alguna. 
Y per 
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Y per que lo dit oif icu! GC*ÜÍC maai-
fcít no poria acudir y fatisfer toe foí ala 
dita obligado. Ordena la prcíent Core,, 
que lo aibaraner 3 de dita bolla qui vuy 
es, y per temps ícra baja de ajadar en 
mirar y coaiproaar los dits parcits del dit 
11 ib re de! manifeíly apena de priüario 
tambe de vna ter^a de. ion falari, al qual 
Albaraner per fon filar i de a mes'del que 
te vuy , fe ! i afsigaan dotze lliures deu 
fous per terces j-que fon ííoquanta iliures 
lo any. Plau a fa M a g e í h t . ' couanu. 
V i ce-van. 
O V E O F F I C l ^ L S V E L *A V E P V -
tacio no pugm los'ymferuir losofñcis deis 
¿¡tres. Cap, X I I I . 
P E R E los Officials de la 
Dcputacio faífan millor fos of-
ficis} y los vns no fe entremetan 
en los deis al tres. Voi y ordena la prefent 
Cort5q fempre y quant fuccekka cas q al-
gún official efliga ¡egitímamecimpedie de 
lio poder feroir ton offici.qiic en lloch feu 
en nin-. 
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01 ninguna manera puga efler anomenar, 
ni pofat qui tinga aitre offici, encara que 
íía per breu temps-- perqué de aquexa ma-
nera faran millor lo quels toca en benefi-
ci,dcla Generalitat, y nos confondran en 
feruituts y officís differents. Plau a fa 
Mageftat. Comrm. Viceccin.&P. 
B E R O G ^ A T I O D E L N O V M E D R E S , 
de les Corts delanj M . D , L X X X 
Cap. X I I I I . 
O M per e^xperientia y ab lo dif» 
f curs del temps clarament fe fia viíl 
tos danys que fon eftats caufats a 
la Generalitat de la obferuanca deis Capi-
tols de Cort e ho la major part de aquells, 
fets en les Corts de lany mil finch cents 
vuy tanta finch,vulgarment dits Capitok 
fcbre lo nou Redres del General: y fia co-
fa moltexpedient y neceífaria derogar y 
abollir aquells. Percho ílatueix y ordena la 
prefent Cort , que dits Capitols dits del 
nou redres,fien abdllits y derogáis, exec-
ptats los q abaix feran copiats y traferics, 
ho 
i 
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lio habilitatSjícgonsen cada nu de aquells 
mes facilment fe pot veurer. Volent y 
expreííament difpofant que los demes 
no fien feruats, ans abollits, axi com fi ex-
preífamenta cada hudc aquells particu-
larmentfos derogar, Plau a fa Magct 
tat. Comrríi.Vicccm.&c, 
f O R M * 4 D E ^ A R R E N D a R L E S 
Bolles, Cap. XV. 
T p v R l M E R A M E N T , per donar 
1-^forma conuenient ais arrendaments 
JL fahedors deles bolles y altres drets 
del General. Statueix y ordenalaprcíent 
Cort 5 que los Deputats que ara fon 5 y 
per temps feran, hageny fian tinguts lo 
primer dia juridich del mes de laner del 
vltim any de fon tríenni , y confecutiua-
ment apres cada día no feriar, finsal p r i -
mer dia del mes de Mars, anar a lonja de 
la prefent Ciutat de Barcelona, pera fer 
encantar y lliurar al mes donant los ar-
rendaments de dites bolles y altres emo-
luments del General : feruada la forma 
C acó-
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acoílüraadaper Capiro! de Cort^prefigí^ 
da, dins delquaixcmps dale m.enriooat5Íos 
prrendaíneats dediles bolles y rendesde-
gan efler effeéluats. Volent que ío feriua 
major: del General.y cafa de Ja Deputa-
cio-per fi o interpofada perfona^no puga 
lüorar ha algo delsarrendadors la poííeíi 
foria de ninguna bolla ? ni de, altres drets 
del General arrendats,-qué •primario me-
morial de íes fermances del tal arrenda-
ment no fia vift , approbat y firmat en 
conciftori per tots los tres ¿eputats : y 
en abfentia del conciftori de aígu dea-
^üells ,de ma del Oydor de fon bras: y 
fms a tant que totes les fermances dona-
des en memorial y approbadés -hagerí 
firmat, Y que pera'dit eíkfte íu £et vn 
ííimc guardar y recondit en Ja Depinta-
ció , en lo cjual i o feriua mapr- deg^ 
eohnpttar los nonis V agiirMns" ytcognoras 
de dices fermances 5 la appróbatio y fer-
ma de diís Deputats. -Y íi contra lo the-
ñor del prefent Capítol fera fc.t 5 per dit 
feriua iio altre per cli' jricidefca^lo. tal 
cu pena depriuatio de fónfoffici!, y de 
DE< M i U X C I X . - , sf 
pagar tot lo i m y que ••per falta áé al-
guna fcniia:.o "iio''eíTer :approfDacla algu-
na fermanca nepodraxeduodar al Gene-
ral : íi ya no aparra: ha dits Deputats 
(^yOefler conuenient no arrendar: perqué 
lo .numepo deis :deutors no-crefea ho 
altramcnt car fe dexa lia ^ Um arbitre, 
conforme la concorrenfa de! temps. Plau 
a fa MageftaC^ c o M a m ^ t e c d n - " > a 
• .11 V 'X ,C|RC~). • 
. , .Ó^OK/. :^  Cap. ..X YL,^ : 
• j " T E ; M ? com celo capítol fegon del 
I nou redres de les Corts, del any 
J L t^il'Amch^ c'cúts ' vüytanta^'íincli ^fiá 
cliut diípofat fe donas ha- quifeun Depu-
tat per fon falari ordiñari tres ducats 
quíícu-n dia 5, y^  atl -O^dors do comptes 
tres lliur^s5;abd!cant -lá:ikcultat y-^ po^  
der ha dits Deputacs y Oydors qoi a Jes ho 
reserañ-, y^apres fuccefsiuament,de aug-
m&ar:m crexer ditsfalaris; ^effo ftatüei}? 
y-ordénaia preferit Corr-, q dit-capitól fia' 
C 2 con-
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confirmar com de prefcnt fe confirma, 
Y los tais axi contrafahcnts , fien tin-
guts y obligáis en pagar y rcftituyr ha 
defos bens propris al dit General, y que 
Notari algu no puga rcbrer ni teftificar 
femblant aéí:e. Plan a fa Magcftat. 
Comrm.Vicecdn.&c* 
V E L E S E S T R E N E S T . A V E R I E S . 
Cap. XV11. 
PE R quant en lo Capítol tercer de les Corts 5 de lany mil finch cents vuytanta finch comen^ant, 
I T E M per obuiar 5 fe diípofaua que 
foíFcn repartides fis centes lliures quit 
cun any, per eftrenes y auaries entre los? 
Deputats y Oydors y altres officials : y 
per quanc lo dit repartiment de dites fis 
centes lliures, nos feya ab la ignaltat y 
reftitut quesdeuia ; y fia mes conuenient 
ques ferue la forma antiga que no la di-
ta difpofitio del dit Capítol tercer. Per 
o^ ílatueíx y ordena la prefcnt Cort, que 
per auant nos donen les dites fis centes 
UiureSj 
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lliiires3Gno cjues done lo que íoüa y acot 
tumaua de donar ais dits Dcputats y Oy-
dors , y ais deraes officials , axi de la Ciu-
tat de Barcelona,rom foráneos, per cílre-
nes y auanes, ablo modo y forma antiga. 
Friohihint que nos puga excedir,del que a-
bans3delesCorts delany mil finchcents 
vuytanta finch, fe folia donar. Plau a fa 
Mageftat. Couarm.Vicecan.&c. 
L L V T T I O V E C E Ñ S ^ A L S . 
Cap. X V I I I . 
1V ST A N T al capítol vint y 
Z X vuyt de la Cort, celebrada lany 
JL j l mil finch cents y vint, fobrq la 
forma de liuyr los ceñíais del General.La 
prefent Cort ftatueix y ordena, que en eas 
de Uuytio fahedora deis cenfals del Gene-
ral de Cathaíunyajuxta la forma de aitres 
Capitols fobre ago d¡fpofants,fe (^fa)lluy * f^la 
tio deis cenfaís mes antiebs , fens exceptio 
alguna de perfones:EDt€iieiit empero, que 
los cenfals de manco for fié primer lioyts, 
y entre ells los mes antiebs, y apres los de 
C 5 nía-
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major for, encara que íian mes ant¡chs¿ 
Yfi ala prefent ordinatio fe ra contrafet, 
los tais axi concrafahents fien punits per la 
primera yoita de la terca de fon falari, y 
per la íegona volta de fon falari integro 
delany per cada volta que contrafararf, 
Plau a fa Mageílat. Comrru, Vicecan. 
E E S I V E N T J ^ V E I S O F ¥ l C l * A L S 
del General, Cap. X I X . 
T E M ftatueix y ordena la preíent 
Cortjque los officials déla cafa déla 
Dcputacio bolla y General, hagen y 
fien tinguts de rcfidir totas las horas or-
dinaries en los exercicis de Ilurs ofificis, 
conforme abaltres Capitols efta diípofat. 
Yfenclo contrari, per cada vegada inci, 
dcixean en pena de vint fous,y qucla vna 
part de la pena fia aplicada aí aecufa-
dor ,yJa reflant, refte ha difpofitio de 
dits Deputats y Oydors 5 perqué la appli-
quen a vna caufa pía , ha elis ben vifta. 
Plaü a fa Magellat. t omrm.vkecm.&c . 
,E 
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V E L E S E N S E C V L ^ T I O N S , 
Cap, X X. 
T E M per que mülor pagan eíTer 
fabudes ies conditions de Ies per-
iones , que deuen eíler enfeculades 
de les Veguer íes , y Colleftes del Prin-
cipat de Cathalunya y Cornptats de Rot 
feiloy Cerdanya que fon fora déla Ciu-
tat de Barcelona,y axi en les eníeculations 
fe faífeo deis Ciutadans burgefos matricu 
lats t y alcres que a la auftoritat y vt i l i* 
tac de dits carrechs eonuencn. Statueix 
y ordena la prefent Cort, que los De-
putats vn mes abans de les cnfeculations 
fahcdorcs, conforme en lo prefent Capí-
tol efta dífpofat , degan y fian tinguts 
fcriurc, confiftorialmcnt 5 ais Pahers, lu-
rats^onfcllers y Procuradors de les Ciu-
tars, Vilcsolíochs , en les quals vagaran 
llochs de Deputats y Oydorsra fi que 
dits Pahers , lurats y altres , pugan fer 
memorial deis Ciutadans y Burgefos 
honrat* ,. Notaris y altres perfones qui 
acoílumcnfcr enfeculades a la Deputacio, 
C 4 que 
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que en dites Giuíais, Viles y llochs habi-
tan,en !osqua!sG©iicorren les qualitats y 
conditions pera dits officis neceíTaries. 
Los quais aiemonáls3per dites Ciutats, V i 
les ho llochs tramefos, fien tinguts los De-
putats lliurar alesnou perfones que pera 
les enfeculations fahedores3ferannomena 
dcsjuxta ferie y therior del precedent Ca-
pítol vuytCja fi y effoéle fia fet examen, fi 
les dites períones en dits memorials con-
tengudeSjpodeneífer nomenadesperada 
ta enfeculatio fahedora o no. Y fia feruat 
lo mateix en íes enfeculations fahedorés, 
deis llochs de Ies Yglefies Cathedrals , en 
cas que deis Capitols de aquellas, y hage 
llochs vagants. Y vagant llochs de religio 
fos,fien enfeculats Abats y Priors , Gama-
rers y altresqui acoíluman teñir lloch en 
la Deputacio^y tingan acoftumat de efier 
enfeculats : E que los Deputats fien obli-
gats en la nominatio de dits Abbats y 
Priors,fer fe y ocular infpeñio de les bu-
lles de aquel! qui fera nomenat per dita 
eníeculatio:y fi lo nomenat íera Cómana*-
dor del ordedefantloan , fia fetafe á c h 
prece-
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prcceptoria lio comanda de aqucll. Quaoc 
empero enlo que roca a da cmfeeulatiodtls 
Ganonges , teniiitjox Dcputats y Oydors 
nomina de tots los Canonges que feran en 
lo Capitol al temps que íe haura de fer la 
enfeculatio, nomenen per lo Uoch va gane 
ho lloclis vagantsyjüxta Deu y fes cememn 
ties?lo Canonge ió Canonges quels apar-
ra5que feta la nominatio^y reportada a les 
nou períc)nes5dítes nou pexfones conforme 
diu lo dit Capitol, y en íctutini Hoheo ho 
reprouen la dita nomimtio. Y en cas qüe. 
la reproben ¡ pügaü dits Deputats y Oy-
dors fer aitra ho altees nominations, fitis 
a tant dites nou perfones hagen approbat 
alguna ho algunes 3" dites perfones (^que) * per 
lo Uoch ho llochs que fe hauran de enfecu-
lár W en k-enfeodatio de-algu(^del Uoch) m^siiochs 
vólantsde D-eputats:3 fe hage fer nomina- < 
tio per ¡os Dcputats y Oydors de Canon--
ge ho Canonges de quifeum Ygleíia Cathe 
dral o Capitol: exceptat de aqlla Ygltfia, 
•ahont y-haura ja Canonges enlcculats^pcr 
Itóch vólañti.dela.,quaf no-.fc .h,agc: de-icr 
en -tai cas nominario. Y feta dita nomina» 
C 5 tio 
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iio,aqueiÍs líen portats a les nou perfones, 
pera que vejen en la forma predica, íí lo 
tai, lio tais anomenats, feran habils o no, 
per eíler enfeculats en lo dit lloch vo-
lant , com dalt es dit. Y feca dita ha-
biütatio per les dites nou perfones deis 
qui per tal enfeculatio feran approbats 
y trobacs habils , aqueüs fe hagen de 
pofar en albarans ho redolim , y lo 
qui fera extret en lo modo predir , fia 
enfeculat en lo tal lloch volant cora 
dalt cíla dit. Y fi los primers, ho primer 
anomenats per dits Deputats , no íeran 
trobats habils per les dites nou perfo-
nes , pugan dits Deputars profleguir y 
fer altra nominatio ho nominations, fins 
ha tanc per les dices nou perfories fian 
trobades períona ho períones , habils 
de dics Capitols per fer dica enfecula-
tio. Altrament ^ fi contra la forma del 
prefent Capítol algu fera enfeculat: 
declara la prefent Cort , dica enfecula-
tio Der irrita y nulla : y lo tal enfecu-
lat , fie priuat , y fon lloch prouchic, 
aaítr i . 
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a aítrL Y que la cxtraftio deis cnfccu-
lats ab la de fufdita forma de Dcpu-
tacs y Oydors , fe fafla ab redoüns de 
fe ra y ferits 5 per lo feriua majer de 
dita Dcputacio. Declara tambe la dirá 
Cort per inhabils y que en temps al-
gu , no pugan fer enfeculats los cjui 
per cffer enfceulats per í i , ho per in-
terpofada perfona hauran donat , offerr, 
o promes , cofa alguna , ha Deputats, 
Oydors, muller , filis, ho altra qualfe-
uol perfona per ells. Plau a fa Magcftat. 
L L V T T I O V E C E N S A I S , 
T E M per quant fe ílatuhi y orde-
na en lo Capitel deu 5 de les Coms 
de lany mil íínch cents vuytanta 
finch , cjue comenta , I T E M per eui» 
tar €¡uc toííemps y quant lo General 
ítvanlkuas de aquella hora en auant ccnl 
ü h y o he los que vuy fon manlleuars, fe 
alie-
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alienaran o manlleuaran de now 5 ara fia 
per titol lucratiü o onerosilo qui tenia car? 
rechdelscapbreus y per auant rindra , fe 
hage de aturar copia autentica en juy , fe 
fahent del tal titoh Y axi en cas de lluy tío 
de dics cenfa!s,fcn hage de acontentar lo 
General del continnat eé los dits capbreus 
y deis que abatis de dices Gorts feran fets: 
pux no íe liagedonat orde que lo Nota-r 
r¡ deis capbreus no y tenia obligatio 
íempre ques fafla lluytio d¿ dits ceníak 
per los D(íputats, no fia bbligat lo cralie* 
dor lino de firmar diffinit.i^^^g^ell^ík^ 
mada rebrer la quantirat que fera Uuhida^ 
Per ^oftatueix y ordena la prefent Cort, 
fiaconfirmat lo dit Gapitol deu , com de 
prefent lo confirma ab lo modo fobredit.1 
Plauafa Mageftat. c o m m . Victcan.&c, 
V E S V B R O G ^ r i O V E O F $ I C l * ¿ L S . 
Cap. X X I I . 
A G O S T V M E N los Offickls del 
XjLGeneral per fos negocis particulars, 
dexar lo exercici y refid&ia de fos officis, 
y fob-
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íiibrogar altrcs cu llur l loc i i , y fer pagar 
dos falaris ai General. Perco per obüiar y 
refecar tants grans abufos y danys , pro-
ueheix y ordena la prefent Cort^ue de af 
fi al deuant,ningun official del General pu 
ga dexar fubrogat en fon officij lino es per 
caufa de malalcia ho jull impedimenr , lo 
qual fie ha arbitre y coneguda deis Depu-
ráis y Oydors : ab ra! empero , que lo dit 
fubrogat fia hábil y idóneo, y tinga las de-
mes qualitats neceílaries pera regir y exer 
cir dit offici. Y no fent ho, ha gen los dits 
Deputats y Oydors fubrogar en dit lloch 
cncontinent altra perfona hábil y idónea 
ablasqualitats neceílaries com dalt eíla 
dit:y no nomenant dits officials en dits ca 
ios fubrogat, los dits Depuráis y Oydors 
hagen tambe de anomenar altre en fon 
lloch. Y abfentantfe ditofficial ho dexant 
lo exercici de dit offici fora deis dalt dits 
cafos anomenant fubrogat, ab les dalt d i -
tes qualitats no fe hage de pagar entre los 
dos fino vn falanuy nofent nominado ¡do 
nea en ditcas,tambc hagen dits Deputats 
y Oydors de anomenar altre official en 
é l y dit 
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GÍC lloch ab vn ícl i'alari entre los dos ; co 
es que local fubrogat.liage tant folam.eot 
loíal,3ri;y no pugandits Depucats y Oy-
dors donar remuneratio^ausfañio^to cf-
•mefia alguna. Plau afaMagcítat. : cok 
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, - enía Depmdo* Cap, X X I I I . 
T T E M com fia , confuetut aíitiqpiC? 
I firaa y molt llohable en la cafa dé la 
Deputacio, que quifeun día no fe-
riat per los religiofos de certs .Manaf-
tirs de la Ciutat de Barcelona ,íbn celc-
brades duas Miñes en la Gapella de la 
Deputacio , y que ditas Miífas fian d i t 
tribuydas y diuididas per totes les reli-
gions mes oecefsitades per mefádes ^ 
altramcnt ha coneguda deis Deputats, 
y per quifeun a roiíTa fian donats de chari-
ritat dos reals, y fe hagen de pagar tant 
folament les mifles que realrpent dirán 
endita cafa 5 y no altres que dirán fo-
ra j y acó en dies no feriáis ; y los dies 
empe-
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empero feriats, fe hagen tambe a dir y 
celebrar . ahoat: ordenaran los dirs De-
putats, pus en los dits dies feriats ? no po-
den anar en dita cafa de la'Deputa-ció, 
y que dites Miífes fe paguen per mefa-
des,ho per terces , com ha^dits Depmats 
aparexera ques celebraran. Plau a fa 
Mageftat. - J Comrm'yicétan.&c, 
Z é B O L l T i q B E ^ A L G V N S L L I B R E S , 
Cap. X X I I 1 I . 
I T T E M - - p e t pófar en 'degut^orde la 
I feríptura delr-ational y del»Regent 
A los' compres d é l a cafa de la Depu-
tacio : Statuym y ordenam, que lo 1 l i -
bre blau que acoñnmaua de aportarlo 
ajudant del dát rationaí , y la copia del 
l l ibre de T-akies del ilibre de fogatgts 
y deis lerueys fe fanra-fa Mageftat per 
Gorts Generáls,que acoftumaua de apor-
tar lo dit Regent los comptes/ien abollits 
y lleuats com ab lo prefene alooUiro y Hcüáí 
com ha íliperflao'§:ab tal rempcro-qio diD 
Regét los copres hage de reueum^'y ,com-
prouar 
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prouar los dits llibrcs de valúes ác. fogat? 
ges^ y deis ferueys fe fará á fa Mageftat axi 
com eftadifpoíl en lo Capítol feguent,co-
mencant, Prouehim y ordenam que cada 
principi de mes. Plau a fa Mageftat. 
Couarru. Vicecan. & c , 
C O M H ^ A N D E f E R L C O M * 
probatio lo Ratioml Regcnt los cometes, <j lo 
a]i¿dant de Jlattonal, 
. Cap.XXV. 
A P R O V E H I M eordenam que 
cada Principi de mes apres que lo 
Regent los comptes haura tirat 
de acordi larefta déla tanla de la Ciutat 
del mes precedent,hagcn de comprouar lo 
Rational Regent los comptes, y ajudant 
de Rational defta manera* Que lo Rational 
tinga lo llibre comu,y lo Regent los com-
ptes lo llibre de valúes,y lo ajudant de Ra 
tional lo llibre de dites vulgarment dit de 
la Creu,lo qual eftiga refferit ab los llibres 
de valúes v comu , y pofant lesearías en 
los dits llibres de valúes y comu, axi que 
efti-
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eíb'gan reftcrits lo hu ab lalcre. Plau a ü 
Mageftat. Comrm. Vicecan.&c, 
Ü V E L O R^A T I O N*A L Y R E G E Ñ T 
los cometes comuniquen entre f i Hurs ¡libres, ' 
. Cap, X X V I . 
TI Q V E Jo rational comunique al 
Regent los compres fempre que 
J volrra,lo ilibrede valúes, y qual-
feuol altres llibres y fcriptures tinga en 
fon offici* c vieeverfa lo Regent los com-
ptes comunique-ai tmmú lo llibre coma 
y altres qualíeuol llibres y fcriptures tin-
ga en fon offici. Plau a fa Mageftat. 
CoHarru.Vicecan.&c» 
C O M V R O B ^ A T I O D E L L L I B R E D E 
Valúes, Cap. X X V 11. -
Q V E al principi deltricnníques 
falo Ilibrede valúes nou per lo 
rational,apres que fia fet5compro 
Den lo rational y lo Regent ios comptes,Io 
dit Ilibrc defta manera : que ¡o Regent- ios 
comptes prega lo ¡libre de valúes vell3deí 
D trienni 
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trienni precedér5y comprouc totes les ref-
tes del dit llibre, y fafla vera a cada com-
pte5y apres prenga lo llibre de valúes nou 
y veja y regonega íi ditas rcftas cftan ben 
tirades : y aqueft orde fe hage de guardar 
y feruar perpetuament, a pena de priuatio 
de vnater^a de fonfalari,per quifeunoffi-
tíal qui lo contrari fara. Plau a fa Ma~ 
geftat» Couarr. Vicecan&c. 
D E G V ^ J t D E S T M O S Q V E T E S D E L 
General, y numero de aquellas. 
Cap. X X V I I I . 
^ " " • ^ O M per diuerfos Capitols del 
ff Redres del General de les Gorts 
V w ^ d c l any mil finch cents vuytanta 
fmch , fe hage difpofat fobre las guardes 
y mofquetes del General, infeguint lo the-
norde aquells. Statueixy ordena la pre-
fent Gort, que ninguns eflrangers encara 
que fian cafats en Gathalunya, pugan eííer 
guardas del General.Yqueles guardes, o 
tnofquetas no pugan fer ningún fcorcoll 
fens afsiftentia del Baile, o official ordina-
r i ; 
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n:y que aquetls enles cofes que no toca-
ran ha GcneralitatSjfié obligats fubir juy, 
deuant fos ordinaris , y feguir aquells 
fémprc los fera manar, Y que no y puga 
hauer mes de fis guardes extraordinaries, 
vltra de les ordinaries , en qualfeuol col-
leéla,faluo que en Ies bolles y colleftes de 
Gerona , de Perpinya , Vila franca de 
Conflent, Puigcerda, Tremp, y Pallas^ y 
laSeu de Vrgell, Lleyda, y Torcofa, les 
quals per efler grans y affrontar ab alcres 
reghes, puga hauer en quifeuna de aque-
llas vuyt guardes y no mes, y axi mateix 
en la de Barcelona. Y perqué fe haja de 
feruar, fe mana al ferina major del Ge-
neral, que no puga deípedir ninguna co-
mifsío ha ninguna perfona, fino confor-
me fe difpofa en lo prefent Capítol no 
excedir lo dit nombre , y que per^o a-
porte compte ab vn quadern, a pena de 
vna tercia de fon falari irremifsible, v l -
tra de la qual ne puga efler vifitat íem-
pre que feli prouara fer lo contrari. 
PlaU a fa Mageftat. Comrr. Vicecan & c , 
D 2 GVAR-
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G V ^ R V E S D E L G E N E R A L D E 
tenes deBarons, Cap. X X I X . 
A M B E ordena la dita Cort? que 
dcfta hora en auant ningún vaílall 
de ningún Baro,puga efler guarda 
ordinaria del General, ni ínofquera feos 
primer teñir llicentia en efcritdel fcñor, 
y fi tal prouiíío de guarda l i fera eftada 
concedida per Depucats fens portar llicé-
tia del feñor 3 que aquella fia de ninguna 
f o r p y valor, y de dita prouifio en res no 
ft puga valer per ninguna cofa 3 ni per nin-
gunsexemples. Plau a fa Mageítat. co-
mrmVicecan 
O B R E S D E L G E N E R A L . 
Cap. X X X . 
pagauan P E R lo que fe ha vift 3 que ha gaC tat la Generalitat diners ab obres, y voluntariament fe(^ paguen) mol 
tes dieres a fobraftants, y tes codicies deis 
mcftrcSjpcr poder guanyarmoks jornals, 
preniáaprenétsjoués^y moíTos a mefades, 
que 
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que no eran del art5y aliargauen Ies obres 
tant quant volian, pera poder grangear ele 
diners del General. Per^o ftatoeix y orde-
na la dita Cort, que defta hora en auant, íl 
obres ningunes íe hauran de fer al Gene-
ral, fe liagen de donar ha preu fet , íl feran 
de importan t i a al qui manco y millor la fa 
ra, y al encant publich y no altrament: y 
fi las feyan fer los Deputats, ho hagen de 
reílituyr al General debens propris, fi ja 
no eran de poca importantia , com fon les 
obres ciue no excedexen la fmnmade tres 
centes lliurcs , car aquexas fe pagan fer ab 
la fola folemnitat que fins vuy fes femada: 
y per lo femblant fent faena de fuíter ni 
manya, oaltres officis mecanichs. Plau 
á fa Mageí ta t . Couamyicecan,&c, 
B E L I B E R ^ T J O N S D E L C O N S I S T O MI, 
Cap. X X X 1 . 
T p v E R lo quemokes voltes maüciofos 
I ^ h a n volgut increpar ais ferinas ma-
J L jors del Genera!,que ab les delibera» 
tionsque desliberen en coníií lori , alguna 
D 3 * volta 
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volta íc Iiauia vift eftar continuades de dif-
fcrent manera que la intentio deis Depu-
tatsry per licuar tota fufpita,y perqué les 
cofes de les deliberations deis Deputats 
cftigan mes clarificadcs.Vol y mana la di-
ta Cortal feriuamajor del dit Generaba 
pena de priuatio de fon of fici5que lo Ilibre 
de Ies deliberations cíliga fempre dins lo 
confiítori deis Deputats tancat en vn ar-
man; y que quant los Deputats hauran de-
liberada vna cofa , y ell la hanra prefa ab 
vnpaper peraallargarla^ue eíliga a la vo 
luntat deis Deputats5y que pubíicaroét de-
nant de tots la torne ha llcgir ans de cóti-
nuarla en lollibre,y la tindra ya ordenada 
q a les hores los Deputats l i tragué lo dit 
¡libre de deliberations pera cotinuar aque 
lies alli en coníiftori en llur prefentia: la 
qual delíberatio baja de cíTer firmada de 
ma deles perfones que tal han deliberar, 
perqué en lo Ilibre fe puga veurer fempre 
la venrat,y no pugan fer admefes efeufes, 
ni donada culpa al Notari-y que apres fia 
tornat á tancar lo dit Ilibre. Y finit que 
fera lo dit Ilibre de les dclibeKations, íia 
recon-
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recoodit en vn lloch deíígnat per arcliiii 
de la Depurado, ahont ordinariament cC-
tauen en lo rational de la cafa déla Depu-
tacio; y aüi fiagen deeftar recondics tots 
losdits liibres de Ies deliberations , y los 
Deputats los hagen de teñir toes los Ui-
bres de les deliberations, y aquells hagen 
de teñir debaix de clau : y no altrament fe 
pugan continuar les deliberatioñs del con-
ciftori. Plau a fa Mageftat. comr. v i cec .&c . 
V I S I T A S D E B O T I G V E R S , V E L L V -
ters.Calfitersydms.Cap. X X X I I . 
' l ¡ r \ ^ R lo que conue aja bona admi-
1 ^ niftratio del General, y per cuitar 
A que los botiguers de draps y deíe-
das^y de telas y calfaters , no fafTan fraus; 
ni en res fe pugan f raudar los drets del Ge 
neral. Statueix y ordena la dita Cort que 
los Deputats de aquella hora en auant de 
tetnps en temps, quant millor aparexcra 
pera poder los pendre ha hores defeuy-
dades , faffen fer vna viííta general, ho 
moltes cada vn any, y quantas ais De* 
D 4 putats 
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putats apparra conuen.ir: y fora Barce-
lona fe faíicn y hagen de fer ab afsiílétia 
del Dcputat localrá toes los boriguers de 
draps y de fedes5y botigues de telas5y cal-
faters y velluters,y per tots aquells quepo 
rían fufpitar que en llurs cafes porian teñir 
cofes caygudes en frau, y acó per fos mi-
niftres y officials; y fi aparra ais Deputats 
que aquella5per fer moltes les botigues, y 
ab vn inftant no fe poria donar lo remey 
ques fes particularment á vna o moltes bo 
tiguesfe dexaha bona llur determinado, 
fols fe faílafens cfcandol y horas defeuy-
dadas : y tot alio ques trobaracaygut en 
frau,ó faíTen executar conforme per Ca-
picols de Cort efta diípofat. Volent la dita 
Cort que aquefta tal vifita fian obligáis 
los Deputats de ferne fóf£adament dues 
cada any,y en diuerfos temps. Plau a fa 
Magcftat. Comrm, Vkecan, <&*c<' 
p 
G V ^ R D t J D E L P O R T A L 
de Mar, Cap.XXXIIL 
E R que .moltes voltes quant y ha ga-
leres, y los paíTatgers aportaran cofas 
de 
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de poca ¡mportantia5y per no anar lia def-
patxar al General pague lo dreta laguar 
da del portal, y encara cj aquell ó fcriu ab 
vn memorial, y en eas que y baja algún 
temps tinguda caxeta al portal, y alguna 
volca fe poria deícuydar de aflentar ho , es 
rnolt mes conuenient que tots acuden al 
General pera deípatxar íi res tindran que 
dega dret. Per^o mana la dita Con; al dit 
portafero guarda del dit portal de mar, 
que defta hora en auant3á pena de priuatio 
de fon offici3no prenga ningún diner de co 
fa ninguna que dega dret al General 5 fino 
que alli fe hage de anar á defpatxar 3 y que 
no puga teñir caxeta tampoch per pofar 
dits diners, fino que cobre penyora fins á 
tant l i hagen aporrata Iba ra del General, y 
aquells hage de guardar en fiíats. Y en cas 
quey haura embarcado de galeras dia de 
fefla3 fe tinga en tal dia vbert lo General 
per major comoditat deis paífatger^y t in -
gan y hagen de afsiftír los offícials del Ge-
neral aqui tocara de afsiftir,encara que fía 
de fefta folemne en la cafa del General, co 
es de 1 es fet de tnati fins a las onze/y de las 
D 5 • dos 
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dos defprcs d iñar los a íes íinch. Plau a 
fa Magcílat. Comarr.Vicecan.&c. 
*A S S E S S O R S V E L u é B E P V T ^ C I O , 
C a p . X X X l I I L 
^ - " " ^ O M ja per Capitols de Cort efia 
I difpofat, que los Aíleífors del Ge-
X**-/neral no poden cntreucnir en cofes 
ningunes de General, fino tant folamenc 
ab aquellas que fels fera eftat comes 
per juílitia, y pera aconfcllar ais Deputats 
en cofes de juílitia, en tot alio que conuin-
dra aconfellarlos, entenent que fia en be 
y vt i l del General: y com fe veu per ex-
perientia, que fe han volgut vfurpar mes 
de alio que lo animo de la Cort en auer 
los concedit, y lo hauer ells de entreuenir 
a tots los negocis del General , y entre 
al tres en lo de hauer de gallar; y fes viíl 
ab moltes cofes, que Deputats han hagut a 
confentir a moltes cofes, per caufa llur , y 
de fos intereífos: molt de mala manera, y 
tábe q de moltes maneres fe procurauan 
algunes fatisfañions de trcballs,y lo hu de 
dits 
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dits AíTcíTors firmaua la deliberado 3 ab 
intentio que pera ell y hauria aitra cofa 
equiualenc, demanera que tot era inte-
reííos propris t y lo General de moltes 
manercsneha patit : y per lleuar incon-
ueniems , y que ningu gofe per ninguna 
via prefom¡r ,que en res fe torfa la ad-
mmiftratio de la juffitia ; entenent la 
Cort que defta hora en auant , axi en lo 
que toca enlaadminiftratiode la juíHtia, 
com en lo que ai-General conuindra g a t 
ftar,y lo que Deputats podran)^aft3r, ^ , 
^ i 11 • , • r i t * poden 
es lo iíur animo eintcnt que lia de la ma« 
iiera que per Capí tol dé la prefcnt Core 
efta difpofat , y no altrament determina, 
y mana la dita C o r t , que defta hora en 
auant ¡os AíTcíTors 'del General fian t in-
guts y obligats de rcíldir en lo confiíío-
r í d e ' I á D'eputacio-dós dies de la fem-
mana , conforme efta ja diípoft per 
Capitols de Cort , lo Dimccrcs ? y lo 
Diuendrcs , y altres dies, y'fcropreque 
Jos Üeputats los enuiara-n ha-crida^ pc:T 
.a fer caufes , y dar relatío^de aqiicüáf 
ais Deputats 3 y pera Ies que de m u i os 
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* cometrá loS(^rcmetran) y que no pagan cnrreme-
t res í iooeo coles qpels fcran comefes de 
mera juílitia, y tambe aconfclíar en fols 
materia de juílit ia: y que en lo que tocara 
en la exactio deis deutes del General, en 
res no fe entremetan^men.-krcjuelos Depu 
tacs hauran de gaftar. Perqué com ja cfta 
dit la intentio de la Cort es que' Dcputats 
110 pugan gaílar defta, hora en auái en res, 
fino tantfolament ab alio que conforme a 
Capiids de la prefent Cort los fera conce-
di t ,yno altrament. • Plau a fa Mageíbt# 
ComrrtiVicecan.&c, 
Q V E L O S E C C L E S I ^ S T I C H S T V -
g á n concorrer j teñir qualfemloffici deL Gempaí. 
Cap. X-XX-V. ^ ?i i 
' - ^ T ^ E R quadtlos Ecclefiaftichs qóntri-
' -l-^buex'cn igualm^ent en tots los drets 
' A del General,y les concefsions , y ap-
probations deis drets de la Generalitat, ab 
les bulles deis fanSifsíms Pares de Roma 
efta motiuat y difpofat, que perqué los 
llaychs honren ha dits Ecclefiaftichs, ils 
donen 
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donen lo primer lloch , paguen d h s á t e t s 
al General. Per^o ftatuim y ordenam que 
de aqui a i deuant los dits Ecclefiáftichs 
pugan concorrer y teñir qualfeuol offici 
del General, axi de Deputat, com Oy-
dor, AífeíTors, Deputats locáis ,7 tóts los 
demes-officis de dita Gcneralicat5ab la nía 
texaiguakat que los miiitars, y reals , ño 
obftanc loGapitol vínty nou, que comen-
cal T E M per licuar abuíbs, y qualfeuol 
{^dltre Capítol en contrari) fins a vuyfct. * aItrcsC,. 
Plau a fa Mageíht . comm*. Vicccm. & c . • < ^oh con'-
tráns. 
Q ^ E L O S O F F I C J J l S R E t A L S Y D E L 
SmtOfficihajrenderemnmr fsmefis 
ahans de U extraflio, 
Gap. XXXVL-
ER euírar los fram .que.los offi-
jciaJs reals y del Smt Offici enfecu-
lats en la cafa de la Deputacio,qü¡f-
cua trienni van fent renuntiations fiftes 
de 11 urs officis pera poder .concorrer Jiá 
Deputats y Oydorsvy-aprrs de feta la ex-
tráéiio tornam a eotear, dks 0fficis5 que fi-
mula-
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1 muladaméc han renuntiats. Per^o ítatueix 
y ordena la prcfent Cort,que los dics offi-
cials reals tant ab jurifdiftio com fens ju-
rifdi6i:io,y del Sant Offici no pugan obte-
nir ningún offíci en lo General o Deputa-
cio, ni concorrer ha Deputat ni Oydor, 
fijafis meíbs abans déla dita extraftio, 
*Bauran Vera y no fifl:ament(:^haura)renunciat dit 
2 Offici; y que no puguc eíTcr habilitáis per 
dita extraftio , que primer ab aéle pu-
blich no ha ja moftrat ais habilitadors la 
3 dita renuntiatio feta de fis mefos: y tor-
nant apres ha cobrar dit offici, dit offi-
cial real hage de teñir aquell firmat de fa 
Mageftat,y no del Lloétínent General, a-
portantlo ala cafa déla Deputacio pera 
4 que fia regiftrat, Y no íeruantfe la dita for 
ma^  no pugan cffer tais officials habilitáis 
ab altra extraftío, ni concorrer ha Dcpu-
y tat 6 Oydor: yf i per cas feran extrets, ho 
extret no feruant la fobredita forma, la tal 
extraftio , b extraátíons fia, 6 fian, ipfo 
fafto nulla, b nuiles, y que fia feta altra 
extravio , b extraéüons, Y per quant 
en la primera extravio que fe ha de fer 
en lo 
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en lo íuliol del preíent any mil íínch 
centsnoranta nou,deis llochs de Depu-
tats y Oydors no pot teñir llcch lo d i t 
pofat en lo preíent Capítol, per eíTer curt 
lo temps de la dita extraftio. Pergo or-
dena la prefent Cort, que per ara en dita 
primera extravio tant folament bafte que 
la dita renuntiatio fia dins deudies, ans 
de la primera dita extraftio. Declarant 
empero que fi lo tal offici fera annual,. 
biennal ,ho triennal, y íbecchira finirfe 
aqncll ans de dita extravie, hu ho ínolts 
dics abans , en tal cas no tinga obligado 
de renuntiar ni ^puga eíTcr impediment * u 
pera concorrer, y en lodemes fe hage de 
eftar a la difpofitio del prefent Capítol. 
Plau a fa Mageftat. c o m r r u r i c e c t n & c , 
M I T I N S L L E N E S . 
Cap. X X X V I I. 
TT T E M com fe veja a la experientia, 
I quejas mitjes llanes fia veftit de po-
A bre gent. Perf o proueheix y ordena la 
dita Cort, que les dites mitjes llanes tant 
grof-
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groííes com primes/eruint per propri vs, 
fien franquesy no paguen res : fi empero 
fera pera mercadería pagué femblát dret, 
qual fe paga y acoíluma pagar de femblát 
dret3y que hagen dé eífer remirades per lo 
official del Gcneral;per los fraus fe ponen 
fer,fi y feyan mixtures algunes en frau del 
General, y que y fia pofat lo plorn i y que 
aqueíl Capítol no puga rebrer ni teñir ín-
terpretatio. Plauafa Mageftat. comn. 
Vicecan. & c . 
S > A , L * A R I & B E N O T ^ R I S Y 
porten. Cap. 1X X X V111. 
IT E M per lleuar los abufos fe fon fets fins afii/per los.Notaris de la Deputai cío b en fer pagarlos pledejants excef-
fius falaris , mok Jma j©rs deis que paguen 
ais Notaris de la Regia Audientia. Per^o 
fia ftatuit y ordenar que lo Notari déla De 
putacío,y porters -per fer les intimes y ai-
tres exercicis nopugan exhegir mes fala-
r i que fe exhegiran per los Notarís y por-
ters de la Real Audientia,fots pena de pr i -
uatio 
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uatío de fos officis y íalaris,íempre que lo 
contrari fera fet. Plau a fa Mageftat. 
Comrrumms. Vicecan, 
I N T E R P R E T ^ d T l O D E C A P I T O L S 
de Cort, Cap. X X X I X . 
A E F F E C T E de preuenir les cofes que concerncxcn y teñen refpeñe ha bon gouern y admi-
niflratio de la juílitia, de les cofes déla Ge-
neral¡tat,prouehint al que en efdeuenidor 
fe pot fuccehir,ofFcnntíe dupre,o debat en 
la intelligentia deis Capitols de Cort.Sta-
tueix y ordena la prefent Cort que en quát 
fe pugafian, yfe hagcn de feruar aquells 
a la lletra , y de la manera que jauhen. Y 
íent neceífari interpretatio de alguncs pa-
raules de algu dells, pugan y degan los 
Deputats y Oydors dins vint y quatre ho-
res,apres que fera fufcitat lo tal dupte, ho 
debat ab los AíTeíTors ordinaris de dita 
cafa de la Deputacio, fenfe applicar altres 
Doftors fer declarat¡o3he interpretatio de 
les paraules, fobre Ies quals fera fufcitat 
E lo 
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lo dupie, ho debat: la qual interpíetatío 
hage y dega effer cftrcta en tot lo que pu-
ga, y conforme les páranles de dit Capi-
tol,fenle poder dar noua forma en cofa al-
^ gana. Y dita interpretatio ho declaratio 
feta , lo ferina major la baja de continuar 
en vn llibre, lleuam: nc afte, a fi y effefte 
que puga feruir per altres matexos5ho con 
4 femblants cafos. Y fi los dics Depuráis , 0 
Oydorsy AíTeíTors excediranen la tal in-
terpretado contra la íerie y thenor del 
preícnt Capitel, fels nepugafer carrech 
en la vifita del General: Plau a fa Mage-
ftat. CouarrmtasVicecm, 
T R O B J B i t I O D E T R * A V R B M O N E -
dafydeldret qnefe hade pa£4rt 
Cap. X L . 
E R lo quej veu clarament lo gran 
exces, que los mercaders axi foraf-
fters com Cathalás fan en traure 010 
nedes del Regne de CathalunyaTpera por 
tar aquellas en Franca, 6 en Italia, y aque-
llas trauhen per mercadería, íens pagar lo 
dret 
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drct al General, valctfe5é ajudantfe de pro 
pri vs donat ha perfones oo conegudes, 
procurant de hauer aquclls d&Deputats 
ab motius falfos. Per^o ordena la prefent 
Gort, que defta hora en auant los Depu-
tatsni Oydors de comptes no pugan do-
nar ningún propri vs , de mes quantitat 
de centducats,y que lo dit propn vs eíli-
ga firmar de made vn Deputat36 Oydor: 
y que fia molt certificat, que aquell tal 
nol demana per mercaderia ; y fi lo tal 
propri vs fera donat per ningún francés, 
ho mariners, ho homens de barques 7 que 
aqueíl tal propri vs fia de ninguna for-
^a y valor 5 y aquella moneda fia cay-
guda en frau. Y fi algún altre propri vs 
í c íiaura de donar ha alguna períona 
principal, ho cauallcr, de major quanti-
tat de cent ducats, hagen de eíTer ab 
deliberado de conciílori, y firmat de tres 
Deputats, y en abfentia de algu dells , del 
Oydor de fon bras, y no altrament. Y que 
fia maaat com de prefent l i mana la dita 
Cort al Albaraner del General a pena de 
priuatio de foa officÍ5que no done lo colp5 
E 2 ni 
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"o ni fcriga ningú propri vs,que ^ eftiga fir-
mu de ma de dics Deputats , abla for-
4 ma demuRt dita. Volent mes la dita Cort, 
perqué mes íe guarden los que han acof-
tumat en fer tal exercici, que de aquef-
ta hora en auant,ninguna pcrfona de quaL 
fcuol grau, ho conditio fia , gofe ni prefu-
meíca de traure ninguna quantitat de mo-
nedes de or, ni de plata del Regne deCa-
tha!unya,axiper mar com per térra, fens 
aquellas hauerlas manifeftades, y pagat lo 
dret al General, fots pena de perdre a-
quelles, com cofa cayguda en frau , com 
5 ja efta diípofat per Capitols de Cort. E íl 
cas fera que defta hora en auant, algu-
guna de las ditas perfonas per íi,ho per 
altra traura , ho fara traure algunas 
quantitats de monedes per alguna de 
les dites parts , fens hauer manifeftades 
aquelles , l i dins fis mefos apres imme-
diadament feguents 3 y no mes auant, per 
lo aecufador, ho altrament feran dades 
baftants proues ais Deputats de la quan-
titat de la moneda, que fens manifeílar 
fera treta del Regne, fe hage de feria 
de-
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dcclaratio dins dit temps de íís raefos in-
clufiuc, fi feran íncorreguts en frau, o no: 
c y paíTats dits íís mefos apresimmedíada-
mcnt feguents,defdcl dia de la tal acufatio, 
nohauent fetadita declarado, no íen pu-
ga baucr raho alguna, ans be lo tal acuíat 
7 hage y fia tingut per abfolt. Y axi mateíx 
vol,y ordena la dita Cort , que aquell tal 
que baura treta la dita quantitat de mone-
da dins dics íis mefos bage de cfler con-
dempnat, ba tanta quantitat de monedas, 
cotnl i íeraeftatprouat,comencoía cay-
guda en frau, y com íí fos trobada en 
$ erim fragant. Y que al accufador fia dona-
da la quarta part, conforme los altres 
9 fraus condempnats per los Deputats. Y fi 
fe fdeiiindrá traurer de dita moneda ab 
barca, b altre vexell, y lo barquer fcient-
mentconfentira en lo frau, embarcant les 
dites monedes clandeílinament, bo altra-
ment fens bauer pagat lo dret, fia defem-
barcada, y (^ pague) en pena de dcu lliu- * 
to res,vltra íaperdua de la moneda. Y mana 
la dita Cort, que de aquella tal moneda los 
Deputats, ni Oydors no pugan fer grada 
E 3 alguna 
caygue 
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alguna de la part que tocara al GeneraL 
12 Y per quantíc ha fer abus de alguns aoys 
ha efta part en traure moneda del pre-
fent Principar y Comtats de Roílello y 
Ccrdanya:Per^o pera lleuar díts abuíos y 
ab tanta facilitar nos tragueo dites mone-
des:ítatueix y ordena la prefent Cort, 
que lo dret de traure monedes fie augmé-
íat y crefcut a raho de íinch per cent, com 
en temps paíTat fe acoftumana , derogant 
en quant meneíter fia al Capítol 39. deí 
nou redres, del any mil finch cents vuy-
tanta finch, per lo qual lo dit dret eílaua 
reduhit tant íolament ha dos fous y mig a 
per cent. Plau a fa Mageítat, co-
iíarruuias Vicecan. 
E X ^ é c T j O V E L E S T E R C E S ,T> E L.S 
arretr-daments de hoücs* 
' • ' Ib t d t i n .GapVi.'XLI. • 3 m om v ü é 
Hk M ^ ^ - al1antordcna y mana la dita 
^or t a' exa^or del GeAeraía a-pe 0i 
J L • -i-na de fufpcntio de fon offici, y de 
perdre la ter^a ;dc ion falari 3 que fi ios 
arren-
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arrendadora de les boíles dcí trieiini 
correot,y de les que per auant fe arrenda-
ran,fi dins vint días ápres que la tcr^a de 
dits arrendaments fera finida, y no hauran 
girat a la taula de la ciutat tot alio,que per 
raWde ditas tercas feráoblígats fens rcf-
tarhi roífech ningu , qué encontinení paf-
fats dits vint dies , pofen en executio tofs 
aquells que hauran dexat de pagar 5 y a^ o 
ab tot effefte y for^a com conue per dites 
cxecutiós,fens pofarhi per res exceptio ni 
dilatioalguna5fias ha tant que lo General 
fia integrament pagat. Y» fi per cas l i fos 
manat per Deputats,que paras dites execu 
tions, que aquellas no les puga parar fens 
exprés manament en elcrits ,y no altra-
ment» E mana y ordena la dita Cort ais 
dics Deputats,quc en res no confentan , ni 
manen parar dites executions, fots pena 
depsrdre la te r ía dellurfalari de Depu-
tat,que immediadament los fera apagar, y 
per ningún temps la pugnen rebre, y de 
pagar de bens propris ai General tot lo 
dany que lo General ne rebes per dita ra-
hoé Plau a fa Mageftat. comrru,Vice can* 
E 4 RE-
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R E C E P T O R D E L E S T >A V L E S T) E 
MoÜa de U coüeSiit de Barcelona^ deisfmm» 
Gap. X L I I . 
PV I X lo offici del Receptor de les taulcs foranes de la collefta de la bo lia de Barcelona, te la feruitut con-
femtlant a la feruitut deis fobre collidors. 
Ordena la dita Cort que lo dit receptor ha 
ge dins lo téps de la fegona terp buydar y 
girar en la taula de la prefent Giutat totes 
les quantitats deis diners de la primera 
ter^a, y dins lo tcmps déla tercera terca 
hage de girar las de la fegona terca , y axi 
mateix fcruar en las demes terces, fots pe-
na de vnater^a de fon falari :yno girant 
dices quantitats 3 conforme efta difpofat 
paílades dues terces, en que no hagen gi-
rar, hagen los Deputats a nomenar alcrc 
receptor, lo qual preñada idónea cautio, 
feruefea lo dit offiei,donantlilo falari del 
dit receptor, y aqueílhage de feruar la ma 
texa forma del prefent Capitol,y axi lo hu 
com laltre haja de comptar y pagar los 
fraus dins fis meíbs cada any, lo que fino 
íera 
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fera fet,ficn punits en latería de fon fala-
rijy los Deputats no ley puguen dexar re-
brer en ningún tenipsry af o en cas que nos 
arrende la bolla déla prefentCiutat. 
Blaua fa Mageílat. ComrruVkecan, 
R E C E P T O R V E L E S *A V*A R I E S B E 
les compcfitiomy deis falaris deis VoBors del 
Con/ell. Cap. X L I I I , 
LO Receptor de Jes auaries de les compoíitions que fa la Regia Cort, y lo Receptor deis falaris deis Do^ 
ftors déla Real Audientia, de quaranta 
fous enaual^fien tingutsy obligats quin-
ze dies apres que latería fera finida5de gi-
rar a la taulade la Ciutat tot alio que va-
lia la dita ter^a a bon copre 5 ans que aque-
lles fien comprouadesrvolent la dita Cort, 
que per res (#no)pugan detcnir los diners * nos 
del General. Y axi mateix fe mana al exa-
6lor del General, que cncontinent que la 
ter§a fera finida del receptor deis falaris, 
hage de faber lo que dita terca baura val-
gut,y comprouada que la baja Ion faifa de-
E s bitor 
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bitor en lo Ferrando paga, axi com- íi es 
cftat ordenat ; per ;\Peputats ? pus lo ám 
compre no pot eftar en ilibre de valúes, 
per caufa que aquelles partides en la taula 
de la Ciutat fe giran en compre deis íala-
ris:y a^ o perqué pugan veure los Dcpu-
tats, lo que dit receptor deura , y fi dins 
quinze dies no hauragirada.la valúa*de 
dita terca,hagcn deprouehir los Deputats 
altriper ells,y perdran latería de llurs 
íalaris irremifsiblement. Y per que lo dit 
receptor de les aüaries algunes vegades fe 
efeufa, dient que no pot cobrar del thefo-
rer lo que toca al General. Per^o ftatyeix 
y ordena la prefent Cort, que de afsi al 
deuant dit theforer ni alcre per ell dire-
fta vni indireftament no puga rebre d i -
tes auaries,ans be haja, y dega rebre a-
quellas lo dit receptor del General, de tal 
modo y manera,quelo dit theíorer no pu-
ga rebre los diñes de dites compofitions 
que no fia en prefenria de dit receptor, 
per que puga rebre dites auaries , y ago 
fots pena que fentfe lo contrari, fe íi puga 
demanar en viííía , com ha contrafahent 
ha 
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t a Capítols de Corc,y uoíiaper^ofet per* 
judici ni derogatio a la facultar teñen los 
Deputats de procchir en la recuperatio de 
dites pecunies,íegons que en deutes del Ge 
nerai los es licit y permes. Plau a fa 
Mageftat. Couarm.Vicecm. 
E X E C V T I O N S $ O R*A V E 
Barcelona, Cap*,. XL111L 
E R lo que moltes voltes no eíla en 
1 ma deis Dcputats, fer lo que fon obli 
gats en Ja cobranza de les pecuoies 
del GeaeFa!5per los molts abufos, que los 
porrers fan fora de Barcelona, volent po-
lar remey a que dites executions fe faflen 
promptament, y noy paga ningún pofar 
dilatio alguna. Vul y ordena la dita Cort, 
que fempre que los Dcputats hagen de-
terminat y manat ai fcriua rrsajor del Ge». 
Bcral^ que ¿efpédefca alguna comifsio a 
algún porter pera/feralguna-exceutio 
fora de Barcelona., que lo ferina major 
del General,-apena deperdrela terca de 
l íur ftlari encontinent lo. día mateix, 
que 
* a 
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que lí fera eftat manat hage de haucr do-
% naíla dita comifsio. Y axi mateix fe mana 
al <jui te carrech de regiftrar aquellas, que 
cncontinent aquella defp^defea, fots les 
l matexes penes. Y ais porters ^ qui las tais 
comifsions feran eftades fetes, a pena de 
perdre, y reftituyr tot alio quehaura re-
buten aquella anada,y de eftar trenta dies 
a la prefo,que en dita executio nos detin-
ga vn diames del que ab dites comifsions 
los efta ordenat,y que bajan de fer las exe 
cutions ab la forma que eonue , yno cotn 
han fins afsi,que no feyan fino prefentar-
íe5y no paííauen auant dites executions , y 
que no puga exhigir fino vna dieta ea-
da dia, y aquella hagen de pagar aquells 
tais que ell haura pofat en executio, y no 
faffan pagar mes de alio que a ells los per-
4 tany.Y que lo exaftor del General hage de 
teñir compte ab vn quaderu deis porters 
que feran anats fora, y fi faran al contrari 
del quels efta ordenar, quant fian tprnats 
los faffan caftigar los Deputats, Plau a 
faMageftat. Coumu. Vicecan. 
D R E T 
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T > R £ T V E M E S T I N T , 
Cap. X L V . 
IT E M per qúantlodretde plom de mes tint de fies poca cofa, y de poca importantia, lo qual drct nol paga fi-
no pobre gent. Perco que fia ílatuit y or-
denat,que de aqui al deuant 5 que dít dret 
fia lleuat per lo venir, y per la matexa ra-
llo que ninguna roba feta mudancde tint 
no hage de pagar cofa alguna, fi be fe baja 
entes que fraudalofament alguns arrenda-
dors ne hagen exhigit dret. Plau a fa Ma-
geílat. Couanmias Vicecán* 
V E V T O R S D E L G E N E R A L P R I J S T . 
cipalsjparticipsqmntpoden concorrer. 
Cap. X L V I . j 
I T E M que qualfeuol deutor de! Ge-neral, axi principal com particip, no pugan concorrer ha Deputat ho Oy-
dor que no hage pagat vuyr óks abans de 
la extraftiojo que deura ai Generai, co es 
deis deutes y pagues feran caygudes fias 
dita 
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i dita jornada. Entes empero, que fi aprcs 
que fe ra Deputatb Oydor, caura lo pre-
dit deute, ho alguna paga que en tal cas 
lo falari 6 terces que íi cauran per raho 
de fon offici3la hajade detenir lo Gene-
ral en defcarrech de fon deute : ab tal 
empero, que per la difpoíitio del pre-
lídedirio ^eot Cap^0! 5110 ^u derogat, ni fet pre-
cap 4. que judici algu a la difpoíitio del Capítol 
co?Attcsy 4. comen^ant (^Obuiant ais abufos.) 
enfotn-* Plau afaMageftat. Comrru,vkecán, 
C O M P T E S V E V E P V T ^ T l O t f S 
h e d í . Cap. X L V I L 
Per quant lo Rational de la Depu-
WrA tacio yOydors de comptes 5 per 
J l J n o poder defpedir les perfones que 
aportan dits comptes, fon detinguts per 
molts dies ab gran dany, y detriment 
1 de aquells. Per tant proueheix y orde-
na la prefent Cort, que prefentant qual-
feuulla comptes per qualfeuol pcrlona, 
hage de eííer defpedit dins fis dias a-
pres 
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prcs de la prcícntatio de aquells , fi ja 
noy hauia algún dupte : y fi ais duptes 
del predit fe hauia fatisfct per lo <jui 
lo haura donat , que dins fis dies hage 
de efler la tal perfona defpedida per 
los Deputats b Oydors ; ho altrament 
paflats los dits fis dies tot lo temps, 
que cítara , fia a compre del rational y 
Oydors 5 y l i fia donat fetze íous per 
quifeun dia deis falaris deis Rational, 
y Oydors , y lo mateix fia feruat ab 
los altres compres , ques donaran per 
altres officials , y miniftres del Gene-
ral , y altres qualfeuol perfones. Y ha-
uent hi algún dupte per part del ra-
tional fobredks compres 5 que dins dos 
días los Deputats y Oydors, y AíTct 
fors vejan y determinen lo que fera de 
juflitia. Plau a faMageftatj couw-
ruuias Vtcecm, 
T E R Q ^ f S D E I S S ^ l ^ R J S 
deis officials ordlnavis. 
Cap. X L V I I L 
P E R 
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(juant fes vift mokes voltes, 
que no podent rebre los Deputats y 
Oydors de comptes llurstcrces de 
fos falarís per no auer fetes les diligenties 
degudes conforme ha Capitols de Core, 
prohibexen , y no donen lloch a que los 
offieials reben llurs tercesjos quals en res 
no fon culpables. Per^o ordena la dita Cort 
que de afsi enlla los Deputats y Oydors 
no pugan empatxar5ni fer decenir las ditas 
tercas de llurs falaris ais dits offieials, ans 
be aquelles reban fens empatx ni contradi-
ftio alguna. Plau afa Mageftat. cou*y~ 
rumas Vtcecan, 
D E V T O R S P R I N C I P A I S H O F E R -
manees de algún arrendament no poden ejjer 
admefis en dtres arrendaments* 
Cap. X L I X . 
IT E M per prouehir a la indempnitat del General, ordena la dita Cort que los Deputats y Oydors de comptes no 
pogan lliurar arrendaments,ni pendre per 
fermances alguns , que degan al General 
que 
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que la paga íia ja cay gucb,ho íicn fennan-
ees pera altres cofcs,fins ha tant que íiors 
deutes, y obligations íeran extinftes. 
Plau a fa Mageílat. Couarmuiar Vicecm. 
T ^ P I C E R I ^ R l J í T u D T M I T R E S 
cofes de U Debutado aqui poden dexar, 
T T T E M per proaehir^ ais danys que 
I per anant feporian fegoir en lo pref-
tary dexar los Deputats y Oydors la 
tapiceria y plata,y altres qualfeuol cofes 
déla cafa déla Depurado. Ordénala dita 
Cort que defta hora en auant los Depu-
tats (^y) Oydors no pagan , nils fia licic 
de preñar , ni traure de la cafa de la De-
putacio ningunes de dites cofes : y que lo 
Regent los comptes que te carrech y co-
manda aquelles, no puga en ninguna ma-
nera dexar ais Deputats ni Oydors , ni 
altres qualfeuol perfones , ni Ii puga fer 
manat per dits Deputats ni Oydors , fino 
fera a la Seu de Barcelona, y a la Yglefia 
de fant laume per effer la parrochia de 
F Ja 
ni 
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la Depurado, íbpeua de perdre vnarcr^a 
de fon falari?qu¡ tal fara. Plau a fa Ma-
geftat, Comrruuids Vice can, 
P l E T t A V E J f S S M S S O R S , 
Cap. L I . 
IT E M per quant fe t a vifta la ex-perienria, que no hauent y tarxats la-laris per ais AffeíTors, quant ixen de 
Barcelona per affers del Generalque fia 
ftaruyr y ordenar quetors temps y quant 
conüindra al General hauer de embiar 
algún AíTeífor per cofes que conuingan al 
Generadlos fia tatxat quifeundie tres du-
cats per falari y gafto tant folament, ab 
que hage dedexar vn Doñor condecent 
per feruir fon offici, com efta difpoft ab 
altres officials. Plau a fa Mageílat* 
Couarrmias Vtcecan, 
Q O M I S S I O N S V E C ^ V S E S V E 
fupplícatíom, Cap.LII. 
IT E M com fe vejan a la experientia <juc les caufes de fupplications ques co-
v " meten 
D E M ; D . X C I X l ' '1 si 
meten per los Deputats quant fe fupplica 
de alguna prouiíio o fententia, fe cometen 
moltes vegades a Doftors, los quals a les 
parts los eflan be: que percofia ftatuit y 
ordenar ^ueíémpre y qúant fe fupplica-
ra per alguna part de alguna prouifio o 
fcntentiajy la predica caufa fe haura de co-
metre á tres Doftors5quefien anomenats 
nou per los Deputats, y que al manco tin-
gan tres anys complits de pratica , los 
qualsfe han de pofarab albarans en con-
íiftori preíents les parts en vna capfa, y 
fenhagende traure tres per fer dita cau-
fa de appeliatio5ab que dits Doftors no 
fien officials reals5ni capitanía General, 
ni altrcs tribunalsreals, ni del fanc Offici. 
Piau a faMageílat^ couanmiásVíceca^ 
R B C E P T O n S D E R O S S E L L O Y C O Ñ« 
flent* ah ont han de poptr [es monedes del Ge-
neral. Cap, L I I L 
I T E M la dita Cort íhtueíxy ordena que los co!le&ors36 receptors deis drets 
del General 3 deis Comptats de RoíTello, 
F z y Con-
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y- Conflent fian compellits de i a! deuár, 
gue hajan de pofar a la taula comuna, y 
aflegurada totes Ies pecunies que proce-
hiran de la dita colle£b,y no en altra part 
per compta de Deputacio 6 receptor: y 
que quant de manen los dinersfia en plata, 
á pena de priuatio de fon falari per temps 
devnany. Piau a fa M ageílat. Comm~ 
u'm Vtcecdn, 
M X E C V i r i O Ñ S f O R ^ t V E B ^ M C E -
K . k m , . Cap. L I I I I . 
T T E M que las execution^ ques of-
1 feriran haucr de fer contra los debí» 
-Ph tprsdel ¿General fora déla Ciutat „d;e 
Barcelona ^ fia feta comifsio a vn porter, 
y aquella vaya dirigida al Deputat lo-
cal de aquellacollcfta ^abontla dita .^exc-
cutio fe haüra de fer, y que baja, de pen-
dre lo Notar i , y rninifires de aquella De-
putacio local , los que haura menefter 
per dites execuiiotisr, y^os fáíla-pagar' 
fino vna dieta per cada di'a tánt folamentf 
y aquella hajen de compartir entre tots 
aquells 
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aquells que hauiaa mefos en cxccutioVy no 
alcramcnt a pena de rcftituhirho doblar ai 
General.y cftar trenta dies alapreíb,y per 
lo femblant fi gens fe detindra raes deis 
deu dies per los mobles 5 y trenta per los 
immobles, y fer reuocat de guarda fiu fc-
ra 5 y per ningún temps nou puga tornar 
cflerjiii anar ha ninguna altra executio. 
PlaU a fa Mageftat. CoutrrmiMVtcecan, 
C O M E T E S V E L E S D E P V T ^ C I O N S 
/OC^/Í". Gap, L V . 
IT E M per quant fes vift per expe-rientia,que moks coraptes de Depura^ cions locáis no veñenabla forma dé-
guda, conforme ha Capitols de Cort, vns 
perno venir dins lo temps , y altres per-
qué los Deputats locáis, ho llurs AíTcflors 
han feta gratia de la pena deis fraus, ho 
per altres cofes, y los dits comptes fe de-
xendepaífar en lo ratiooal de la Depura-
ció,y apres los Depurars fan pagar lo faía-
r i del Deputat local jdieqt que es eftada 
eulpa del AfíeíTor. Pe^o ordena ¡a pre-
F 3 fent 
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íent Corc5 queí ¡ dtfta hora en atiant en 
los dits Comptes,y haura tais difficultats, 
que Ip rational nols pogucs paílar, que I05 
Deputats y Afleííors vejan per joftitia 
lo dupte cjue lo rational pofara /perqué 
lo tal cómpte del Deputat local no ha paf-
fat ,y fi ni haura algu3que lo Deputat lo-
cal haura fet,ho coníentitfer contra Ca-
pítol dc Gort, íí aquel! no fera firmat per 
Affeííor 3 lo haja de pagar dic Deputat 
local5y fi fera firmat per dit Afleíror,y per 
culpa fuá ho haja de pagar lo AífeíTor, 
y aquell compre fie paflat y rcmatat en-
continent, fent debiror aquell tal , qui 
tindra reftituhir alio al General,y que 
encontinent fe hage de rrametre vn por-
ter pera fer laexecutio, y lo AíTcíTor fia 
priuat de fon offici, y prouehit ha al t r i 
per el!. Plau a faMageftat4 comrrmm 
Vtcecan, ' • ' ¿'í zvst : • 
D R E T V E E N t R >A X) vé D E 
calfes y a l tm hah¡U<tn4énts9 
^ Cap. L V L 1 
I T E M 
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T E M per lo: ques YCÚ'J -. que les cal-
ies de ílam, y gorras y tota roba fe-
ta paga de entrada en Cathalonya 
deu fous per lliura de dret,y los quin 
apartan procuran de fraudar lo dret, y 
haucr (^aquells) de propri vs, e lo Gene- ^ aqudks 
ral ne reb molt poca vtílitat ^ y los pa« 
bíáts haurien ab in'olta comoditat mol-
tes de dites cofes , fi lo dret no fos tant 
gran, y per mercadería ne portarían mol« 
tes en Cathakinya, demanera que lo Ge-
neral ne hauria mes v t i l , y los poblats 
támbe. Per^o mana la dita Cort que tot 
alio que fera neceírarí per habillament 
de horne y de dona, que abans han pa-
gat deu fous per lliura de entrada en 
Cathaíunya, paguen tant folament a raho 
de quatre diners per lliura, com les alcres 
mercaderies, no entenent compendre en 
lo prefent Capítol capes de paftor , fino 
ques reba de elles conforme fes acoftumat* 
Pku a ía Mágeftat. 
D E L J B E J t ^ T l O N S D E L C O N -
fiftori, Gap." L V I1." 
F 4 I T E M 
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T T E M -per quant cftadifpoíat per Ca 
I pito! de Cort, que en les deliberations 
A que los Deputats fan en cófiílori de la 
Deputacio,y háj an de entreuenir lamajor 
píirt,en qni hade hauer hu de cada bras; y 
com íempre finode poch temps en fa fes 
praticat, que aquella major part feenten-
ga que hauian de eífer quatre. Perco per-
qué nos puga pofar difficultat en la decía-
ratio del dit Gapito^yol la dita Gort, que 
defta hora en auant aquella major part fe 
cnteoga que han de efler quatre, y ab qtie 
de aqoells ni hajft hu de cada bras, fens po-
der hi pofiur interpretatio ninguna. Y per 
quantfe ha fuccehit alguna vegada,que 
hauet determinat vn Deputat qües gaftaf-
fen algunes pecéuniesdel Gcneral,jun6la-
ment ab los tres Oydors de comptes , per 
hauerhi diíTentitlos altres dps Deputats, 
en la taula publica de la prefent Giutat 
pos volia admetre lo albara, que venia íír-
mat de vn Deputat y dos Oydors ? y axi 
nos podia paíTar auant en la receptio deles 
peceunies, ni en lo que conuenia per bene-
ficidel Generalper^o per refecar fembláts 
incon-
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incGnucnictSjfiatucix y ordena la prefent 
Gort,(]ue de afsi al deuant en fembiant cas 
lo tal albara ho cédula que fera firmat per 
mans de vn Deputat y dos Oydors, ho dos 
Deputats y vn Oydor com y hage entre 
ellshu de cada ftaraent,eTicara que difcen 
tefcan los altres dos de coníiftori, lo tal al-
bara haja y dega eíTcr admeSjde manera 
que tinga deguda exccutiojtant com fi fos 
fermat de ma deis tres Deputats. Plau a 
ík MágeftatJ c o m ^ ^ ^ ^ c e c a ^ 
r*drx~4 V E L S F L O M S D E L G E , 
nefál. Cap, «I^VIIL 
I T E M que al paíTar deis compres que donara lo qui fa los ploms del General, que lo rational a pena de reftituyrho 
doblar al General de bens propris, nos pu-
ga paflar íinó tant folament a la valor per 
quintar de alio que trobara que en aquell 
temps fera venut lo plom en Barcelona, y 
fera efiat dcfpatxat al pes del Rey, y no al 
tram ent5en que perla fabrica de dits píos, 
lihagedeeflcrpagat per les guardes , ha 
F S raho 
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raíio de quatrc lliures per quintar, co es 
per diminutío del plom , y per los gallos, 
y defpefes de la fabrica de dít plom, y per 
los cama curts a raho tres lliures per 
quintar per la dita raho y no altrament, y 
fempre fe haja de feruar la fufdita for-
ma,y los Deputatsno pagan pagar mes 
per deliberatio. Plau a fa Mageflat. 
ComrrmiasVícecm. 
D E R E Q V S ^ T l O t f S T>E D E C R E T A -
tiomj de fujtfUcatiom axi de Depttatsjom 
de firim mayor* ( 
Cap. L I X. 
IT E M fempre que ais Deputats fe-ran prefentades algunes fupplicatiós, y en aquellas apparra no hauer las de 
decretar per juftida, ni prouehirlas, que 
fian tinguts los Deputats de donar fa-
tisfaaio a la part ab la matexa fupplica-
rio les caufes perqué fe dexa de decretar 
ni prouehir y y a§o per obuiar a que la 
pártaos puga quexar de negado de juf-
titia;Altrament fe confent a la part, que 
de 
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de acó nc puga üeuar afte y quci Notari, 
y ferina major de la Depurado fia obligar 
a-pendre afte 5 y donarne copia a la part 
dins dos dies, fots pena de priuatio de fon 
otfici: en casderecufatio dedic feriuapu 
ga ditapart ferne licuar aíle de dita recu-
fatio a qualfeuol Notari fora de la cafa,pe-
ra que confte de dita recufalio, y faifa fe 
pera la priuatio del offici del feriua, y per 
aígraui 3 y lleuat dít afte puga recorf er 
cu viíita contra de aquells tais Deputats 
y Oydors. Y axi mateix íi caufes de appel-
latioos fe interpoíaran 5 que per lo Capí-
tol quart de les Com del any mil ¡finch 
ceñís (juaranta fet, fe degan cometre a tres 
nous AíTeílors, y en acjuelles y fera pofat 
algún dupte, en tal cas los Deputats dins 
deu dies apres que la part haura apellat, 
o fupplicat dits Deputas y Oydors ha-
Jen de nomenar tres 110115 Aí&flors pra-
tichs, pera que vejan y declaren dins den 
dies, íi aquel! tal ha pogut, o pot appcllaf!, 
o fupplicar 3 o no: y podent fupplicar, 
uelos:dits, Deputats y =0ydorsí.díes 'tres 
ies apres hagen 4e hauer comefa dita 
canfa 
* en 
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caufa a tresnous Aíleffors, cófof rae ea dit 
Capítol efta difpofat,y no ais matexos Af-
feflors de la Depurado. Plau a fa Ma-
geílat. Comyruuias Vice can, 
V E C L ^ R ^ T I O N S C O N T R A F O R~ 
ma de Capitols de Con, 
Cap. LX. 
IT E M per lo que fes vifi:, que en los Capitols de Conde pochen fa^ Jos margens de aquelis (^hy )han troba-
des molces poftilles cotant moltes deli-
berations y deciarations fetes per Depu-
tats y Doftors delReal Confell,y aquelles 
no fon eftades rebudesni approuades per 
ninguna Cort.P¿r tantla dita Cort proue-
heix y ordena que totes aquelles delibera-
tions y deciarations ques trobaran fer fe-
tes contra forma de Capitols de Cort fien 
hagudesperreuocades 5 y de aquellas no 
fen puga haucr rabo alguna,nis pugá trau-
re en confequentia delía hora en auant 
Plau a fa Mageftatf coummias vicecan. 
AR-
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I A R R E N D ^ L M E N T S B E L D J í E T 
delsgafranf. Cap. L X I . 
O M fins afsi h m fcmpre acoftu-
matlos Depuiarsy Oydors de tra-
metrc cada any dues guardes del 
General,a cullirlodret deis ^affrans ques 
cullen en les parts de Vrgell, y de primer 
y acoftumauen de anar deis matexos offi-
cials del General, y lo dit dret fe veu per 
experieotia que ans de anar en augment, 
va en dim¡nut¡o3y ios gaftos fon mes grans 
al prefent que roayiien cfíats , y les dieres 
fe han de pagar grans ais que van a cullir 
dit dret,y veufe que moltes volt.es per les 
prouiíjons deis tais officis , axi los Depu-. 
tats com les perfones que fe procurauan 
dits officis, mokes Yoltes fels han procu-
rar ab int^rtiéntiode diners, que pagauen 
ha Deputats dte terceres perfones a de ma-
nera que fe eren feguits molts grans incó-
uemerits,y moltes: voltes fe ha fufpitat que 
íibsfraudas molta pare del drefPer Iboar 
tota manera ¿e.fufpúa, per lo ques. veu fer 
molt conuenicnt ai General, ordena la di-
ta 
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ta Cort,que cada any los Deputats hagcn 
de fer encantar en la lonja dé Barcelona, 
en lo temps que encantaran los arrenda-
ments de les bolles , ^ o es de tres en tres 
anysjos dics drets deis faffrans ques cullé 
en Ies dices parts de Vrgell , y que aquells 
lliuren ais mes donant, de la matexa mane 
raqueslliuraranles bolles,y que aquell 
tal arrendador hage de ben aflegurar lo 
dit dret per lo dit preu, cjueu haura lleuat 
al encant ab molt bones brmances, y que 
íienobligatsha pagar a! General de tres 
entres mefos,confofme Ies bolles del Ge-
neral: y que encontinent finit que fe ra lo 
primer aay de dit arrendament, hage de 
haucr pagada la vnaterga vint dies apres 
que fera finit lo dít primer any, y apres de 
tres en tres mefos la valúa de cada ter^a 
vint dies apres que fera finida , fots les 
matexes penes , que ab altres Capitols 
de Cort eftan difpofades ais arrendadors 
de les bolles, y lesmatexes penes ais De-
putats y Oydors,yexaftor. Plau a fa 
Mageílat, 
E N S E -
: D E M. D. XCIX. .pt 
E N S J S C V I ^ T I O N S H *A O F F J C I S 
de Deputats y Oydors, 
Cap. L X I I . 
IT E M per obuiar ais fraus fe fan ea les cnfcculations quant fe enfeculen ha Deputats y Oydors,per eífer aqlls 
enfeculats y teñir domicili en alguna Chi-
tar, Vila o lloch de alguna Veguería, q los 
tais que volgueífen eííer enfeculats,nopo-
gueífen efler admefos que no bajan legiti-
mament prouat teñir propri domicili en 
la Vilao lloch,o en la Vegueria per hont 
feran enfeculats: altrament dita enfecula-
tioíiade ninguna efficatia ,y valor , y lo 
tal lloch puga eífer donat á altre perfona; 
que tindra les qualitats requifides. Plau 
aíaMageftat, CommuiasVicecan, 
g j f l C I * A l S D E L G E Ñ M M ^ X 
enfeculats. 
Cap. L X Í I I . 
T T E M per quant efla fiatuk y prcoe-
A hit q los Officials de ía Deputatío, q fea 
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enfeculats lia Dcputats ^ Oydors no po-
gueffen concorrer, fino tant íoiament los 
que tenicn los offícis baíx en la Deputacio, 
y no los que fon dalr.Qoe de aqui al deuát 
com noy Hage caufa ni raho de diuerfitat 
pera que no hagen de concorrer los vns, 
y dexar de concorrer los altres , que tots 
pugan concorrer los que feran enfeculats 
ha Deputats y Oydors feos exceptio algu-
na. Entes empero que lo official del Gene-
ral que fera exit ha Deputat o Oydo^en lo 
feu offici hage de eífer prouehida vnaper-
fonaidónea y fufficicnt, fegons laqualitaü 
del offici,a coneguda deis Deputats y Oy-
dors ab lo mateix falari durant lo dit trien 
ni,y que en ninguna manera fe hagen de 
pagar dos falaris. Plau a fa Mageftat. 
ComrvumasVicecan. 
M ^ N I T E S T V E V E L L V T E R S . 
Cap. L X I I I I . 
I T E M mes ordena la prefent Cort, que los Velluters fian tinguts y obli-gáis en pofar en manífeft tots los ve-
lluts 
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lluts,y taffetans, y akrcs íorcs de fobes 
que pofaran en taler, y lo tir de ditas pe-
ps, y de qui fon; y que vna guarda haja 
de anar ordinariament per tots los talers 
regonexent aquells, y f i ningu fen haura 
dexat de poíar en manifeft , aquella fia 
cayguda en frau. Plau a fa Magcftat. 
CouammatVícecan. 
JE S T I M ^ Dfí R O B E S 
Cap. L X V . 
T r T E M mes-ordena la prefent Cort, 
I que lo eflimador del General no pu-
JL ga eftimar ningunes robcs,ni fedes,quc 
no fia en prefeniia del credencer 5 y de 
dues guardes de la bolla fots pena de pri-
uatio de dos terces de fos falaris,en la 
qual pena encorregan ipfo fafto en tot cas 
de contrafaftio; Plau a fa Mageftac. 
x Couanmias Vicecm, 
$ R ^ i V S P R E S O S E N L \ A C O L I E -
£ía de Barcelom. 
Cap. L X V I . ; 
G , I T E M 
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I T E M ordena la prefent Cort, que tots los fraus que feran prefos dins la Giutat de Barcelona,© en fa collefta 
fien pofats en ma del receptor de dits 
fraus?peranaxo fia fcta vnacaxeta en la 
caía de la holladera recondir aquells en 
lo lloch defignat per dit effeéle, fi ja a-
quells no foflen de moka íiimma 5 y que 
aquells foflen depofats per lo dit Rece-
ptor ha látanla de la Ciutat en cópte feu 
en compte de fraus,y acó ab pena de dues 
terces del falari del contrafahent. Plan 
afaMageftat» Couarrumas Viceean, 
D E J ? V T t A T S L O C A I S N O P O D E N 
fer gracia deis fraus* y penef. 
Cap. L X V I L 
I T E M mes ordena la dita Cort, deíla hora en auant los Deputats locáis no pugnen donar ni fer gratia ninguna 
deis fraus5qucferan condempnats, ni pu-
ganfer gratia ninguna de la pena de dits 
fraus, y les robes o mercaderies que feran 
per clls venudcs de dits fraus5no Ies pugan 
Uiurar 
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llíurar ha manco prcu déla valor de a-
quells conforme en aquella part que fe-
ran venudes fe valran, y que per lo Notan 
de dita Deputacio loca! en los compres ne 
fiafeta exprefía mcnfio, y acó apena de 
pagarho de bens propris, y que fia retin-
guc de Ilurs falaris. Plau a fa Mageftat. 
Couarruuias Vlcecan, 
P B S V E M E R C E D E R I E S . 
Cap. L X V I I I . 
IT E M per quant en la cafa del Gene-ral de la taula de Barcelona folien pe-far les mercaderies ^ a)pes,y e n l a d í - * ab 
ta caía y hauiapera dit efFeSe vn canaf. 
t r^de l que fe han íeguit alguns inconue-
ments,y danys al General. Perco mana la 
prefent Cort,que defta hora en auant tor-
nant al vs antichles tais mercaderies fien 
defpatxades conforme les poliííes del car-
gament fcns pefar aquelles. Plau a fa Ma-
geftat. Comnmtas Vice can. 
V E S E M P ~ ¿ T X S D E R O B E S T 
mercaderies^ Gap. L X I X . 
G 2 I T E M 
ioo C A P I T O L S DE C O R T 
T T T E M per los molts incoouenknts 
I quedepocE en fa fe fon feguits en la 
JL cafa del General en lo modo de def-
patxar ícs robes, y mercaderies.Ordena y 
mana !a prefent Cort , que defta hora en 
auant les guardes del General no pugan 
fer ningún defempatx de ningunes robes 
ni meicaderies fens que fien prefents los 
receptor y credencer deljdit General 5 y a-
x¡ com les dites guardes ho pofauen en vn 
cuern,íio baja de fcriure lo credencer en 
lollibre,y ells no pugan aílentar en nin-
gún aitre 1 libre fino ab lo que fe feriuen 
tots los defpatxs fe fan al General fots pe-
na de vna ter^a defon falari, del qui eon-
trafara. Plau a faMageftat, tomrrmías; 
Vicecan* í 
S E R V I t r t J> E ; G V R D M $, ' E N 
. la cafa dsl General, j bolla. 
Cap. L X X . 
IT E M per lo que fe ha entes lo molt inconuenienc fe ha feguit de fer les guardes del General, la feruitut co-
muna, axi en la bolla com en lo General; 
Statueix y ordena la prefent Cort, que 
de aci 
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de 391 auant les guardes hagen de feruir, 
jo ts las fis en la cafa de la bolla, y les al-
tres fis en la cafa del General,com fia mole 
conuenient,que cadaferuicut íe faifa con-
forme lo excrcici de caJa^cofa)/ fcruef- c^afa 
can feparadament com dit es,y que acó 
fe faifa per orde del deffenedor del Gene-
ral , con fia de fon offici adtniniftrar, y 
fer fuoerior a les guardes y altres officials 
déla bolla y General. Plau a fa Mageíht . 
CoutfrmiMVtce can, 
R E S I V E N T I ^ i V E L D E F F E N E D O R 
en les cafes del General y bolla. 
Cap. L X X I . 
IT E M perqué eftes cofes fe feruen ab la.deguda forma. Ordena la dita Gort, que lo deffenedor del General 
haja de afsiftir ordinariament en les dos 
cafes de la bolla y del General totes les ho 
res que los Deputats refidcxen en confif-
to r i , a eífefté que puga manar a Ies dkcs 
guardes, faíTcn dita feruitut,y ell los cóm-
partefea iaferuitut igualment5y que tinga 
G 3 compte 
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coropte que los officials faílca a&iftcn-
tia en á k e s cafes les hores ordioaries 5 y 
fi ningu faltara per ell?íía apunñat 5y per-
áalofalari doblat de aqucll día que fera 
eftacabfent.Y pera que lo fobredit tinga 
degut effeftc , fia obligat lo deffenedor 
portar vn llibre,en lo qual apunfte les fal-
tes, que quifeun dia taran los officials 
en fos officis, y finida la ter^a hage de 
aportar lo dit deffenedor en la Dcputa-
cio lo dit llibre ais Dcputaís , per que 
manen defalcar de la ter^a del falari hau-
ran de rcbrclos dits officials , y acó ape-
na de perdre lo dit deffenedor vna ter-
ca de fon falari. Y que los Deputats no 
ugan impedir al deffenedor lo excrcici 
e ion offici yfuperioritat te en los offi^ 
ciáis de les cafes de baix del General y 
bolla. Plau a fa Mageflat. Commmias 
Vice can. 
i 
S U L * A R 1 D E I S P R O C E S S O S V E 
Com.Cap.LXXIL 
C O M per conítitutio feta en lo any mil íinchcents ydeu, Capí col quin-
ze5y 
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ze,y per lo Capítol de Cort trenta íer, 
mi l l i nch cents y vint, y per Capítol de 
Corttretzejde les Cores de mil íinch cets 
y finquatatres,íiadifpofatfobre los pro-
ceflos origináis de les Corts , y copia de 
aqüel!s3y fia prouehic que cada feriua de 
cadabras perla copia del dit proces los 
fia donat vint llíures 5 y fe fia vift per 
experientia, que per teñir lo falari cert 
poria fer que alguns deis feriuans paf-
íats fon eftats negügents en continuar ex-
tenfamét les cofes y aSes deis braííos, del 
uenopoclidany ha redundat, y redun-
a en tota la Cort3 y fe veja los proceífos 
de dites Corts los vnseífer grans, y altres 
de poca feriptura, y no es rabo, que tam-
be fia fatisfet lo qai pocb treballa, com lo 
qui es cílat diligent y curios en dita feri-
ptura.Percola prefentCort ftatueixy or-
dena que los dits orig¡nals5proceífos y co-
pias de aquells fien pagats ais Notaris de 
dita C o r t , conforme efta per conftitu-
t io de la Cort5 del any rail íinch cents 
vuytanta finch ftatuit y ordenar fobre lo 
falari deis proceífos origináis de lescaufes 
G 4 que 
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y que fan los Notaris Reals, ^enlo modo 
de fcriure aquells, hagut refpefte y confi-
íideratio a les lineas y diftions que cada 
pagina hade teñir per dita conftitutio, ils 
ne fia pagat ha mes y amenys, conforme 
fera la fcriptura per dics fcriuans deis tres 
bracos de la prefent Cort portada, la qual 
per los Deputats de Cathalunya fels haja 
de pagar enla forma fobredita dins vint 
dies apres que fels feran Uiurades per dits 
fcriuans refpeftiuament les dites copies 
conforme ais dits Capitols de Cort. 
Plau a fa Mageftat, comrmuias Vicecm. 
R E C E P T O R Y C R E V E N C E R D E 
Mauro, Cap. L X X I I L 
IT E M per quant enla taula de Mata-ro de poch en fa los Francefos fan grá comers en la plaja de dita Vila 5 y fi fe-
yan moltifsims fraus 9 de hont fe han fe-
guits molts danys al General, en particu-
lar a la taula de Barcelona, per eftar tanc 
cerca de la dita Vila. Per^o mana la dita 
Cort que lo receptor y credencer de. les 
entra-
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entrades y exides dedica taula,íien obli-
gats defta hora en auant,de aportar vn l l i -
bre de manifeft, hont fi^n obligats de con-
tinuar en dit Uibre totes les robes y mer-
caderies que en dita plaja fe defcarrega-
ran,y que los parrons ,y capitans de nin-
gún vexell que donara fondo en dita plaja, 
apena de que fiencaygudes en frau totes 
les robes que portaran, que ans de defcar-
regar en térra cofa ninguna, hagen de ma-
nifeftar ais dits taulers totes les robes y 
mercaderies que voldrá defcarregar y fir-
marfeenlo ditllibre del manifeft de llur 
ma al peu del que los dits taulers hauran 
conrinuat, y fial contrari fera fet per los 
dits taulers, íiencayguts en pena de íínquá 
ta Uiures ,donátnela meytat al accufador, 
y de fcr priuat ipíofafto defos officis, y 
lo patro, ho patrons que no hauran mani^ 
feftades totes les dites robes ab totaveri-
tat c iategritarjcaygancn les penes impo-
fadcs contra los fraudants los drcts del 
General* Plau a fa Mageftat. couawmm. 
G s B E -
ÍOÉ? C A P I T O L S D E C O R T 
D E S E M P ^ i T X S C O M S E H ¡A ¡Sí 
de continuar. Cap. L X X II11. 
T T T E M mes ordena la prefent Cort,' 
I que defta hora en auant los receptors 
y credenccrs de les entrados y exides 
de totes les taulcs foranes de Gathalunya, 
apenadeímquantall¡ures,y que fien do-
nades la meytat al aecufador, y de priua-
tio de fosofficis, que continuáis que hau-
ran en ios llibres ninguns defempatxs de 
robes ni mercadericsal peu de dits defam-
patxs enfonllibre ,Iiagen de fery firmar 
aquel! tal que haura defpatxat de fa ma9 
dientyo T. he pagatdedret de totes les 
fufdites cofes tanta quantitat, dient lo que 
hauran pagat, y axi fia fetab tots los qui 
¡dcfpatxaran, y finofabra de fcriure, o ha-
la de fcriure, aitre de vol untat fu a, ab que 
no fia alga deis taukrs o collidors de. a-
quellataula. Plau a faMageftat^ cóuav 
rmias Vicecan, 
B E L S M ^ T E J X D E S E M F t J t X v é T S * 
Cap/ L X X V. 
I T E M 
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I T E M ordena la ditaCort ,tots los fobrcdits taulcrs fots pena de íiaquan-ta Uiures, y que fian donades la fncy-
tatal accufador, y apena de priuatio de 
ios officis, que deíla hora en auant no go-
fen ni preíümefcan de pendre diners.de 
ningún partit defampatxat, que primer 
no eftiga continuar en fon ¡libre ab la atrás 
dita forma,y aquells no eílígan ab altre l l i -
bre apart,niab borradors,ni abpaper, fi-
no ea ion Ilibre, y prouantfe per ningún 
íemps que bajan fet al contrari, fien cay» 
gots ab les matexes penes, Y lo matex ba-
jen dé femar los receptors y credencers 
del dretdcla bolla y ^ taules foranes de ^e 
Ja coílefta de la taula de Barcelona?íbts las 
matexes penes. Plau a fa Magcíbta 
Coumum^Vicecm* 
J P M O V I É I O N S T> E O f f J C I S f O É ^ i 
Barcelona. Cap. L X X V I . 
T T E M ftatueix y ordena la prcfent CorrJ 
JLque attes lo abas fe fa, q com algún offici 
del General vaga fora de la cafa de la De-
putacio y fora la Ciutat de Barcelona, los 
DcJ -
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Deputats prouchexen aquella perfonadc 
la dita Ciutat de Barcelona, la qual no fa 
perfonal refidentia en regir y exercir a-
cjuells,ans be lo fan regir,y exercir per vn 
forrogat en euident dany , frau y prejudi-
ci del dit General. Per^o ílatueix y ordena 
la prefent Corr,que no fia licic ais dits De-
putats prouehir femblants officiscom va-
garan en tais perlones , que no faffan dita 
continua refidentia,compell¡m les , q dins 
vn mes muden fa cafa^domicili en la Ciu 
tat,Vila 6 Iloch ahont les lera donat lo tal 
offic¡5y fi cas faran lo centrar i fian priuats 
ipfo iure de llur fulari,y lo dit offici fia vift 
vagar,y lo mateix fe entenga ab femblants 
prouifions,ha cas hagen fetcs defde les v i -
times Corts fins al die prefent,los quals fie 
obligats anar á exercir dit offici va mes 
apres delacóclufio de les prefents Corts. 
Altrament fie vift ios tais officis vagar 
ipfo iure, y fe bajan de prouehir enperfo-
na de altre. Plau a fa Magcílat. couar-
mtiiasVicecan, 
PER-
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P E R P E T V ^ T I O D E L Qf f JCJ D E 
de donar les ceres de la bdl t de Barcelom j fa 
colleBú.. Gap.f L X X V U i 
TTVEÍI quant es molt conuenient per 
f ' ^ a ibey vcil del General,quel offici 
A " del d r b g u é f 4 ^ ^ I ^ a i ^ d i d € f e r 
y donar les ceresde dinerfes colors pera 
bollar en la bolla cié ta Ciotat de Barcelo-
na y coílefta de aquella , fia offici creat, y 
que aquell nos paga mudar ha arbitre b 
voluntat de Dcpvtats, per los dahys ne re 
fultarien al General de les mutations.de les 
dices ccresy colora déi aquell as*, les-quals 
fino eran cercas,nosporian ab facilitat có« 
prouar les ceres fa!fes,ab que haurien bo^ 
llat. Per^o ítatueix y ordena la prefent 
Gort3queIb dir offici de droguera al qual 
eftavnitló carrecb de donar dites ceres 
pera bollar,fie offici perpetuo, de manera 
que no fia extínft faltant la vida del qui á 
vuy obre aqüell^b tal empero que lo ob-
tenint dit officirni los fucceíTors en aquell 
no tingan ni feís puga afsignar fakri algu, 
y fols fe bajen de acontentar deles ventu-
res?y 
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res,yperrogatiues tindran los demes offi-
cials aflalariats de la cafa de la Deputacio,' 
no obftant lo Capitol precedent de la cx-
tinóiio deis officis mecanichs. Plau a fa 
Mageílat, Comrrumaí Vicecan, 
D E L A J Í M S P O N T I O D M L S 
albarans de guia. 
Cap. L XXVIII . 
* 1 V S T A N T ala difpofitiodel 
Z-V Capítol V I I I . en lo numero tres,1 
•X jLparlant deis albarans de guia, de 
les Corts del any mil finch cents guaran* 
ta y fet, ftatueix y ordena la prcfent Cort, 
gue los qui pendran los dits albarans de 
guia,hagendc donar y preftar idónea cau-
tio,promctent que fi dins lo tcmps los fera 
donat , no tornara la refponcio (la cjual 
haja y dega venir en efcrits al dors del al-
bara de guia,y fer continuada en lo llibre) 
hagen de pagar lo dret degut al Gene-
ral, de la matexa manera que fi la tal mer-
cadería, fos exida de Cathalunya , y fi lo 
tauler o collidor que haura donat lo tal 
albara, 
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albara 3 dins crcnta dics aprcs de eíTer fi-p 
nit lo temps déla refpontio no haura co-
brar y exhigit lo tal dret /o feta executar 
la tal cautío, haja de pagar lo tal colli-
dor o tauler lo dit dret de fos propris 
diners, manant y cncarregant ais íobre 
collidors del General hagen de carregar 
fcmblants partits en debit deis taulers 
y collidors , y exhigirlos de aquells con-
forme exhigexen los altres drets rcbucs 
y exhigits per los collidors y taulers. 
Plaü a fa.Mageftatj CvuarruMdsriceca». 
D E L * A F O R M A C O M S E H A N 
de m u r e les bales del magat^em. 
Cap. L X X I X . 
• T ^ E R obüiar ais fraus fe poden fe-
l - ' g u i r j e n l o traure los botiguers les 
bales teñen en lo magatzem de la 
cafa del General. Statueix y ordena la di-
ta Cort, que defla hora en auant lo mer-
cader hobotigucr que tindra moltes bales 
en dit magatzem , no pogucn traure de 
dit magatzem en yn día fino fis bales, y 
aban s 
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abans decraure lasdedita cafa del Gene-
ral,fien regonegudes ydesfetatota laba-
la,y enconcinent deuant dices guardes fe 
aífenté Ies robes en lo llibre de les cjuinze 
nades,y viftes per lo credencer de dit Ge-
oeraljque te les claus de dit magatzemjuii 
tamcnt ab dos gaardcs,per veurc quina ro 
ba y haura, per q en lo defpatxarfe pague 
integrament lo dret toca al General: y axi 
be no pugnen traure de dit magatzem,en 
vnamatexa hora diucrfos amos di tes ba-
les,fino que apres que lo hu haura defpat-
^ ü xat y tret de dita cafa del General ^  la ro-
ba,defpatxcn lo altre axi confecutiuament 
lo hu apres laÍtre,fots pena de pagar vna 
ter^adefonfalarilo credencer , f i lo con-
trari fara del que en lo prefent Capitol ci-
ta ordenat. Plau a fa Magcílat. comm 
mas Vicecm. 
Q V B L E S R O B E S S E V E S P ^ T -
xaranah titolde que han de anar fova Cathalmja, 
paguen lo dret de dos fom per U'mr afino pro-
uaran que dtns trentadieshan 
tretes di tes robesfora Ca-
thalunya. 
Cap. 
D B M . D. X C IX. na 
Cap. L X X X . ' 
T r x E R cuitar los molts fraus que fins 
| - ^ a l prefeut fon eftats fets per mol-
JL tes perfones, les quals per no pagar 
intcgraraentlo dret degut al General per 
raho de entrada , han defpatxat diuerfes 
robes y mercaderies ab modo y color, de 
que volien traure aquelles fora de Catha-
lunya^y apreshan venudes aquelles dins 
lo prefent Principar y Coniptats. Perco 
ftatueix y ordena la prefent Core 5 que 
deíla hora en auant qualfeuol perfona que 
defpatxara les tais robes ó mercaderies 
ab dit motiuy hage de donar fermances 
Idóneas en la taula ahont faralo tal de-
fempatx, prometent que dins trenta dies 
primees vinents aportara deguda y bat 
tant certificatoria y refpcntio , ab que 
ha ja de confiar que haura tretes les tais 
robes ho mercaderies fora dit Princi-
par : y fi apres les tais mercaderies feran 
trobades ho tornadesen Cathalunya,fiau 
confifeades al General , y cayguen en 
frau.. Altrament paffat dit rermini, ha-
H ge 
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ge de pagar lo dret de entrada de dos 
3 Tous per lliura degut al General. Y íi los 
raulers y coilidors del General no exigi-
rán les dits drets, dins lo termini prefi-
git en lo Capitel parlant deis albarans 
de guia5cayguen en les penes en dit Capí-
tol contengudes. Plan a fa Mageftat. 
Cmarrumas Vicecan, 
UVE N O S P V N C ^ R R E G ^ Í R 
les rohes¿que primer no f im dej]>atxadeí,y 
aquellas hagen de ejjer recondides 
m les cafes y lotigms del 
General, 
Cap. L X X X L 
'W^\ E R euitar los fraus; que fins a§i 
1 - ^ fon eftats fets en lo deípatxar les 
- J L robcs. Statueix y ordena la prefent 
Cortjque defta hora en auant ninguna per-
fon a puga carregar per tér ra ,n i embar-
car per mar qualfeuol robes y mercade-
r¡es,que primer no hage deípatxades aque 
lies, y fien eílades mirades les tais merca-
deries ho robes per lo taulcr ho collidor 
ho 
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lio guarda de! General de aquella taula, 
hont fe fara lo tal defempatx/ots les penes 
en 4 incídexen los fraudants ladret de>Ge 
. ncral. E axibeperla matexa caufaftatueix 
y ordena la prefent Corr, totes les merca-
deriesque entraran en lo prefent Princi-
par y Comptacs5y las que aniran defpatxa 
des per Cathalunya ab albarans de guia, 
hagendeeíTcrpofadesyrecondides en la 
cafa ho du ana del General, ahont les y oi-
rán defpatxar ho pendre lalbara de ref-
pontio,altrament íi les tais raercaderies fe 
trobaran fora de la dita cafa ho duana, en-
tenentho de les viles bollpchs ahont y ha 
femblants cafes, duanes ho botigues, fien 
aquelles confifeades y caygudes en frau. 
5 Ordenant ais .Deputatsy Oydors de com 
ptes, que lo mes prefl: poran hagen de fer 
obrar botigues pera teñir y recondir les 
tafs robes en les taulcs apparra mes con-
uenir. ;Plau afaMageftat;^ Comm, vicecan. 
^ E L O . p E F f & M E D O R N O 
Cap, L X X X I I . 
B z PER 
t u C A P I T O L S DE C O R T 
E R. prouehir ais graos danys rc-
dunden al General , que los fraus 
A fon aecufats ais deffencdorsnofian 
declaráis verbalment, fino que de aquclls 
per abus y contra vs y confuetut antiga 
y per diuerfes deliberations de Depiu 
tats fia eftat prouehit , que de dits fraus 
nos feílen proceífos , fino que verbal-
ment dit deffenedor bagues de declarar 
dites caufes fens fer proces , tenint per 
390 dit deffenedor vn llibre dit Verbal, 
y no eífent fe femada dita forma anti-
ga fe fia feguit, que les robes prefes en 
frau nos declara tant preít com fe deu^ 
ria fe aman y podrexen dites robes en 
los armaris que eílan en poder del re-
ceptor deis fraus. Per^o ftatueix y or-
dena la prefent Cort , que defta hora 
en auant lo dit deffenedor haja y fia 
tingut y obligar declarar verbalment dits 
fraus, abfolüent ho coodemnam aquells 
fens fer proces algu , fino que perada-
50 tinga de portar dit llibre de Verbal, 
y ahont hage de fer continuar les denun-
tiations de ditf fraus, que l i feran eítats 
••' ' acu. 
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ácufats coiiformc antigamenc aportaua, y 
continuar en. aquella les prouifions o feo-
tentias quejara de dits fraus, y fi per cas 
fera la cofa fraudada de molta importan-
tia y d¡fficultofa,que nos puga excufar de 
fer proces,y que tota hora que la part de-
manara comunicatio del preces, pagant 
dos realsfeli hage de comunicar y nofer 
l i pendre copia de dit proces,per effer co-
fa mole nouay danyeía a la partios quals 
fraus ^o es (^lo)que verbalment haura de * ios 
declarar, los hage de declarar dins de vn 
mes}y losqueferan difficultofos y de im-
portantia dios dosmefos comptadors del 
dia de la denuotiatio deis fraus, lo que ha- , 
jan de fer y feruar dit deffenedor , y fon 
feriua reípeftiuament ab pena de perdre 
quifeu vnater^a de llur falan,y fots la ma-
texa pena hajan de feruar la forma fobre-
dita los Deputats locáis. Plan a fa Ma-
geftat. Comrrumas Vicecan. 
C O M S E H ^ N D B T X ^ C T ^ R 
en los drets de U Generalltat ah los ^Aragonefos 
1 Valentians, 
. H 3 Cap. 
ns C A P Í T O L S DE C O R T 
Cap, L X X X I 1 I . . 
PER lo que de cadal dia fe ouhea gfans quexas y mals trabes fan Ies guardes, axi del General com alcres 
de Á r a g o y Valent ía ,a i s naturals de a-
qucíl Princspat y tomptats , y fia.mok 
juf t jh i íiaja moka correfpondécia y ygual 
tat entre los Regnes deíla Corona. Sta-
tueix y ordena la prefent Cort, que los na-
turals del Regne de Arago y Valentía en 
1 los drets de la Generalkat fe traften ab los 
Aragonefos, conforme ells fe trabaran ab 
los naturals de aqoeíl Principar y Com-
ptacs,y ab los Valentíans ab la correípon-
dentia que ©lis volran teñir, y pera que ab 
* Capítol millor effefte fie poíat lo prefent ^ Prin-
cipat ab la deguda executío, fien obligáis 
los Deputats fe trobarao al teraps feran 
* a publicats los prefents Capitols enniar ^ y ) 
notificar lo ftatuít y ordenat en el!, axi ais 
Deputats de Arago, com ais de Valentía, 
y concordar ab elisia cerrefpondeniia y 
ygualtat voldran; teñir ab aqueft Princi-
pat}y en lo que concordaran axi ab los- de 
Arago com ab los de Valentía ? fien obli-
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gats los Deputan del General de Gatha-
lunya a eftcéluar y-ferie effcílue lo qu® 
entre ells fera>con:eertat y paftat, y no 
en alera manera, entcaent ícfaííe ab ells 
ils tra^cn.com ells traftaran ais n.aturals 
de aqaefl:- Priocipat y Comptats. Plau a 
faMageftat. Cw*rruma*Vtcecat*, 
Q V I Ñ S O f f X C l * A L S S E H * A N D E 
"emiar fer negocis de U Debutado, 
Cap. L X X X I I I I . 
y ^ * ^ O M per la experiéda fe hage viff, 
I . q hauent los Deputats y Oydors de 
enuiar fora de Barcelona ho de hót 
feraio Confiftori, algunes perfones pera 
negocis y affers del GeneraI?no han enukt 
losofficials dé la cafa dé la Deputacio o 
del General, aqui d i reñament tocaua per 
raho de Tos officis; fino les perfones los 
ha aparegut 5y es raho que enfemblants 
occaíions los dirs officials vajan, y nols fia 
antepofades altres perfones que no entenc 
los negocis de k dita cafa 4y lo pijor que 
H 4 no 
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no fent be fon offici no eftan fubjeéles ha 
vifita,com ho eílan las officials del Gene-
ral. Perco ílatueix y ordena la prcfent 
Cort, que íempre yquant per dirs Depu-
tats y Oydorsfe haurá de enuiar Syndich, 
Procurador fífcaljISrotaríhoaltresGonfem 
blañts , hage de enuiar deis dits officials á 
qui reípeñiuamenrpcr raho de fon offici 
tocara, y hauent hi fufpita de ells, hagen 
de enuiar altre official de la caía de la De-
putacio ho General que fia apte y fufficiét 
peral negoci quel enuien. Plau a fa Ma-
geftat. Couarrmiaf Vicecan*. 
M » A B I L i r \ A T 1 0 V E D E P V T ^ Í T S 
| Oydors. Cap.LXXX V. 
O M la experícntia hage amoftrat, 
que alguns deis Deputats han habi-
litades algunes perfones contra los 
Capitols del General^y fia aqueft lo major 
dany que en fa cafa de la Deputacio y pot 
hauer per exir perfones que per Capitols 
el Geoeraí no poden concorrer contra la 
mente déla Cort. Statueix y ordena la 
prefent 
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prefent Cort, que de aqui al deuant quanc 
fe baja de fer extraélio de Deputats y Oy-
dors,fis dies abans de San ña Magdalena, 
ho fis fa altra extraftio dos dies abans de 
fer la hagen de cridarles- perfones deis 
tres ílaments, y en prefentia delles ab la 
forma maiexaques trauhenlos déla viíi-
ta,íe tragan ha rodoli nou perlones , co es 
tres de cada ílament, de les que eílancnfe-
culades fia Deputats ó Oydprs, que en a-
quella hora fe trobaráen la Giutat de Bar-
celona,y aquclles y no altres junéiamenl:-
ab los Deputats bajan de fer la habilitatio 
deis que han de concorrer á Deputats y 
Oydors aquella extraftio.Hauent primer 
les dites nou perfones preftat ju-rament en 
poder de Deputats, y oyda fentcntia de 
éxeomumeauo de be y Ilealment y poflpo 
fats tots refpeftes hauerfe y regir en llur 
carrechr Plau a fa Magcftat. Comrmnm^ 
Vicecan* 
V E L E S : ¥ E R M * i N € E S B E L S ' ^ M -
rendadors é t íes íoUes, 
Cap.LXXXVL 
H s " I T E M 
í 
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T E M ftatueix y ordena la prefent 
Cort ,per llenar les oppreGion^ que 
fins aci ion eftades fetes a les ferman-
ees deis arrendaments de les bolles, y ab 
mes facilitar fepugát robar perfones ques 
vullen obliga r com ha fe r maces en los ar-
* aldcaant rendaments fahedors , que de aci (^a) de-
uant les pagues que faran los arrendadora 
ho particips de les bolles en defearrech de 
dits arren daments, Ies tais pagues hajany 
fian en defearrech de! debit de les ferman-
* ces.Dedarant que per lo any que lo tai ar« 
rendador ho participhaurapagatintegra 
inent tot lo preu,no pugan per dic any de-
manar res adites fermances. Plau a fa 
Mageílat.» commuias V'mcan, 
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Receptors, C a p . L X X X V I I . 
T p V E R quant fe ha entes,que per los 
J-^officials del General que porten ferí-
J*L. ptura, y,continuen.iosipartirs del.s 
drets fe paguen al General, fe han fets al-
guns defcuyts, dexant de feriare los dits 
par-
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partits en los ¡libres correnísde fes rece-
ptioos. Perco ftatueix y ordenah prefent 
Cort , que ningüü; credencer ni receptor 
puga feriure en ningún borrador ningans 
partits déla receptio del dret del Gene-
ral, fino que bajan y degan feriure en fos 
llibres corrents tots los partits, priuant 
del tot los borradors, y a^ o apena de per-
clre (Edites) cerces de fon falari per quif- ^ dm* 
cuna volta que íera prouat lo contrari. 
Y per lo femblant fots la matexa pena fe 
ordena ais dits officials 5 que no pugan fer 
feriure en dits ¡libres ningunes terceres 
pcrfones3íino per fubílituts permes en los 
cafos per altres Capitols ordenats. 
Plau a fa Mageftat. commuias r i c e c a n ^ 
E A t U R I S V E C O L L I D O R S V E L S 
drets de les entra des y exidest 
Cap. L X X X V I I L 
I T E M ordena la dita Coít ¡ que det ta hora en auanf tots los tauiers de les cntrades y exides del General de 
n4 CAPITOLS DE CORT 
Carlialunyade Lleuanty de Ponent hajan 
* de de rebre tots ha raho ^  dos fous per lliura 
per llurs falaris de toe alio que exhigiran 
deis dits drets: entenent que los fobreco-
llidors no pugan comprar los dits dos fous 
per lliura de alio, que los altres taulers de 
liurs colleéles haúran cobrat, com fian fet 
fins a^i en algunestaüles,fino tantíolamét 
de alio que ells hauran fet de llurs recc-
pt¡ons,y no pugan rebre altra cofa per fa-
laris y mifjions fino los dits dos fous per 
lliura,no obftant que de abans en algunes 
tauíes rebijn falari cert exceptades empe 
ro la de Perp¡nya,Gerona,Tarragona,Tor 
tofa, Lleyda , Tremp y Pallas, Scu D a r -
gell, Puigcerda,y Caldes, ^o es que en to-
tes eíles taules reften ios receptors y cre-
dencers ab falaris certs, de la manera que 
2 fins al die prefent han acoftumat rebre. Y 
per cuitar los molts fraus han fets los dits 
collidors en cílimar y eualuar a molt po-
ca quantitat les robes y mcrcaderies 5 per 
atraure ais mercaders y negotiants vajan 
ha defpatxar en liurs taules. Ordena la di-
ta Cort, y mana ais dits collc^ors y tau-
lers 
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lers hajan de fcr la dita eftiroa be y dcgu-
dament, conforme per Capitols de Cort 
ella ordenar. Altrament fi fera prouat lo 
contrari, lo tal tauler ho collidor 5 fia pri-
uat defonoffici. Plau a fa Mageftat. 
Couarruuias Vicecan, 
R E N V N T l j i r i O N S V E O f J F I C I S . 
Cap. L X X X I X . 
TT T E M per que en lopcruenír nos faíl 
I faloabustantgran, com fins a51 fes 
A fct en fer patrimoni deis officis del 
General. Ordenalaprefent Cort, que los 
officials de la cafa de la Deputacio, Gene-
ral y bolla y altres dios la Ciutat de Bar-
celona, que vuy obtené los officis antichs, 
fugan renuntiar dits llurs officis y defe-
r i r fe 5axi per vía de alienations3 com altra-
ment, de dits llurs officis en perfones ha-
bils yfufficicnts ab confentiment y volun 
tat deis Deputats y Oydors, y fos fucceC 
fors en dits officis antichs ho pugan fcr 
fcaiblantcnent,y de la matexa manera que 
ios que vuy los tencn?y 250 fins ha tant que 
algu 
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algu ho alguns de dits ofíicís ahciclxs va-
garan per mort deís fobredits ofíícials, 
que ditsofficis ancichs per auanc obnn-
* que z dran. Los quals officis ^ axi per morí deis 
dits officials feran dits officis prouehits 
perDeputats, los d i u tais officials pro* 
uehits no pugnen en ningún temps de-
fexirfe , ni fer partir de dits officis que 
feran eftats prouehits, fino que hagen de 
acabar y confumir la vida ab dits offi-
cis que obtindran : ni ais Deputats ni 
Oydors nols fia licit ni permes de ad-
metrcls las renuntiations en dits officis, 
enfauor de alera perfona particular, any 
renuntíant aquells , pugan los Deputats 
prouehir lo dit offici com fi vagas per 
mort, demanera que en ninguna forma 
fe cntenga haucr concert entre los De-
putats y Oydors;y lo qui tal renuntia-
tio fara fots pena de priuatio de fon of-
He fici,y ^ hauer de reftkuyr tot lo fala£ 
r i que rebut hauran fins en aquella ho-
ra: fino que fe entenga dits officis en lo 
dit cas de vacado per mort fer de la ma-
texa manera ^ en los officis que trauhen 
' per 
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per enfeculations. Plau a fa Mageílat» 
Couarmiias Vicecan. 
E N S E C V L ^ T I O V E E C C L E -
fiaftkhf. Cap. L X X X X , 
p E R lo ques raho, que los que no fon verdaderament Ecclefiaftichs o 
RcligiofoSjno occupálos llochs deis 
que vcrdaderamct ho fon^ y fe fia vift per 
la experientia, que alguns eílan enfecu-
lats com Ecclefiaftichs, y com ha tais 
concorren en les extraftions de Deputats 
y Oydors de comptes , y apres alguns 
de clls dexant los beneficis per los quak 
ion enfeculats , fe cafen y fon y viuen 
com ha Uaychs 5 y tambe alguns fon eíl 
tats enfeculats en ditsofficis fots pretex-
tu de algunes dignitats ho beneficis 5 los 
quals no obtenen ^ho apres de obtinguts 
renuntien aquells y . reftan enfeculats , o , 
fon tais les predites pretefes dignitats y 
beneficis que no teñen lloch,ho no acoftu-
man ni dcuan efler enfeculats, de les quals 
cofes 
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cofes fe feguexen grans inconuenients. Per 
co ftatueix y ordena la dita Cort, que nin-
guns Ecclefiaftichs, 90 es los feculars y co-
mendataris puguen eífer enfeculats ha De-
putats y Oydors de comptes , que no fian 
conftituycs al mineo en orde de Subdiaco-
nat,y los Rcligioíbs que no fian almanco 
profeífos de la Religio, y que axi los vns y 
los altres hagen efler Cathalans fens dif-
penfatio, nats en Cachalunya, ho de pare,* 
ho de aui Cathalans, y hagen abans de ef-
fer enfeculats fcr fe y hoftentio de fon ti-
tol,es ha faber de les bulles , ho collatio, y 
poífcfsio, y compoíTeheix la dignitat , ho 
beneficiperloqual teñen efler enfeculats; 
E mes que prouen ab autentiques y juri-
diquesproues,com los Abbadiats, Prio-
rats, o altres beneficis predits fon reuera 
tanque per ells hagen y degan efler enfe-
culats juxta la forma y qualitat de la pri-
mera enfeculatio feta en la cafa de la Depu 
*tacio: y fia cas fera que algu deis enfecu-
lats dexara de poífehir la dignitat, titol, 6 
benefici per lo qual es eftat eníeeulat, fia 
aquell tal, eo ipfo y fens altra declaratío 
hagut 
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hagut per defenfcculat, y en fon lloch ha-
já los Deputats y Oydors de Compres en 
fecular altre hábil y idóneo y fufficicnt 
de la matexaqualitat ; y en lo fobredic 
cas no fe entengan los Religiofos. Plau 
a fa Mageílat, commuias Vicecan. 
S O B R E C O I L I D O R S D E L E S E N -
trades J ex ¡des del General, 
Cap. X C L 
P E R : quant es cftat difpofat en 
lo Capítol quoranta hu , de les 
Corts de Motilo del any mil finch 
cents vuytanta fincht, que los fobrecollí-
dors de les entrades y exides del General 
de Lleuant y de Ponent 5 no pogueffen de 
aquella hora en auant poder fe reteñir en-
uer fi ningunes peceunies de llur receptio, 
ans aquelles per aquelles hagen a pofar 
y girar a la taula de la Ciutat, confor-
me fon obligats. Per90 reyterantdit Ca-
pítol , y lo que en ell eíla contengut: 
ftatueix y ordena la dita Cort 3 que los 
dits fobrecollidors hagen de anar a la 
1 llur 
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l!ur fobrecol lcña quatre vegades íany,y 
que noy pugan anar fcns p o r t a r í e n l o i l i -
bre de ía Greucta fermat dema deis tres 
Depuráis o del Oydor ques trobara del 
bras de aquel! Deputat que fera abfent del 
coníiftori 5 y fis dies apres que quiícu 
dclJs fcran tornats de la ¡lur fobre col-
lefta , fe hagen de preíentar en confif-
tori y fer hoftentio ais Deputats y Oy-
dors de tots los llibres que liauran por-
* Y que dexant de portar ningún l l i -
bre de ninguna taula, ho baja de notifi-
car encontinent, pera que ios Deputats 
en labora matexahagen detrametre vn 
porter en aquell tal tauler a coíles y def-
pefes fues5 y fi haura dexat de portar dit 
l l ibre ho llibres per culpa de d i t fobre 
collidor, en tal cas fe hage de trametre ha 
coftes y defpefes de dit fobre collidor* 
3 Y que lo di t fobrecollidor ho fobre co-
llidors fien tinguts y obligáis enconti-
nent paffat vuyt dies 5 ans de pofarfe ha 
comptar la ter^a haura portada hage 
^ s^t de hauer y girar) en la taula de dita: 
Ciutat rots los diaers que haura apor-
' tats? 
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tats;;:7 aprés comptar-í y acó ab pena 
<ác fufpcndo de fon ofíici , y de perdre 
lofalari desaquella (Manyada) y que per * anada 
ningún temps la pugan rebre ni cobrar^ 
y dins dos mefos hageo de hauer com-
ptat j ans de tornar a la fobre colíeéla, y 
nohauent pagar, bageo ha prouehir los 
4 Depucats ha akri per cll. Y lo exaftor 
del General cncontinent lo bajan de exe-
cutar ha ell y a fes fermances, fens po-
der en res parar dita executio y y lo pre-
fent Capítol bagcn defer feruar los De-
putats y Oydors , fots pena de perdre 
vna terfa de fon falari. Plau a fa Ma-
geftat; Coum-umasficecm. 
C O L L I T > O R S -DE t A r * A V t > A SfcDE ^ráelalsq 
• lía 
Barcelon*,] de les entrades 31 ex i des del Ge~ 
nerakcomhm de pagarla* 
quinzrnddas. 
Cap. X C I I . 
IT E M coen fia eftat difpofat en lo Redres del General de Ies Corts del any mil finch cents vuytanta i ínch, 
Capítol quoranta y tres^ue los collidors 
I z de 
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d^eiabolia ¿C \Ñ taula ^ de Barcelona 3 y lo coHidor 
de les entrades y cxides del General de 
dita Ciutat no pagaüen les valúes de di-
tes quinzcnades fins ha tanc que acuelles 
* foffea ccmprouades y ells carregats en 
i lo líibre de values.Perfo ordena ditaCort, 
per que los dits collidors nos pugan re-
teñir cnuers fi , ni íeruirfe de ninguns 
diners del General, y perqué fe fapia ío 
que quifeun día hauran exhigit en la re-
* dítsilurs ceptio deis {^llurs fos cfficis) q delta ho-
ra en auant los credencers de draps y fe-
*io de ¿es de dita bolla3y axi mate ix to tes ) 
les entrades y exides del General apena de 
fuípentio de ios officis,y perdre vna terca 
-^ ans ¿Q llur falari (^y) quifeun di a (^an)de tan 
car la cafa de dita bolla 3 y la del Gene-
ral Ragen y fien íinguts y obligats de com 
prouar ablos dits? dos collidors déla bo-
lla y General ¥ quifeu dells refpeñi-. 
uament les quantitats deis diners, que 
en aquella jornada fefaa delpatxats y 
bollats 3 y hagen de cloure di tes jor-
nades, y apres affentcn ab vn cuern di-
tes quantitats5 affi que finida fíala quin-
zenada. 
D E -M, a X C D L ni-
zcnada,fepuga faber la valúa de aquella: 
per tant ordena la dita Cort, que dits co-
llidors de la bolla y General fis dies apres 
que fera finida dita quinzenada bajan de 
girar a lataula de la Ciutat tot lo que hau-
ran valgutdites quinzenades,y fi paffats 
los dits fis dies no batirán pagat, y giraí en 
dita taulajos Dcputats bagen de pofar al-
tres enfos llocbs pera feruir ba dits oficis, 
fins a tant bagen pagat bacofles y defpe-
fes llurs.y perdan la terca de llurs falaris 
irremifsible, y que los Deputats bagen de 
fef feruar dit Capitoljíots pena de perdre 
vna ter^a de llur falari per quifcuna quin-
zenada que no bauran fet feruar lo conten-
gut en dit Capitol. Plau a fa Mageftat. 
Comrmuias Vicecan, 
O f f I C l T> E u 4 N D ^ D O R V E L * A 
confina de Sant lordi. 
Cap. X C I I I . 
c 
O M lo triennl del any mil fincb 
cents fecanta quatre, los Deputats 
que les bores eran hagucffen crcat 
I 3 va 
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vn offici dit de andador , lo cjual hauia y 
ha de teñir carrech de aportar defdela lau 
Jadelaprefenr Ciutat de Barcelona a la 
cafadela Deputacio quifeun cia lespar-
* quesfan tides ( ^ que fon) en dita taula, pera a t 
Tentarles en los llibres de la caía de la 
Dcputacio, y tambe en teñir carrech del 
ilibre vulgarment dit de la Crcueta , y 
delaConfraria defant lo rd i , axi en jun-
tar les perlones militars en la dita cafa de 
la Deputacio , auifar los juftadors y tor-
ne] adors , y afsiftir en dit ajunftament, 
aportant les ¡nfignies del General 5 cora 
Cantar tambe en apuntadlos Cauallers en lo 
Capitol déla Seu de dita Ciutat 5tatxant 
tant folament peral dit official quoran-
ta Iliures annuals per fon falari , y per-
qué apres en les Corts del any mil finch 
cents vuytanta finch es eftat prouchit, 
que lo dit offici durant tant íolament la 
vida natural de loan Benauent , qui les 
hores obtenía dic offici,lo qual apres es 
eílat alienat per dit Benauent en la per-
íbna de Francefch Font vuy obtenint a-
quel! 3 y perqué lo dit offici de anda-
dor 
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dor ís molt ncceflari a ia dita cafa de la 
Deputacip5fuppr¡mint aqiici¡ feria moka 
falta.Perco ab llohatio y approbacio de la 
prefent Cort fiaferuit V.Magellat ftatuyr 
y ordenar, que dit offici no fia fupprimíc 
acabada la vida de dit Benaucnt, ans be 
efler aquel! perpetuar. Plau a fa Mageftat. 
S ^ L ^ r . I S V ' & L S V O C T O R S Q V M 
feun cridats en U Debutado per los Vefu^ 
tau. Cap. X C I I I I . 
E 
M E S ( * í b t u e k y ordena) que 
per quant fe offereix demanar a ía 
cafa de la Depurado alguns Doc-
tors per afers y negocis del General, que 
per llurs dictes los fie pagat a rabo de vint 
y quatre íbus per dieta, y fi feran cridats 
per negocis de parts,losfie pagat lo ma-
teix per les pares, e que per vía de remu-
neratio , ni fatisfaftio, ni altrament per 
qualfeuol caufa bo rabo no pugan los De-
putats ni Oydors donarlos cofa alguna 
mes: Plau a fa Mageftat.. coumuyiesem^ 
I 4 D E 
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V E L A CO I L E C T A D E L A 
torre den Barrd, Cap. XCV. 
CO M per lo Capítol trenta fet de les Corts de mil finch cents vuytan ta finchjfia eílat ílatuyt y ordenat, 
que les bolles fe colleftauen en terres de 
Baronsjfoflen aplicades y voides a les tau-
les del dit General de les Ciutats y Viles 
Reals5y com la collcña de ja torre dé Bar-
ra ans que las Corts de mil finch cents fe-
xanta quatre5no fos collefta per fi , era de 
la colleña de Vilafrancha de Panades. Per 
90 ílatueix y ordena la ^ refent Cort?que la 
dita collefta de la torré den Barr a íía vni~ 
pegada ¿ g y (Apegada en la}de Vilafranca de Pa-
nades com antigament eílaua, y fia deífe-
paradadela Colleña de Tarragona finit 
* co rrent fia lo (^prefént) trienni. Plau a fa Mar-
geftat* Couarmuias Vice can. 
C 
E N T R A D E S V E C V T R A M S , 
Cap. XC VL 
O M la chareília de les vitualles vin-
ga co gran dany deis poblats en lo 
prefent 
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prcícnt Principat, y fia caufa y occafio de 
depopulatio de moltes Viles y lIochs,y aq 
lia comunamentvinga per excefsius drets 
ho impofits, lo que fe es feguit per lo que 
fe fon impofats en los cuyrams,que entren 
foraloRegne perla Conftitutio del any 
mil quatre cents vuytanta hu,Capitol tre-
ta tres. Supplican a V. Mageftat los tres 
bracos reuocantdit Capitol, 1¡ platia fta-
tuyry ordenar que dit cuyram de Blan-
quer y Aífahonador que entrara fora del 
Regne pague a raho de quatre diners per 
lliura. Plau a fa Mageftat* .Comrrumas 
C R B ^ A T I O N S D E O F F J C I S itfOFX 
Cap. X C V I L 
T T E M per obuiar ais abufos que fins 
I acpi fe fon fets en lo General per los 
A Deputats y Oydors de ^ aquells) fent a^queii 
molts officis^afsignations de falaris, y al-
tres cofes que de fi portan inconuenientsj 
Perquant porie venir a tal execs fis con-
tinuauejque la meytat de la Geueralitat íe 
con-
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cormertina enfalam,lo que íera bey^éon-
ueníent obuiar y fubuenir. Perco y akra-
ment ftatucix y ordena la prefenc Corr, 
que de a^i al deuanc los dits Deputats ni 
Oydors no pugan fer,ni crear officis nous, 
ni augmentar falaris alguns,y que los cffi-
cismecanichs5y tots los officis creats fo* 
ra de Corts, axi los dits officis mccanichs 
com altres,fientant folament duradors y 
duren, tant quant los quils teñen vuy na-
luralment viuran ablomateix falari mo-
do y forma que vuy eftan, ab que los offi-
cis tant creats per la Cort , com altra-
mcnt que feran eftats compráis per los 
qui vuy los teñen , aquells los pugan tor-
nar a vendré , y.a^o fe puga fer fem-
pre, fins que vagaran per mort. Morint 
empero aquells qui vuy los teñen, fien 
los dits officis fupprimits y extinfts, 
com fi no íolTen fets , excepto lo ofíi-
ci de Aduocat fifcal , fobre lo qual fe 
ha difpofat ab altre Capitol, y fi lo con-
trari temerariament fera attcntat de a-
qui auant , a mes que fia ringnt per 
nipguna cfficacia y valor , ios Depu— 
tatSj 
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tats 5 Oydors, Aííeííors, Notari y tots los 
Officials que en tal hauran cabut, enconti-
nent fien tinguts per inhabils de fos officis 
perpetuament, y ha reílitutio deis falaris 
hauran rebuts,y que fian los que contrafa-
ran al prefent Capitel condempnats per 
los vifitadors en les penes contengudes en 
lo prefent Capitol. Plau a fa Mageftat; 
Comrrm'm Vlcecan. 
FEquidem cafttula ( f ^ 
éiuscurmcum concenfuJaM 
datione &* apfrobatione om~ 
nmmfrafcríftorHmm ditta 
Generaü curia de frafenti confiituto-
rum>facmus& ftatmmus, cocedimusy 
QrdiMMm.mlumus per nos & no-
jirosfuccejjores, & officialu nofiros om~ 
nes inconcujfeobferuarh& inmolahih* 
ter cuftodtn>qua propter Locumtenen** 
ti Capitaneo Genera)ino¡lro>Geren 
tihm Vices mftri Generalis Guherna* 
torism dítfis Principatu QathalonU>et 
14o 
(^cmittatihm Ropltom & faritanU, 
vkarijsJfiftitíj$>Curijs,Tiamlís9 etvni 
uerfitatibm , &fíngulis officialihm no-
(tris>& diéíoru officialiu locatemtihm> 
fr<zfentibm,(s> faturhje noñra certa 
fcientia Ttfgiafy auBoritate dtcimm 
percipimus, & mbemm> quatenus om* 
nia & ftspradiffa in framcertis capitM* 
Us3(^ a 0 h m c m u , & ^no quocy tUorn 
teneam>Q¡f obferuent>& ah ómnibusfa 
ciant teneri^f mmolabiliter obfemarh 
et non contrafacianíjHjeí vemant, nec 
ahquem contrafacere^el^enire per* 
mittat, ratione diqua^He caufafioffi* 
c í a l e s ^ [ u h i i t i noflrí pr&átttigrattam 
nofiram charam habent>ac prMer lr&>et 
mMgnationis noftrs incmfum.fcenñnu 
florennomm auri ¡¿Aragonum decerru 
mtUe.a bonisfecus agentis irremifibiü-
ter exhigendomm^ noftris inferendo-




mitñmm in hona fih mfirá mmhus' 
( f fmgulis 3 qm ad dtÜam enriam 
Gemrakm conuemrunt > & omni-
bm alijs in diño Catkalonm Prin-
civatu > íicet ahfentihm tanquam pr*~ 
fentibm * {fdonTetro Franquefa fe» 
c f e t a n Q nofiro infrafcripto s a nobis 
pro Ms quorum mfere[i interejfe 
foteritlegttimeftifulanti* facífcenfh & 
refcipiéthac etiammrammfuper cru-
ce mdomim mfiri íefuChrij it , &e'mí 
j k n M qmtuor Eum¿e l ia m § m pro-
prijs mamhm corporaliter ta&a (^per 
MiJJkle>quod coram nobis fofitu m erat* 
pr^$$acapimla,&aMm cmm,&om~ 
m a , & f i r i ^ l a s p f o m ¡ u p e r i m é ^ 
& m e^dem capitulis contínetur o tcm-
reiCúmpkvt^ muio lMíter objemare* 
&facerejeneri^f mmokhíkter obfer 
uari abómnibusmcomu¡Je\ Q t u f m r u P 
a£ta in diéla' Cmitate noftra Bar chino-
'm * & m cambio '[MÍÍÍ-. francijci die 
OCÍá* 
14-z 
oBam menfu M i j . A n n o a Natirntate 
Domini milkfimo qmngentefmo nona-
gñfmomnoyRegnomm rntrnomnium 
mftromm mnofecundo* 
mwfPUlipp Be igm 
tia Regis CafteüüyA-





iorkammMifpa l i sJarám^ 
Qeracá > Murt ia , Gienms , ¡tálgarbij* 
®AlgezAr&> Ctbraltam* Infdarunu 
C m a r u , nec non Indiamm Orienté^ 
lmm>& Occídentalmm Infularum>ac 
térra firm&maris Oceani* Archiducis 
JÍuftrU, Buen Burgundk^arbantk, 
Mediolani * Atthenamm 3 & Neopa~ 
trk> Comitís Jbfprgi j 9Flandrk> Ti~ 
rolts, 
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rolisyBarchtmne > %pfáliom$ & C&ri-
tánkpMarchimis Orijianm > & Qornl* 
th Gocmnhqut h&c laudamm afproba-
mus concedmus 3 ord¿namus > firma-
muPk ac iuramus-eifq.nofiram bullam 
f lumbeam impendenti iupmm appo-
nendam. 
V.Gouarru.Viceqan. 
Ig t num Jomnh Teres' sAr~, 
chtepfeop Tarrachm^Sig^ nü 
Andrés Cépilla Efifcopi VrgeU 
leñi Stg ^ num Francífci RohuBer & 
Sala Epfcofi Viceñ.Sigi num Ludouh 
ci/ Sam Sptfcopi Seifoneñ. Sjg\ num 
Francífci <tAreualo de Suafo Epfcopi 
Gerundeñ, Sig-fnum Honofrij Reart 
Epfc.Elneñ* S igtnü Fratr. &/ldriam 
Aíaymo T r i o m Q*athalonU> Stg "inu 
Fratris Alickaelis de AymerichAhba'* 
tts fancli Cucuphatis Vallen. Sig i num 
Fratris Petri Nogues sAbbatts fanUt 
rumQrucum ->Sig t num fratris F r m ~ 
cifci Garrauer sAbbatíS Xifuldunt, 
Sig f num fratris Bartholom&t Adon-* 
tagut & de Vaügornera Abbatis B a U 
neolarum > Sig i num fratris Francífci 
de TPons Abbatis Riuipuüi, Sig\ num 
fratrU loanis "Bofeha Abb. de Amerio, 
Sig\nu fratris lacobi Font Abbatis de 
Labaifx > Sigtnum fratris Bernardi 
Cajfá 
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Cajfa Jhhatísfmcíi Petri de Gallkan -. 
m>Síg^mm Raphaelu Halle sAhham 
deU cB^al, Sig\num Francifct Olmo 
de Aluernta Ahhatis Seu ferpetui Co~ 
mendatarlj fanffi Lamentij de Mon* 
te>S 'ig \ m m Balthaz^arts Comte Ab~ 
batís fantt 't Lamentij de Bagano, J / -
g intimfratris loannis Cjuardiola Ab~ 
bdtts faBi Salmatorisde BredasSig\ nu 
fratris loanms Valenfuela Abbatisfan 
Bt FdicíS Cmxolen.Sig^n-um Alfonfi 
de Cmjí la^bbat i s Va-llisbam ordinis 
Ct(ierckñ. S íg \num fratris Franctfct 
Caraps > Abbatis fan&iTetriRodeñ. Si 
g\num fratris Hernardi de Cardona 
Abbatis fan£ti MtchaelU de Quxano, 
Sig-\num fratris Vrmcifct f m ñ lufi 
Abbdtis sArularumt Vtg^ m m fratris 
.Hieronymi Tort > AbhatisC ampt Ro-
tundí ,Sig-\ num fratris Tetri Fonta-
nelia Abbatis Tulchripodij sAueüma^, 
rum y $ig\num fratris - Don loannis 
K Va-
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Valero Trioris ScaU 7)ei ordinis C a r 
tufienfis > Sigi num Hkronjmi Terfa 
Archidtacom de CuMa^curatoris £ p ¿ 
Dertufen. Stg ^num lulij Cordellesp & 
fentoris ( f Canomci E cclej. Bar chin o. 
frocufá toxis diéía E ce lefia Sede <vacca 
te>$tg^numnobilts Honoffrij de sAlen~ 
torn Archidiacont de ^ en afach ¡procura 
toris EcclefMerden fede cacéate^Sig t-
nunohilis Chrifiophon de Queralt (^am 
vtei & procuratoris Cafituli Ecclefa 
Tarrachone&g^num Adíchaelts Fer-
i cr de Bufquets Canomci & p ocurato 
ris EcclefmBarchmone) Sig^num An~ 
thontj Vila Camnici & procuratoris 
Qapitult Ecclefia Ficen*Sigj nUrPhHip 
pi lordi krehidiaconi (oriflmntis pro* 
curatorts Cafitu/t Ecclefd Elneh. Si-
g^num lofephtFerruz> Üecani Cano-
ntet ^ procuratoris Qapitult Hcclef, Sel 
fonen. SiginuTetri Thoma* Canonice 
procuratoris Qapituli Scclef. Ceru-
den r 
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dsmSig t nu &hmfi]¿BabaU canomci et 
jjromratonscapimli 6cc¡ef.Uer¿eñ.Si~ 
g^nünohi.cDm& delofa canoniciet^-
curatonscaptuli EcclefVrgeUm* a i -
*g t m tíerdtmdi piu^üer canonm.ef^ 
curatoris capituli Ecclef Dertufen. Si-
g+núfr4trí$Michaelh Merola,prqmré 
Francifcí 'RfifmyolTríoris ¿í. Taul i de 
Capo Barchthone pro hrachia Scclefiap 
Sigxnum DidaciFerdmandiFolch de 
Cardona olim de Cordoua cDucis Car-
doneySi^num í Tamif.Michael.de los 
Cobos Marchionis Camarafíe.Sig^ nu 
Petri M a f a Ladro Marchionis Term 
nomySig^nuloachimi QarrozJ& de (e 
relies Cbmitis. Quirre Baroms deCete* 
ües.Sig\ nu ¿Michael de Finos et de Fe 
noüet Vtcecomitis deQamtet de tHaSi-
g^nmmhiLFracifde^^M 
Stg \ num nohilis Galfemdi Folch de 
CdrdonaxSiginum mbilís oMtchaehs 
K 2 Cía* 
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Clarima.Síg 4 num nohihs T^almatij 
de Tfychñherti^igi m. mhiL Gutlkrmi 
de %ochahm% ^ í g ^ n u m núhilí^efri 
Frmquefa r&egíj fecretarij, hig*num 
mhilís lacohde Salba 3 Sig inum m U ~ 
lisfoanis Girón de Rebolledo,Sig ^nurru 
noiiks Francífci G i r m de Kehoüedo, 
Sigtnum nohilts Bdtha&arts £}üms* 
Sig-\num nohtlis lacohi de L¿upiayS¿~ 
g fnum mbíUs Franctfci de Llupa>& 
1Doms> SigSnumnMis Hónoffrij pos* 
S í g m ^ m mklis Gifyertt de Gumera, 
de PafioUSig^mm mbilis Michael. 
iJeff daM], Sig^num nobíL hamsDt f^ 
falaMi Sig ^num mbilis Anthonü Bef* 
falau, Sig. ^nü nobilis Gafyaru de L l u * 
& M a p Sig \nu noh 'u Ludouiá de T a 
guera3Sig f num nobiL Alfhnfi Mmha, 
StgAnummUL Xtrnmdi Mtchaelü de 
Caporrelis9Sjg t mm mbilis Gmílermi 
'de iofa C ^ D ^ 5 S / g - í m b í l i s 
Franci* 
i 4 f 
Francifci de Tan de Rochabertí £ f de 
Xellera-,Stg \ ntim nobdts Hern&rdi de 
TtAjmerÍ€h& Crvtyüeí,Sig\ num nohi-
l is l oannis Burgués & Defo* Sig t num 
nobilis 'Bernardt de Peguera, Sig t num 
nobilts Hieronjmt de Alentorn > Sl~ 
g^num nobilis loannis de Vilamua* Si-
g f num nobilis Alexij Alberto Stg\num 
nobilts PMtppide E r i l Baronisde EriU 
Siff num nobilis loannis de E n l > Si-
$ "[num nobilts Huronis de Tawerity 
Sigf nu nobilis Michaelis de 'Cruylles, 
Sig t num nobilis Michaelis de Bla-
neiyStgi num nobilis loannis de Ajgua 
urna £ ^ de Tkmerit > Sig t num nobilis 
Menrria Salba, Sig\ num nobilis Hie~ 
ronymt cDoms,Sig\ num nobilis GeraL 
¿i de Marimonasig\ num nobilts loan-
nts de Simjlerra & de fanóía Eugenia» 
Sig i num nobilis CharoÜt de Llupa, 
Sigfnum nobilis Qhriftophori Dejjpes* 
Siginunobilts Joamts(Defpes> Stignu 
K 3 nohlis 
mbilis loañnh deLlupid^i^f num no* 
bilis Chrijiophori de Cabrera ., i^g-f-* 
num nobilps-Francifci de GHdkrt 
gAmmnobtlis %aymundide Ctlaberti 
htgxnum nobtlis %áfhaelis de AguUa-
najstg\num mbtlts Fhederici Cídjque 
TI , ^ig^num mbilis Getaldt cDe¡fa-
Uu Átg^num nobdis Thederict Def~ 
falau i S jg inum mbilis Bernardi de 
Cabrera, Sig f num nobihs Hteroriymi 
de Cabreré,Sigfnum mbdis Ceorgij de 
de ¿ijmerich&tgx num mbilis Honofrq 
de l ruylles& deFrrea, Si^.t num,. n é h 
lis loannis de iíAn<¡a > (fde Betlera 5 S i -
g j m m mbilis Ludomcide kragalhSí-
g \num nobtlis íofephi Llordat Vílk 
montis sslLkiy Síg-\num nobtlis imnms 
Dardena, Sig-\num mkltsChnfiof.ho-
r i GaUart de Traginer, Sig -fpumki 
UsMíchaeüs A nge U de Q L M i] amia > S i -
g i num mbilis jacobi de ^ ^ a m l a r S ¿ 
g i n u nobihs loanms de Tinos & de Fe- -
nollet* 
müetSig t num nohilts Qharoli de Vila-
demdny. Qf de Cruylles,Si^ ^  num noh dis 
Petrl cDeshoch&ig i m m nobilis Luio^: 
uicide Crujütsfi tg i num nobilis Hiero 
nymide PagueraSig ^num nobi. Beren 
gartj.deTamerd^ig^numnobi Philip 
f i Oefpes^ig\num nobilis %aymundi 
íDomsVSig\nú nobiL ULaymundi Blañes 
Qf de dentelles,Sig\num nobilis Herrici 
B l a w de C ere lies,Sig fnu nobi. M i -
chaelis Meca de ¿lafcfueri,Sig | num 
mb.Ptieronymi Cajfador, Sigi nú nobiL 
^Plicamandi de M a r m ó n , Sig^num 
nobilis <Bernardi Doms,Sig+num Ale-* 
pcmdrt de Clarammt olim de %Agui~ 
lar3Sig t num loannis de Cla^amunt^y 
Sig inú Ludomcide Qlaramüt> Sig]nú 
í m m u e h s cPUneüa & de Talamaca, 
Sigtnú PracifPlanella etde fafiellui, 
$ig i nú Fracif.f/rtlagraJJa,Sig -\nú Baña 
ueL Defclergue9Sig fnú Hiero. Defcler 
gue>Sig \nú rracif. Defclergue, Sig \nú 
K 4 loan-
loannis sAnthonij Ferra> S/^-f num L u 
doma Defclergue* Si^t num Ludomci 
de Vtláfráncha&ig\num ThiUfp RÍ?-
g e r & de Vallefica. %tg\num <¿Marci 
Anthonij Tioger & de BaruteüStg fnH 
Ludouici Defpmg.Stgx num Sigíjmun 
di'De/pujol, S¿g fnum Galferandi D e f 
pujoí(fdeA4arfa> Sigf num Hierony-
mi de 0/uja>Sigfnum Tetri Pauti Bo~ 
let&ig \ num Bonauentur&Bólet $ í g \ ~ 
num t rancifct de lamerit? Sig i nuiru 
loannis de Foix^iHe 'Bagam>Sig t num 
Tetri Gtbert & de PereUos* §ig -\num 
lacobiTault tranquefa3Sig\num L u ~ 
¿ouici Roger de Llurm* Stg^num Hie~ 
ronymi T{oger de Llurid&tg\num /oa~ 
chimt Terrea Sig fnum Petri de Mon~ 
tagut de Vallgornera* Sig {num lite 
ronjmtde Montagut& de Fatlgorne-' 
YdySig\num Miclmeíts de Montagut 
& de Vaügomeray Sig[ num sAntbici 




micí¿iati3Sig*num Fetri de Tamerit» 
$íg f num Michaelis loanms ^Amat» 
Síginum Gafparis sAmat >$ig-\num 
Calferandt Úfiffell& de Cajfoh Sigi nu 
Cjalferandi de Marcelo3& Naue$>Si 
ginum loannh ^Dtjipar es ^ $ig'\num 
Francifa Cefcomed > Sig ^núm Alfonfi 
de Monfuar 3 S ig \mm Rafhaelis SM~. 
nyer£tg \num Hmonjmt Cardona^i 
g -t num Hono rati Taqui, Stg \num M i 
chaelh T o n de Cacerm*Siginum M $ 
cbaelis Tort maioris dierum müe Ber~ 
geSig^num Francifci Ttytg & de Ca~ 
fielluh Sig ^nüm Hortenjt] Roig & de 
C ^ ^ S ^ i ^ ^ y i r ^ w i %oig ^ 
de CéftelhhStgArmjoanms de Mofer 
raí Filie de ¿ilcmer>Sig\num And* e& 
de Ribes &de Saladar^ Sig -fnuMar'-
ci km honij Lie tes ( f de Gauer* Sig t 
Valemini de Viíanoua * Sig\ num Cui* 
Uermi Rajmmdi <¿Mora9 Sig^num.. 
Ludo 
ir4 
Ludmici Queralt e¿ de Jrde¿>S¡ginu 
loanm}Ca(leüo,SÍ£ trmCharol íOl tm 
de ttAlhemia-, % mum Gdkemdt D u -
fay DStg + nu\ofephiCe¡cafe¿ J í g i » 
nu ! oanmsMonfirrat villa T a r r a ^ S i 
g \ num Francifct Rouiray Sig\ nu An~ 
thonij FrigolaiSig t nu lacohi Andrés 
Vilar de Vallgorguiña, f/^t nu Michae 
lis Tohsigfnu LuiouiciMrchael Pal* 
S/ \gnu M i cha9 lis Ferrer ( f de Luna* 
S íg \ nu Ludomct Sayol, Sig\ nu 4ntho> 
Ros,Sig t numfPetrt Pauli'Bshe4 (¿ala" 
Z^aret Tdrradés, Sig \nu Raphae. M i r a 
He* de Vilamijana,Sig t num ChrtjiuphM 
<s7Wralies, Síg \ num Phúippi cRpeha de 
'barbara, Stg t nu Angelí de Tiearn o^Si-
g f nu ¿Michae Aoanm de S> Ramo &de 
Garro,Sig inü lacohi de S. "Ramo er de 
GarrOySig t nu Honofrij Ahdonu de Co 
me/les, Sig fnum L udode Hoxadors, S ig 
^num loan. Yau. Cmrana^Sig tnu M i 
cháe^mranaiSigtn^ 
-. \ • si-
Sfo-fnu PetriMichae*Cmrana>S¡gi num 
jB~ermrdi Gort>$iginum Fracífa Ros* 
Sig-\num Gabrielis de '¿Malla,S¿g \hu 
Anthon i¡ Granollacbs* Síg -\ nu Michae, 
Quintana i S'tgl numBapti^ de S errau 
ta>Sijri rmjofephi Kihes &de Tamertt, 
Sig^nm:(.lemetts Fufter^tg-\ rmm loan. 
d¿ S.Marti^ig \ m m Fraeifci ^ o f et 
de ¿Moferrat^ig inu Tetrt Belluer & 
de Morros>Sig\num Hteronjmi La-
horts & de Soler , Sig\nítm B.apPifU 
faflador, Sig-fnu lacobi loannis-jireny 
JL> D . Sig ^ nu Francif Hiero. Hahau^i** 
g^num tchaelis de Rihes L . D . 
g\nmn Hkr-únymiSom de-Motdar&i 
^gnum Henrrrct Serrao Siginum Ho~ 
nyfnj de Cortir,Síg inum fofephi de Be 
'filiay Ó ig irju Liiáotú, Tort Viíle Be? ve? 
Sifhu \oan.Gafpa. de Frat^iv + nü Ale 
mandt Tort de Cae erres* Stg t ^ Fran 
cifci de (^amrySigimMWíofepü 'Bow> 
& j t num hjephi Granollachs, 5 ig t nü 
m 
C harolt ¿e QaUersy %tg ^num ^Michae^ 
lisT^auli Serra y Sig^nu lacobi Mira~ 
lies de Vilamtjsna 9 Si¿^num ^T s^Qi-
rtfi] foamis de Ferros, SigAnum Fran~ 
c'tfci de ^Monferrat mawrts dierum* 
&ig \num Francifci de a^kfontferratmi 
noris dierum, Sig^nuNarcífci Corts» 
Sig\num Hieronjmi Pol^ig ^nu ¿ M i 
chaelislouer deSarra3Sig\num lacobi 
£hri¡iophori de Cmmara> $ig inu Ger~ 
uafij papila, Sig^nü Hkronymi Bofch 
de VUagaya3Sig \num Raphaehs loan* 
nis de Tiure , Sig f m m Franctfct lu~ 
njent ^ papilapSig inum laannís Sal» 
ba&deValleJlca, Sig \num Francifci 
^Taqui, Sig\ntím Ludouici T a q m , S/-
g y i u m Pauli^dmat de ^auall^Stg^nú 
francifci de A le manyas ig i num P a uli 
Ceorgij Boqaet > Sig ^ num Hteronymi 
de Torr es^Sig^num Eernardini de Tbr 
res, Sig-f num Francifci Vuiguert > Si-
g\num zMartimloanni^ de éMalla* 
feí.-v • i b i . v w o r • • SÍ-
Stg^num Bernabé de Cien ,$ig\ num 
h m m s B U & de Mmtmms > Stg t m 
Ludouki Drfcumph Sig f m m Qhrifio 
fhori de Omdes,Síg t num Pauh f r ^ « -
cifciNicholm>%íg^ ñum Petf í SalmtU 
de RíbeS)Sig\num ^aftifta Smchi to de 
Heredia, Sigf núm Mkhae l í s Joanms 
S¿g i num Framifci (alfa, Sigfmm Sa 
tmnini ?lañes & de Malety ^g^num 
M a r c i Honoffríj de Vergos3 ^tg\num 
Michaelh loams de Soler ciuitMts ller 
dú) Stg t numHttronym tFerran, Sig ^nú 
Hkrmjmide^aportella, Sigfmm'Mé-, 
dar di de Cafar tiia> Sig^numéMichae 
lir$erra zmitátis Baréhmone, Síg fnM 
Francifii Ser ra emfdem duitatts. Sí-
g i num- -Pem Qaníer vi lU Permnia-* 
m>$íg \num ^eraphini Sunjer cuntatis 
Ger md^Si\gnum Hier0nymi T>eflior 
mnim's mlk de T4rro\a9Sig-\rmm Mié* 
n^mi I3:esllw^ mimns, úBfdem^iñá 
S i g t num Phederici de Aumjú>%ig\nu 
Gabrtehs Salauert3Sig ^nam AdichwL 
de UQera, Sig f num Petrp de Mollet* 
Sig i m lacohi de Sorribes, Sig t nü F r a * 
cjfci de Vallgornera, Sig \nmn Ludouu 
de Qmralt> Si\gnum Honofrjj Ciura-*.. 
rana & deBellafilla, Sig\rmm Mtchae. 
de Fj%aller>Sig\nMm Honorati loants 
Cirau, Sig-\ num Gafyaris Tort, Sigt nu 
lofephi DesbofchiAymertch et Cellewtj, 
Sig t num RafhMlis Cafamtjana,Síg t -
nums^khaelis de Marles i Sigxpwm 
&enedi¿f¿ de 
cifci de %egi4,er > Sig\num €Petrt 
RegmrySig^num Joachimíde rJiigmr> 
Sig -xnum Thedorici Canader Cmita* 
tis Oertuf^Sig^mm Jacobi Alos Qo~ 
lom> Sfg\ num lacobtde Caker>Sig\~ 
num Mkhaelis Baptfi& Falcho, Sig | -
num Hiermymt Fdchgr $tg \nü Fran-
cifade Soler>Sig^mm\loannis Pauli 
de Llo¡elles>Sig\num \Petn ¥,auU 4 ^ 
Llofe* 
15-9, 
i LlofeUes minorh * Sig f r/um ' f rana fe 
loannts de Vergas, Stg -fmmCajfarts de 
Prat Cmitatis F k h Sig t nu Leonardi 
j íunes & Ramtreé* Sig f num Martini 
loanis Smny, Sig t num Cafparís 
Vtlmoua y vi lU Perpiniani 3Sigi num 
FranctfCelfi Verrer9Sig-\ num Nurifij 
loanis Aunes¡Sig^num Paulide Alta 
ribaSig t num Vetri Granada, Sig '\nu 
Hernardi Filanoua de roca Crefpa, Si-
g \num Bafttfiá Ca(iro> Sig-f num loan 
ms Granoflachs, Sig*num PetriPault 
de iI>ellochMg^num Bernardt Vauli de 
jBelloch > Sig-\num lacobi de Velloch* 
Sig*-num Jacobi loannis Spuny, S/g-f-
num Cjalf 'erandi de Oluja>Sigim C / c 
mentís Carhonetl, Sig \riumloachh 
mi Carboneil & de Ulan , S/f t num 
Caffaris de (¿Momtpalau 9 & <tAle~ 
many ? Sig*num Philippi deCunyat, 
<vilU QeruarU > Sigi num dementis 
de Tamarít 9 Sig*num Phdertci de 
Tama-
Tamnit , Ssg \num Tonttj • de Per amo*, 
la & de FaUterra, Sig-fmm Francifci 
Bonauentur&de Gualbes^Sig^ num, loa 
ms de Gualbes,Sig^num GmllermiSu 
n j e r & deRogery Sig^num Dalmati} 
Uefcallar mlU Francha ^onflmmis* 
Sig\num Ludomci Defcallar 'vilU R i -
uipulíh Sig\num Bahha&aris Par di-
na cuim ejfedicitur Qajirum de Verrie* 
tOrS'tg\num cBalthaz¿art$ Mtchae lis 
Fardma,Sig\num Ludomci de soldé-
ulla de Caftellui Stg\num Alexandrí 
de TbrallaSugnum Leandri de C a r -
dona Qf deIofa>Sígf num Ferdinandi 
Olmer, Sigi num ¿Michaelis ,0lmer9 
Slg^num Laurentij Tort , Sigf num 
AlexandriQahorts ( f de Soler,Sigi nu 
Frmcifci Grimau, Sig\num Icannis 
GrimaUs Sig-\num Cjeraldí de Guar* 
diola>Sig+num Honofrij Laurentij de 
Mombuj,Stg\num Seueri Salbs & de 
Foxa>Sig\mm Anthonij Vúa & ¿ o 
$auafo~ 
^auafmamaiorhrSig i nttm ^Aníha-
nij Fila & de qauapna mimris , Si~ 
g f m m Francifii Fila & de (¿auaf-
pns 9 SigXnum Ludomci de IwltrM 
& jibe Has ^  Stg-fnum Francifii ¿ /ó 
Monrodon ciuitatis Vid > Si? ^ mm 
^Bernardí de (^kíonrodony Sig ^ num 
Adichaelis loannis de Monrodon %Si~ 
num Guillermi de Tuorra Carla* 
ni de Corbins > Sigfnum Francifii de 
de Tuorra 7 Sigi num %aymundi J o 
Tuorra, S/ ^gnum loannis Francifii 
de Copúnsmms ejfedicitur la ¿ M m -
refana > Sjg -fnum Francifa Cofms 
Fmaller > Sigf num Francifii Fma~ 
ller, Stg f num Te ir i Galfirandt Tar-
ro , Sig fnum loannis de P r a t , Cmi~ 
taPis Vici 9 Siginum Anthonij loan-
nis Bolet, Sig\num Dionifi\ de Cjra-
ualofa 3 Sig ínum Michaelis loanms 




nis Olmera Btanja & Cruylles,Si~ 
g t num Francifct Gamis , Sig t num 
Vrancifci Tios^tg^ num Raphaelts ^ a -
cirera, Sig-\ num Cregorij loannis Do-
menech & cDeJbarn>Sigf num Sebaf* 
ttani Domenech& DesbarrhStginum 
Frmcifci'Defgueli, Síg^ nmn loanms 
Raymundi de V^rgosiSig^num Ludo-
uki de CoponSy $tg ^num Joannis F r a -
cifci Vi lámala & de Qonangles, S/Vt -
num Augufitni de Tuorra^tg^uwu 
Ciprianí de Llojcos 3 Sig -¡num Fau~ 
li Gafparts Bou, L . 2) . Sig ^nunu 
loanms de Vilamala & Defcaüar, 
Sig \ num %aphaelis Fapio * Sig ^ ~ 
num <¿Mtchaelh de Tamerit > S íg i „ 
num FauliMafnouell L . 2 ) . ¿ ^ t -
num Saluatoris Domenech i + -
num Flenrrici de Garret , Sigtnum 
Michaeits de Motadeü , Stg^ nunu 
M i * 
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Michaelis Ferrer > num Galfe-
randt Olmera & de Cruylles, S/g-1-
num Hugoníso^Montaner L>T>*Síg\* 
num Franctfci de Ol&inelles , S / ^ t 
num SatormmOdena&> de Peramo^ 
la ., §íg \ numStefham Senefpledadc~J 
Jila i S i^ t num Franctfci Cafiro 9 Sir 
^ n u m Petri Vitojfa *Sig-\num L u ~ 
domci C^jfador, Sig\ num Tetri Def~ 
callar oftdi f odíj CerUanij > Sig + m m 
Fmvcifci de Quetxas > Stg\num Pht~ 
liffi 'Manes de Mala-ySig\num 
vtMkhaelís Saturmni Tlaneó & dc-j 
Malet , Sig+num Thilipft de Sorri-
bes VitU jBerg*>. Stg\num Galferan-
di de [anB Dioms 9 Slg\num Phe~ 
derici de Qaramany > Ug\num Hie-
ronymi Franctfci P d ^ t g \ num Geor-
gij de Pluma, Sigj nu Ludouici Squer* 
rer , Sig^num Hteronymt de Gauer* 
:S¿g i num Ludouici de Gamr* $tg1~ 
num Michaelis ^iurana ( f , de Fau9 
L 2 ^Siginum 
Sigf m m Petri hmhi de Vilafecár 
Sigt num Frmctfci de ViUfeca 3 Si-
g\num <^Michaelis lomnis de Cra-
noMachs * Sig \num Gafparis Ferrer 
( f de Jrinyo, Siginum lacobi %of-
fell 9 si\gnum Francifci de Orde ( f 
CeüewL> > Sig-fmm Thilipfi de Cú~ 
•pom,Sigfnum Dalmatij de Copom^ 
Sig-fmm Emamelis de Tbrd, Sig | -
num Cregorij de Prats de Signes, 
Sigfmm Peiri Ferrer *vitte T u r r i l 
€tü& de Fluuiam 7 5^*t num Ludom~ 
ci Toix 9 Sigimm Frmcífci Hoix* 
Sigfnum Frm€ifci Tons9 Sig^nunu 
^P f^haelis Ferrer * Sig fnum JsQtri-
Jij loamis Lhntes delCrmer & dcj 
Cauer, i S ^ r ^ ^ / P ^ M S / -
g t num U/eph BmiSig+num Bernar~ 
dimde JÍrmxaphSigfmm Seraphmi 
Caffador^ig -fm lofephi Quintana, Si~ 
g f nu Caroli Bou ¡Sig fnttM LudouiiOr 
fit r & di Ca$eMuj¿ $ig immjoamts 
Saléa r Siglnum Raphaelis Anthontj 
Deuu §i-\gnum Amhonij Ferrer dc^j 
Mufqmets{Sig\num B ernardini Gram.. 
liachs, Sigfnum oZMichaelis Joannis 
GrdmUachs & de PrahSig \ num Tia~ 
phaelis loannis Medrólo*Sig^ num M i 
chdelis Tmgianer, S'tgfmm Henrrici 
ts ímat dt cF:alou9 Sig \ num %Alexm* 
dri deCarteüaStg inum Francifci Ter 
* Siglnum Francifci de Cruylies» 
Stg \num Cmüermt Raymundi de ?oss 
Siglnum Michaelts Hieronymi dc^j 
£alders>S}g -f num Hieronymi de Arge 
jbiásSlg^num Siluefiride Sayol,S¿gf~ 
num ¡Hieronymi Pujol ville Rmiyuüi, 
Siglnum lacobi Ferrer^ Sigfnmm lúa-
ms deSoldeui(a9Sig w-um T e t n §aba~ 
ter>Sig] num loaWmi Tons de Tcart, 
Stgmum Geratdide Píandoíit> Sig t -
numBernardi J l z j n a L.D.Sigfnum 
MichaelisWoms Qf' de Bime > Stg '\nu 
Hteronymf de :Armengpl y Sig tmm 
L 3 F r a 
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Frmcifci ¿/idontah > %g\num jBer-
nardi ^Maciv , Stg\num Francifci 
de Filailmga Pefiaras > pro brachio 
militar i,Sig t t + t ^naFetri Bene-
dicta Soler, ¡Tíeronjmi <tMtquel>Ste-
fhani Monféit ( f Sorts 3 Jultani d c j 
N m e í > & Mtchaelis QarrotJira fcin-* 
dicorum cmitatis Barchinme>^ig-\ t -
na Hieronjrni Cataf> £f Hieronymi 
Roig fcindicorum Cmitatis llerdxy 
Sg"t t na %aphaelis Qapmany & Def-
cotí , & %aphaetis Jlbert fcindico-
rum Cmitatis Cermdá > S^Vttrna 9 
Andrm %eart > Hteronjmi Corts, & 
lofefhi ISlanch^fcmdmmmyííU Per-
pmani , Sig-fina tíonoffrtj Chrifio-
fhori Jorda* & loannis Xaptífta Oriol, 
fcindicorum cmitatis íDertufa, S^t -
num hannis Codina fcindm Ctuita* 
üs F i c i , Shgmm Damiani. &MmP~ 
ferrat fcindkt VilU Cemarid 3 Sfgi ~ 
num Petri Torres, fcindm Cmtatis 
"Mino-
1(57 
Minortjfd* Sig t i'na Damiam loan-
nis RsguerfS Onoffrtj Juglefil fcindi-
cortrm- Ctmt a tisB alagar tj- > Sig-fmm 
Tault M a s fcindta vtíU Francfjs 
pmifeñ* Si? | m m Petri Sala fcindi-
•ci viikTodtjceritanpj > Sig ^num Pan-
pf: Pwfella 'fimdici uílls Tdrreg^ 
$ig\num Franctfci Scrrihcs fcindíci 
mtMBer.gf.,Signum Gaff éris Pisfim-f 
dicivill* Coquitiberi* Sig t num loan-
ms -Pauli Gorchs fcindtci mÜA G t ^ 
n u l l a r i o r u m / ^ ^ 
Serra ArnaUyfcindmnj'tlk dt-MMa^ 
rom,Sig-\nu loanms hnthontj Gorchs 
¡cinMci vílU Trancha Confluenns > Si~ 
g^num Petri Cadarcet fiindm m l h 
Campi %úmndh Stgi num lacobi M a * 
nyalich fcmdici w l U Bifuldvm *Si~ 
g t num Hieronymi Soler 9 fcindici vi l -
U Pratorum Regalmm, Siginum loa* 
nis Q¿Miro3¡cindici m l k nom deQube* 
; f c Sig\num SaluatorisMa , Scindici 
L 4. Qa* 
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Cafirt de PalsjStg-fnu Franaf.Jndreu 
Scind'tci svílle de Sal(có,SiginH Adofer-
Tai i Alio Scindici vilU Tkrrkella de 
MoíegrinooSig inu loannis Llores Scin 
dtci *vtü& de ArhucioySig -\num loannis 
¿Majmija Scindici vílle Caltdarum de 
¿MontebomnOiSig^nú sAnthontj Alio) 
Scindici tvilla de Qarreah Sig -fnu Fran 
cifci Llombart fandicí mlU de Figue~ 
rts&g^num sAnthonij Palet fcindici 
*VÍIU de Tuhirioy Sig^nu loannis Soler 
fcindici vi/U de VoíonoxSig inü Aíar* 
tini Pallaresfcindtci villa Talarni, SL 
g i num Anthonij Serta fcindici vtlU 
de Crudtllis, Siglnum Moferrati lau-
mar fcindici vi lU de Argeles* Sig f num 
lacobi 6xameno fcindici vi lU de Cabra, 
pro brachio 2?^  Í 
Tefies qui prmifsis ínterfuermi 
lllufires DonFrancifcm de Rojas & 
deSadouah Marchio de %)eniaTrs 
feMus 
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fe Bus major dquoi um Sumilier d^j 
Corps ac de Qonfilio (tatus & bellifm 
Mageliatis Don Laurentius $ua~ 
rezo de Figueroa £f de Cordoua* 
^Dux Feri&>&Marchio Vildb&i & 
Don Gafio de monte Catheno Adar 
chiú kytone magnm Aragonum $e~ 
nefcallus& altj quarp píurimt tanu 
de Qorífilio quam de cubicólo f i u 
%Mageftati$> 
Y o e l R e y . 
Ff. Couarrmias Vice. 
Vt.Fráíiquéfa ConferáGetieralk 
Tomóla razón el conferuador general Franqoefa. 
Redrefo del(jeneral de Cathalum he* 
chotn las Cortes* 
[ ^ ^ ^ / C ^ num Don T e h i F r a n -
\ I ^ M i f fr¿ifat& CatholicA & Re-
^ ^ ^ f u Marefiatis (Con filiar ü f $ ígm g atis > Con f liarij & 
Secretafíj Tktgiacfe duttoritate J^ota* 
rijpubliciper vurnerfam terram & di~ 
ñonem Regiam qmpmmifts, interfm$ 
•t-ácy de diñi domini Regts mahdatO: in~ 
trígima o$ú fokis 
fofcrihi fecit & ckt&fít cmftat de rafa 
corregió foleo primo pagina fecunda li-
nea 2 / . <vbi legitur delsfol.i. pagma fe-
cunda lineé xx* de rafb correcto oh-
uiant, folio ¡.pagina primera linea 
wtijt de rafo correcto requereix $ folio 
4-. pagina primera 5 linea iij* de rafo 
correcto contrafattio , folio 6. pagina 
primera linea v. de fuprapofito morirá 
& linea xix. de rafo correSo > fegmen* 
folio / . pagina primera linea xxtiij* & 
xxv. de rafo correcto difpofknt qucj 
los de mes no fian femáis , ans abolm 
\ : . . . t i y'"' \ ñ «¡ti 
éxi com ft exprejfament ha cada bu 
de acjmlis parJimlaament-, fos dero» 
c-at folio <vitj> fagina frmera linea 
primera de rafa curreffio tercer s (g li-
nea cÜ> finch ceníes P & fagina fecun-
da, ¡mea xj> viles > & linea xiiff v i -
les y & linea xvtij. *vujte , folio vtiij. 
pagina primera linea tertia defupra-* 
pofito mu perfona 3 & linea vy. i o 
rafa correÜo mUnts > & linea mj. 
m l a n t , & linea xv. volante fagina 
fecunda^ linea 2. ara, fot xj\pagmafe-
cunda linea / . de rafo correño y alen-
cmty & m eadem linea >y files, £ f l i 
ma iiijSüuy> &* Unea, ^ . manam ho 3 f&~ 
lio xij- pagina primeJinea xv.de rafa 
corre¿ía tot, & linea fuhfequenti alio et 
hüfajfan^lm xxvde ajfentar, &pag* 
2.lm x*co.m>£f Im xj* emreuemr ^ l i * 
x x M a m r i e ^ L x i ^ 
poftto ningún Francés. ho mariners ho 
kúmem áebarcarqm aquell takpropn 
fiae feran encorreguts en frau ho no >y 
pajfats ditsfis me josfol.id.pag. frmera 
iin.z. de fufraf ojito lo que dit Receptor 
& pag'fecmda ¡mea tij, de rafb corre* 
to exigir, etli4iij. de fuprapofito aquells 
talsy&It.vj.de rafa correéíoquels, & //. 
xviij Deputats, &meadem ¡mea dies 
abm fol.i7.p0gpri li.iij Je rafa c&rretfo 
noj hamafúl itf pág ^ri íi. xx, refittutr 
{o) &luxx i í j tornar^pag. 2. h- 'vitij. 
fim>& litxxutj.ahiüamentjúl xix pag. 
pri% l'u x*de rajo corre ¿toque,&U.xv¡ . 
degu da foL 20 pagin primer alinea i,de 
rajfb corregió (de) ( f linea vtij.defoL 2 1 . 
pagina primera linea v. de rafo corree 
to forts, &pag,fecundalm.étdtt$>&li-
nea XU- *uj* foL ¿i. fagina primer a y lim 
* de rafocorreSlo'vila^fag i . Un. i ó . 
facenytf lm.20 hagen>fbL2j.paga Jm. 
penuLdefuprapofito dits}foLi6pag,pri. 
lin.2.de rafoicorrettotofatetlmié* molt 
juft 
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loStfoLzSyag.i. lim i / , derafo correBo 
muen^foLi $ f0gfnJm<ip. de rafo cor~ 
re 3o enuers^ im^o.de rafóiin qm ni-
k i l efi Jcriptñ a verbofapia vfy lo que» 
Dominus Mex exaBis in diSla Cufia Getieralh ¿di* 
tis 0* publicatis 3 iuMtis mandauit mihi Don 
Petro f raquefajn cuius pojje diftuf Dominus Rex» 
(¡p omnes pMdiBifimarum, 




Dimecrcs a xxij ele Mars, 
M . D C . 
^ OS Señors Deputats y Oydors 
de Compres exceptat lo fenor De-
purar Eccleíiaftich, que per eftar 
mal de les carnes y no poderfe re-
ñir noy pogue anar tramefos a de-
manar de parr del Excelenrifsim 
Señor Loftinenr Genera 1,2 las tres 
hores per aqui anaren Conciílonalment a ía Excel-
lencia en fa cafa acompanyats,coni acoftumen, y arri-
batsalliah deguda y folira corteíia, y axi mateix re-
buts los digue fa Excellécia en et]eci:e,que per lo Rey 
noftre Señor l i ere eftar rrames lo Redres del Gene-
ral fet en la vlnma Cofr celebrada en la prefent Cui-
tar en lo any prop pailat i y 9 9. lo qual tenia alli,diét 
los tambe,com ell re nía vna carra de fa Mageíb ^ co-
pia de la quai dix i:enia,ab la qual aduern'a fa Magef-
tat?que vfaílen de dit Redres, y de les merces que ía 
Mageftat los feva, ab moka madúrela y fens abufar 
delleSjprocuranr ho en lo quels fos pofsrble, e lo de-
mes com en dirá cana mes Üargamenr fe diu, a la 
qual fe referi,la qu3l,e lo dit Redres lliurá en ma del 
feñor Depurar militare lo ditfeñor Depurar militar 
lo lliura a mi Pere Pau Vidal Scriua major del dit 
General allí prefent. 
E per los dits Señors Deputats é Oydors parlant 
loditfeñor Deputat militarfou repoft,en eíFe¿l:e que 
befauen a fa Excelencia les mansper efta merce, per 
la qual 
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la quaí teñen per cert ha vaígut moft ácuant ía Ma-
geítatlaintercefsioy fauorde fa Excelen cía ,7 que 
ells mirarien y comprouarien aquell, com fe es acof-
íumat fer en fembíants occaíions,y hauent hi occafio 
tornaran refpofta a fa Excelencia: y defpedits de fa 
Excelencia^b degudacortefiafen tornaren a la Dc-
putacío acompanyatseom eren anats, é poc apres ar-
hbats en Conciftori, defclogueren la dita carta de fa 
Mageftat , y aquella feren llegirper mi dit Scriua 
major,la qual es del tenor feguent. 
<tá ¡os *vener. noMes y amados 
nueftrosylos Diputados delnuefira 
Principado de Qathaluña. 
E L R E Y. 
Diputados al Duque de Feria mí Lugartl-nientey Capitán General,embio el Redre-co del General que en eftas vltimas Cortes ne concedido paraque os lo entregue y fe po 
ga en execucion y aunque confío de vueftra bondad 
y zelo y de k obligación que teneys de tratar los ne-
gocios deíle Conciftorio con toda enterefa y reditud 
íin que pafsiones ni amiftades os defuien de aquello y 
que fólo teneys prefente el feruicio de Dios y tambie 
mió y el beneficio publico y conferuacion de eíTa Pro 
umcia que es para lo que fe inftituven los officiosy 
Ieyes,y no para con fu autoridad atufar dellos y de-
i l ^ y co color de juílicia agraiiiar y períeguir a otros 
y cpi^ a por cofas juftas y conuenientes,toda yia por-
que podría íer que con el tiempo ía malicia y codicia 
de algunos que nunca faltan para hazer tropezar a 
ios buenos procuraíTen de abrir camino para querer 
interpretar a fu propofito lo que fe ordeno para otro 
fin que es lo que caula tantos gallos nouedades y de-
fordenes como la experiencia lo ha moílrado en eíía 
miima cafa y obligado, a hazer lo que fabeys me, ha 
parecido én'efte principio aduertiros dello y encar* 
garos y mandaros procedays en la execucion ycom-
plimiento del dicho Redrep con tanta confideraT 
cion enterefa y puntualidad que los que hos fucedie-
ren en eíTe mimfterio tengan mas necefsidad de 
imitaros que de emendaros y demanera que fe fierre 
la puerta atodo genero de defeoncienoy deforden 
pues quando los haya fabeys que no puedo apartar de 
mí la foberania y fuprema poteíhd que tengo fobre 
todo,ni faltar a mi obligación para poner remedio 
en los cafos que fueron dignos del lo.qual querría que 
fe excufaíTe por el amor que tengo a tan buenos y fide 
les vaffallos y deíTeo de fauorecerles y hazerles mer-
ced en todo lo que huuiere lugar. Dat. en Toledo ! 
treze de Mar^o M . D C. 
Y O E L R E Y . 
Vt. Couarrnuias Vice, 
V. Comes gñeralis TRef. 
Vt. Don Mont.de GaardiolaKi Vt BatiítaR, 
Vt.Don loannes S^batcr R Vt Don Petras Sas K. 
Gaffol Prothono 
M E apres 
E apres miraren fumanament dir Redres, e al-
guns exeñiplars en fembíants occafions, y en parti-
cular de les Corts ans de les prop paííades/^o es de les 
de y lorde tambe ques lerua en Noembre prop 
paíTatjquant losforen liuradcs Ies Conftitucions, é 
apres de liauer ben difcoftit primer.y mirar ditscxé-
plars y negoci, coníiderant que de necefsitat fe ha de 
fer la comprobatio ab los tres proceílbs origináis 
deis tres Notaris , que foren deis bracos de dita 
Cort,com fins ap fe es acoftumat ? his den fer, e com 
Alexandre Cendra, Notari que fou del bras Ec-
clefiaftich , es en Tarragona ahont refideix, y te 
allí fon proces, y fens ell nos pot fer res:fe delibera 
encontinent fos enuiat a cercar per home propri, é 
com Diuendres prop vinent de la corrent femmana 
comenten ya Ies feries déla femmana Sandia, y de 
Pafcua de Refurredio, los quals fon dedicats per la 
anima y ab ells tampoch nos pora fer fens dit Cedra, 
fe feu refoIutio,que per lo primer dia apres de les fe-
ries fos a i^ dit Cendra, y fe comente de fer dita com-
probatio,fens lleuarne ma ab Ies perfones, que apres 
aílenyalaran y anomenaran. 
Diííaptc a xj . de Abr i l . 
M . D G. 
E N aquefi: dia demati los Senyors Deputats y 
Ovdors manaren conuidar los Señors Bisbe de Bar-
celona,Duch de Cardona,Compte de Quirra, e Con 
celler en cap dela prefent Ciutat, e trenta perfonas 
deis tres ftaments?pera aconfellarlos lo fahedor acer, 
ca dej 
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ca del nou Redres,que han rebur pochs dies fa ab vna 
carta de fa Mageftat,y per dit effe&e manarlos conuí 
dar per defpres diñar a les dos horas del mateix d 13. 
Dit dia defpres diñar de Ies dites perlones ele tes 
manades conuidar lo dia prefent de mati, aGudireny 
foren enía fala gran déla cafa de la Deputaeio les 
feguents, co es. 
P E R LO S T ^ t H E N t E C C L E S l u é S T I C H 
Los Seríors. 
Bisbe de ¡Barcelona. 




Ganónge del Pas. 
Cabifcol Cordelíes. 
Canonge Serria. 
Canonge Vila de Vich. 
p £ R L O M I L I T A R 
Los Senors, 
Compre de Quírra. 
Do Gifpert de Guímera. 
Don Ramón de Blanes, 
Don Francefch de Erilí. 
Don Emanuel de Raja-
dell. 
Don FrSccfch de Llupia; 
Don Francefch de Argé-
fola. 
Do Ramo de Vilanóua. 
loan Palau. 
Miquel Batifta Falco, 
P E R L O R E * A L 
Los Senors, 
Motferrat Grau Cofelíer 
en cap de Barcelona, 
Pere Ferreres. ^ 
loachimSetantí. 
M 2 Mícefi 
Micer Olíers. Anconi Ferrer. 
Mícer Momfar. Micer Fiualler, 
Magi Grau. loan Coronar. 
Mícer Miguel lulia de Nauel. 
Ais ciuals fonch propofat per los dits Señors Depu 
tatsy Oydors,parlant lo fenyor Deputat Eccleíiaft. 
en elfeftc com hauian rebut lo dit Redres del Gene-
ral a 22.de Marsprop paííat per mans del Excellent. 
Llodment General, jundament ab vna carta de ía 
Mageftat?y del que alli pafla, coto apar atrás en dita 
jornada en lo prefent any. 
E q per fer dos dies ans de la femmana fanta,y ba-
uer de menefter tambe per poderfe fer la comproba 
tío dell acoílumada los Notaris deis proceíTos deis 
bracos de dita Cort, la bu deis quals es moíT Cendra 
Notari de Tarragona qui les hores era en Tarrago-
na, al quaí enuiaren a cercar encontinent, y en eílcr 
eftat vingut kan procurar de cónuocar fes Senyories 
y merces,pcr donarlos ne rabo de dita rebuda del Re 
dres,y axi fuplican a fes Senyories y merees, fíen fer-
uits de aconíeliarlos,lo que deue fer cerca di tes cofe's, 
perqué ab tant celebre y madur confell pugan milior 
acertar en lo ques deu al feruici de Deu, de fa Magef-
tatjbeneííci pubÜch del Principar,y del General. 
Entela per dits Senyors de dita Congregado la di 
ta propofitio?e votant quifeun pcríi,é difeutint dit 
negoci ab moka madurefa tots conformes aconfella-
ren ais Senyors Deputats,que pus teiuá la forma del 
com fera fet en les Corts de J/Sj.al teps reberc dit Re 
drcs,y tabe del q fes fet ara poch ba quatfercberé les 
Cóftitu.qires femé lo mateix,ab cll fe feruá al teps de 
rebre dit Redres per la coprobatio y cóbiftatio deil 
2^ 1 
E entes lo dit parer y Confell,y entes q I os Señors 
de dita congrcgatio deíijauen oyr y entendre dita le-
tra de ía Mageíht, manaren fos llegida aquella per 
mi Pere Pau Vidal ferina major de dit General, coin 
de íetfou llegida. 
E fet ap los díts Señors de la congregatio ab la fó 
lita cortefia fe defpediren del Confiílon reftant los 
Señors Deputats, Oydors y AfleíTors. 
E encontinent los Señors Deputats y Oydors infe-
guint lo dit cOnfell,y dits exemplars deis anys iy8)-.y 
delNoembre prop paííat, nomenaren les períbnes 
deuall fcrites,per aísiílir en fer dita comprobado 
del nou Redres juntament ab los magnifichs AíTef-
fors,Aduocat fírcal^yícnua majorde la prefent cafa, 
ab los tres Notaris deis tres bracos de dita Cort ab 
fos proceííbs origináis, donant orde ais porters con-
uidé aquells pera de ma demati a les vuyt hores, y a-
pres confecutiuament fens lleuarne ma, les quals per-
iones elegides fon ks feguents, 90 es. 
p E R L O S T ^ M E N T E C C l E S I ^ S T I C H 
los Señors, 
Abbat de S.Gugat. Pere del Pas Canonge de 
Micef lulio Cordelles Etna. 
Cabifcol y Canoge de Gañeran de Sarria. 
la Seu de Barcelorta. loaehrm Palau Canon-
Micer loa FrácefchDef- ges de Barcelona. 
camps facriíla de Elna. 
M 3 tJ£R 
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P E R L O M i l i T s * R 
tos Setwrs, 
Don Ramón de Vilano- genfola. 
na. Don Ramón de Bíanes, 
DonEmanuel de Raja- Miquel Batiíta Falco. 
dell. loan Palau. 
Don Francefch de Ar-
V E R L O R E ¿ t L 
Los Señor*, 
loachim Setanti. Micer Stcue Montfar. 
lulia DenaucI, Anthoni Ferrer Burges 
Micer Hieronym Ollers de Pcrpinya. 
Magi Grau. 
E apres a iS.de Abril del any 1600. ajuílades Ies 
dites trenta^  tres perfones eletes e o la major pare 
delles en la dita caía de la Dcputacio, los fou ferá 
la propoíltio per los Señors Deputarsy Oydors> del 
thenor feguent. 
P R O P O S I T I O . 
I N S E G V I N T nofaltres lo Cofeli de Vs.Se-
nyories y merces de la vltima congregatio de n. de! 
corrent mes,anomenarcm deuuyc perfones deis tres 
üaments per ier la comprobarlo del quern anden-
tich dclnouRedres del General ab ios tres pro-
ceílbs 
ceífos origináis de dita Cort , Juntament ab los Ai-
fefíars, Adüocat fifcál, y fchua major de dit Gene-
rare los tres Notaris de dits proceíTos de dita Cort, 
ab los quals o ab la mayor part de lis han feta y con-
tinuada enprefentia noftra la dita comprobatio, y 
aquella es ja acabada defer ab moltapuntualitat.y 
en ella fe fon trobats ios erros, y difcrepanties , 7 
©miísions', continuats apart en vn quern de paper 
fcrit per noílre ícriua major,lo qual quern es a^ i pre-
íent,y axi fuplicam a Vs.Senyories y merces fien íer-
mtsdeaconfellarnos,loquedegam fer acerca de di-
lescofes^permillor acertar al feruey de Deu/defa 
Mageftatjbeneficipublich^y del General. 
E feta la dita propofitio, fonch per dits Scnyors 
Deputats y Oydors manat a mi Pere Pau Vidal feri-
na major de dit General?legis lo memorial de les di-
fcrepantiesyomifsionstrobades endita comproba-
tio, lo qual fonch encontinent alli Uegit, fi y fegons 
en aquell fe conté,y com efta alli continuat y bax fera 
buidat. 
Ellegit alli dit memorial, fonch aximatcix ma-
nat a mi dit Notari yfcriua major,íegis vna fupplica-
cio donada per part del Reuerendifsim Bisbe de Sol 
fona y del Capítol de dita Yglefia, contenint en ef-
fefeíiefuplicatafa Mageílat, enuie lo Capitol de 
Cort de dit nou Redres nombre 9S. que no es en dit 
quernaudentich jyesenlostres proceífos de Cort 
abconformitát,y lo original decret fe trobe enpo* 
xler del Notari de dit bras Ecclefiaftich,la qual tam-
be encontinent fonch llegida, y es del thenor fe-
& M 4 Mok 
¿Molt lllu/ires Senors, 
E R io Cap. 98. del nou Redres del General 
fet en les Corts vltímament celebrades en 
la prefent Ciutat, efta entre alrres cofes orde-
nar que la dignitat Epifcopal de la Ciutat de 
Solfona fía enfaculada en la prefent cafa de la Depu-
tacio,dela manera que jes demes dignitatsEpifcopals 
del prefent Prindpat fon enfeculades^ y axi mateix lo 
Capítol de aquella donant l i dos llochs 90 es hu de 
Deputat,y altre de Oydor, en los quals llochs hagen 
de eíler enfeculats los capitulars de aquella en los pri-
mers dos llochs de regulars que fe offeriran vaccar 
defpres de la pubhcatio de dites Corts, fent los par-
ticipants de les demes perrogatiues,pnuiIegis y gra-
cies que les demes dignitats Epifcopals y Capitols de 
Ygleíles Cathedrals del prefent Principat participé 
y gofen,com apar del dit Capitol de Gort 98. de y fo 
bre dita enfecuíatiofet7paíIat per tots los tres bracos, 
ablo placer dells de ma deis tres Norans ab lo pla-
cer rambe de fa Mageílat, de ma propria del Señor 
Vicecanceller,Io qual Capitol vuy originalment fe 
trobe^ en poder de Aíexandre Cédra Notan deibras 
Ecclefiaftich.é com fe haja entes que ablo dit nou re 
dres ques vingut de Madht/altana lo Capitol predit 
de dita enfecuíatio lo que nos creu7 y en cas que falte 
cscertferaeftatdefcuytloquenopotni deu danyar 
ni perjudicar a dita dignitat Epifcopal ni ai Capítol 
Per^ o y aítramenr los Procuradors,Sindichs,o adors 
de dit Reuerendifsim Bisbe de Solfona y Capítol de 
aquella a Vs.Señonas fupliquen fien feruits procurar 
que 
que dit Capítol fe pofe y continué en lo dit nou Re-
dres en cas que noy íia,ó altrament que aquell íia po-
iatendeguda executio y obferuanp, conforme les 
demes deliberations dé la Cort,attes los confia a Vs. 
Senyorias de la volütat de fa Mageftat y de dita Cort 
ab lo original de dit Capítol que en a^ o faran Vs .Se-
nyorias lo que toca al deícarrech de llur offíci, com 
en altres occaíkmsy caíbs confemblants be teñe acof-




Oh, xviij. Aprilis M» DC. in Coníiftorio. 
PetrmPadwV¡03fcnh<$ 
mam General CathaL 
E entefa per dits Señors de dita congregatio Ies di-
tes propoíitio y memorial de difcrepanciesjomirsios, 
é íupplicatio de dits íeñonBisbéy Capítol de Solíb-
na,votant quifeu per ía tanda,e dient fon parer, é dif-
cutint dits negocis abgran coníl^eratio y prudenti^ 
foncli trobarque lamajor part de dita congregado, y 
mes de les dos parts en effe^ e aconfellaren ais dits 
Señors Deputats y Oydors,ques done rabo al Señor 
LloftinétGeneral de dits errors y diícrepancies,y fu-
plkantlo de ía interceísio ab fa Mageftat, y perp fe 
acudea faMageftatab ells perloTemcy.. , 
. ,E entes per dits Señors- Deputats y Oydors dítGo-
. . ' ' M y felí 
I8($ , -j » * 
ícll? c confuítat aquell lo fenyor Matheu Falgue« 
m Óydor reabqui per fa iwdifpoíltío com dit es, ere 
abfent del Coníiftori, procehinta la exccutio de a-
<]uell,com a de perfones de tanta importantia y qua 
litar, feren nominado de tres perfones deis tres 
cflaments, per fer la embaxada al Excelentifsim 
Lloftinent General, y per aportarli les difcrepan-
ties y omifsions lo dia prefent, e axi anomenaren 
los Señors. 
Abbat de fantCugat. 
Don Ramón de Vilanoua, 
loacbim Sctanti. 
Ais quals fonch donar orde de reprefentar a ía 
Excelencia dita embaxadafy de reportarji lo memo-
rial de difcrepanries.E per dir eíFeíte los fonch orde-
nada la fcriptura de dirá embaxada,que en llurpre-
fentia fonch llegida, vna y dos vega des per mi dir feri 
ua major,la qual es del thenor feguent. 
Excellentij!* Señor. 
LO S Deputats del General de aqueíV Príncipat de Cathaíunya hauent regonegut lo quadern au-dentich del nou Redres del General,per V. Ex-
celencia a ells lliurar en dies pa{Iars,y combinar aquell 
ab los rres proceíTos dels rres Notaris deis bracos de 
dita vltima Corr ab inreruentio de algunes perfo-
nes deis rres íhments,han trobars los deícuyrs,difcrc^ 
panries?y omifsionsjque ab memorial apart fon apun 
tats, 
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tats, los quals fon continuats en lo memorial, qtie 
apartícdona aV.Excelencia,yentenent que dites 
cofes nos poden remediar fino per ía Mageíbt, y de 
fa Real ma , TupiicanaV. Excelencia los Deputats 
fie feruiten continuarlo deles moltesmerces fétes 
toer V, Excelencia anaqueft Principar eiKercediry 
procurar ab fa Mageftat lo remey de dits erros, com 
de fa Excel encía fperam. 
L O mateix día deípres diñar los dits Señors tres 
Embaxadors ab la forma acoftumada anaren a cafa 
de dit Senyor Lloainent General moltben acom-
panyats deis Officials del General, y ab les maíFes 
grans.E tornats en Confiftori, referiren lo feguent, 
parlant lo fenyor Abbat de fant Cugat, eflentlos 
Senyors Deputat y Qydor reals abíens de la cafa 
de la Deputacio , dient de verbo ad verbum , y 
contínuant ho jo dit Vidal Notari y fcriuarnajor, 
com fe fegueix, 
C O M ells en cffe^ e han feta la EmKaxada queí# 
es eílada encomanada ,y li han ditcom alii en a-
quell memorial , hauien apuntat diferepancies , y 
falta de fyllabeSj yab tot los hauia paregut ferne 
notas, pera que fa Excelencia ho reprefentas a fa 
Mageftat fuplicantlo fos de fon Real feruey reme-
diarles de fa Real ma. 
H fa Excelencia en effefte ha refpoíl:, que fem-
prehaüia procurar de feriure a fa Mageftat q fos fer-
uitdc manar defpatxar lo nou Redres y les Conftitii 
tions, per la falta q feyen enaqueft Principar y al go-
iiernrpero la occurrétiademolts negocis ere eílada 
cauía de allargarhojló q fe ere allargat, y q no hauét 
liifino diflbnantia y falta de fyliabes en les paraules, 
1 era 
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era cofa de poca impomntía, y no faina que podef 
efcriure fobre de ago,y que ahont y hauia tantes per-
iones de prudentía y lletres,ho podien aíTentar , pero 
que el mirarle lo paper,y diría lo que lin apparna. 
Dimars a vii i j . de Maig, 
M . D G. í 
EN aqueft diafonchpropofat per losSeñors De-putats y Oydors a les dites perfones eletes e o a lá 
major part delles ajuíhdes en dita caía de la Depura-
ció lo íeguenr. 
PROPOS1TIO. 
INfeguint aqueft Confiftoriío Confeil fát celebre de la vltima congregatio de 18, de Abril prop paí-
fat enuiaren al Excel.LloíH.General ab vna efnbaxa-
da ab la forma acoftumada lo memorial de les dif-
crepancies,omifsions,y defcuyts, que en dita congre-
garlo foren legits com en dita embaxada efta conten-
gut,a la quaí fe ha relatio,e dit Señor Lloftinenr Ge-
neral en eíFefte reípongue,com en aquella fe conté, e 
enuiat apres al Sindich del General per cobrar la car 
ta de dit Señor Lloíh.General,per la Mageftat,Ii ref 
pongue en effeá:e,que ell no fabia que feriure confort 
me ab la refpofta de dita embaxada hauia dit. Enteía 
apres per nofaltres dites refpoftes hauem procurar fer 
mirar dirs erros,o difcrepancies,e omifsions, per veü 
re y coníiderar be quins eren de fubfiftenria, y quins 
no^ y de aquells fer fer memorial que apres fe legira, 
e axi 
é axi viftes y enteles dites coles, é eonfideranr que 
nou fet requereix nou confell, luplicam a volt res 
Senyorias y merces fien leruics de aconíellarnos, lo 
que pugam y degam acerca de dites cofes?peraque ab 
tant principal confell pugam millor acertar lo que co 
ue al feruci de Deu,de fa Mageítat^ benefici publich,y 
del General,y deícarrech de noftres officis. 
E iegida dita propofitioy embaxada feta a dit Ex-
cellentiísim Lloftinent General y refpofta della en 
dita propofitio mencionades: é tambe lo memorial 
de dits erros y difcrepanties en ella defigna^y a^i ori 
ginalmentcofitjos dits Senyors de dita congregatio, 
votant quiícunédient fon parer per íonorde^pre-
cehmtlo dit SenyorBisbe de Barcelona en lo parlar 
y Vütar,com en lo íeure.é difcutint tots dit negoci ab 
moka madurefa y prudentia fonch trobat, que la 
mayor pan de dita cogregatio,y mes de íes dos parís 
aconfellen ais Senyors Deputats y Oydors, que ar-
tes que dits erros y difdepanties fon de poch tona-
ment y fubfiftentia y que no obOant aqaellsfiapu-
blicat dit nou Redres, ieroat lo mateix orde, y ih l , 
ques ferua en lo any is*S- ab la publicatio del nou Re 
dres del Geiaeral/íet en b Gort Cenera! de dit any , e 
en lo que toca al Capítol ^ka; del Bísbe y yglefia de 
Solfona,ques fuplique a fa Mageftat ho remedie, y 
enuie dit Capítol auctentich,attes confia de la ventat 
de eH,y del com es ^íhípaífat, y ^ dmes per ía Ma-
geftat,y per la Cort Gcheral^ fegons del mateix origi-
nal de ell confta, lo qual es vuy en poder de mollea 
Atondre Cend-r*. Natc-w-fc^: que fou 4c\hr^ 
jEcclefoilicb de-tdi"taCort,.: . • , 
E, meiure que. paffiiual .dits vOts? y. m lo M c u H 
de ells, fonch aporrada en dita congrcgatío vna 
íupphcatio departdeí íenyor Bisbe de Solíona, ia 
qual per orde y manamenr de dits Senyors DeputatSy 
fonch allí manada llegir,Ia qual es ongínainient in« 
cercada vtfupr.pag.i 84. 
DimQcres a x. de Maíg. 
M . D C. 
E N aqueft día defpres diñar ios SenyorsDepu-tats y Oydors b Deputat Eccleíiaiíich abíenc 
del Coníiftori y cafa de la Deputacio, per fa mdifpo-
íxtio corporal,y en a^ o confentmt confultat ab clíper 
mi Pere Pau Vidal feriua major dedit General en-
riaren ab embaxada al Excelétifsim Lloáinent Ge-
neral ab la forma acoflumada ios Señors. 
Prior Oluja. 
Don Gifpert de Guimera. 
lulia de Nauel. 
A LS quals fonch donat orde^ eferifTena fa Ex-
celencia la embaxada feguent que ab vn paper lo» 
fonch ferita. 
T T 
J l I 
Excelentifim Señor, 
Auent los Deputats del General de Carha-
knya cntefa la rcfpofta de V. Excelencia feta a 
la embaxada que yltimament feren a V. Ex-
celencia 
39i 
célencm acerca deis erros y difcrepanries trobats cft 
lo í]iiadern auftenrich del nou Redres del Gene -
ral han fet mirar de nou dkserros o delcuycs per 
•algunes perfones , y attes y coníiderat que les di-
tes difcrepanries fon de poca fubílanria, y que aísi 
fe poden remediar com en alrres ocafions, apres 
hauem trobat íes fer infeguint lo aduerriment que 
V. Excelencia los feu merce donar, y lo confeil de 
diuerfes perlones elcres deis rres eftaments, han de-
liberar de publicar dir nou Redres ab la forma 
acoftumada delany ij'Sf, y axi fols los reíh de fu-
plicar a fa Mageftat fie de fon Real ferucy enuiar 
lo Capirol nombre 98. falra en dir nou Redres déla 
enfeculario del Bisbe y Yglefia de Solíbna,lo o-
riginal del qual es ap ab lo decret de fa Mageíht 
y placer deis bracos,y axi fuplican a V. Excelen-
cia los faifa merce de inrercedir los ab fa Magef-
tar, perqué ab la breuedat pofsible fe puga cobrar 
dir Capítol 7 y fer los tota merce com fempre lals 
hafera. 
E tornats de dita embaxada referiren a dirs Se-
nyors Depurars y Oydors , com ells han feca fa 
Embaxada alExcelennfsim Lloétinenr General, con 
forme los es eftar ordenar. 
E dir Senyor Llochnent General en eífec^ e los 
ha refpojf, molr be me apar la dererminano deis 
Senyors Deputats, per no perdre tempsen lo go-
uern de aquella cafa,en lo demes encara que yo noy 
ha ja entreuingut, |o eferiure a fa Mageílar fuplicant 
lo per lo que fe l i demane. 
01' 
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omiísions que ion de alguna iubfiftentía y efficacia 
trobades en lo dit cjuern audentich del non Redres 
del General de la ditaCort de jys^ .enuiat per fa Ma-
geftaí ab la comprobatio y com binario feta dell per 
Ies perfones per dit eífeíle dedicades y elegides,é dalt 
mentíonades ab los tres proceílbs origináis deis tres 
Notaris deis bracos de dita Corr , y en prefenria de 
dits NotariSjde les quals difcrepanties y omiísions ü 
be enlaprimera cóprobatio fen trobaré oioltes mes. 
Empero apres infeguint lo que lo Excelentifsim Lio 
¿tinent General refpongue,ab la Embaxada li fooch 
feta a 18.de Abril r 5oo.y los apundaments y confetis 
de les perfones eletes de fobre continuars foren remi-
rars y apres de nou apuntats fols aquells feyen al cas y 
los démescoma depoca fubfiífentiay quenomuda-^  
uen ni alterauen fentit ne fon eftats lleuats, y axi fe-» 
guexen afsi,y fon continuars los apuntats que fon de 
lubíiítertiajdels quals fen ha feta nota y mentio en los 
marges deis fobredits Capitols de Corr en lo lloch 
ahont cauhen y hauian de eít í.r, los quals fon los 
feguents. , • , [( •; 
"1J R I M O en lo Capítol primer del dit nou Re-
4 " dres en la linea 12.de aquell en la z.pagina del pri-
mer folio diu vuyranra íis. 
E los tres proceílbs deis tres Notaris deis bracos diue 
en conformirar vuyranra íinch. 
En lo dit Capitoi lin. 23.de la matexa pag.diu comen-
car y feguir. 
Elos tres procefíbs en conformitat diuen comentar 
y profeguir. 
En 
En ío mmhcap. en dits fol. y pag.íin. 30. diu ab ditcs 
tres perfones y vna de cada ftament. 
E los tres proeellbs conformes diuen ab dites. tres per-
foncs,vna de cada ftament. 
En lo dit cap.en fis parts diuerfes dell diu nolis. 
E ios tres proceííbs conformes diuén nou. 
En lo cap,i.lm.8.pag.x.fol.3.diii la cpalitat que el cas re* 
querex. 
E los tres proceííbs diuen en coformitatla qualitat del 
cas requcr. 
En loc^p.8.íin.i^pag.2^nfol.8.diuperals lloch quels 
E los tres proceííbs en conformitat diuen perals llochs 
quels. 
En lo cap.i8.lin.4.pag.i.en fol.B.diu fe fa. 
E los tres proceífos conformes diuen fe faifa. 
Er lo cap.jo.lin.i.pag.i.enfol.ii.diu fe paguen. 
E los tres proceííbs en conformitat diuen fe pagauan. 
En lo cap.34.iin.ijr.pagA.en fol.12.diu Deputats podran 
.E los tres proceífos diuen poden. 
£ mes en dit cap. lin. a. pag. 1. en fol. 13. diu los reme-
tran. 
E los tres proceífos conformes diuen cometran. 
En lo cap. 35". en lin.^ .pag.i.en fol.13. diu qualfeuol altre 
capítol encontrara 
E los tres^roccíTos conformes diuen qualfeuol altres ca 
pitols conmris. 
En lpcap.30.enl1n.16.pag. 2. en fol.13. diu ni pu* 
E los tres proceífos conformes diuen ni li puga. 
En lo cap.40.en Im.x .^pag.i.en fol. 14. diu que.eftiga 
É los ti*es proceífos eoíifomm diuen que no ítigue rer-
f*' N " Émcs 
B nnes en dit cap. linea s.pag. i . en f o l i ; , diu, y paga ea 
pena. 
E los tres proceílbs conformes diuen y cayga en pena. 
En lo cap.43. linea i'.pag.z.fol.iy.diu que per res no pu-
guen. 
E los tres proceíTos co formes dkre q per res nos puguc. 
En lo cap.ro. Ünea s.pag.z.fol. ly.diu los Deputats y 
Oydors. 
E los tres proceílbs conformes diuen los Deputats ni 
Oydors. 
En lo cap. ^.lin.j. pag. %, foí. 18. din y hauer aquells de 
proprivs. 
E los tres proceíTos conformes diuen y liauer aquelles 
de proprivs. 
En lo cap.óo.lin.i.pag^ibl.i^.diu de poch enp los mar 
gens. 
E los tres proceííbs conformes diuen de poch en fa ea 
losímargens. 
E mes en dit cap.lin.a.en dita pag. y Fol. diu y han tro-
hades. 
E los tres proceíTos conformes diuen fe han trobades. 
En lo cap.63. linea z.pag. %t fol. zo. diu a Deputats Oy-
dors. 
E los tres proceíTos conFornues diuen á Deputats ó Oy-
dors. 
En lo cap. SS.lin.a.pag. z. fol. z i . diu les mercaderies a 
pes. 
E los tres proceílbs conformes<Jiuén les mercaderies 
ab pes. 
En lo cap.^ o.lin. d.pag^fol.zz. diu de cada cofa. 
•E los tres proceíTos conformes diuen de cada caía. 
Bn lo cap.7z.liD.ij.pag4. fol, z?.:diu Kotaris Reals 
lo modo. 
E los tres proceíTos confomies díuen Notaris, reaís,y 
en lo modo. 
En lo cap.7í.Un.6.pag.2.foI.z3.díu dret de ía bolla y tau-
les» 
E los tres proceíTos conformes diuen de la bolla de tau-
:les. ' . v ;;::.„ l-
En lo cap.7%lin,i5.pag^.fol.z4.diu la roba. 
E los tres proceílbs diuen fa roba. 
En lo cap.Sí Jinea s'.pag.i/ol.zd.diu $o es lo que. 
E los tres proceíTos conformes diuen o^ es los que. 
En lo cap.85. linea s.pag.i.fol. %6. diu lo preíent Princí-
pat ab ía. 
E los tres proceíTos conformes diuen lo preíent capí-
tol ab fa. 
En lo mateix cap.Iin.g.de la dita pag. y fol. diu enuiar y 
notificar. 
E los tres proceíTos conformes diuen enuiar a notificar. 
En ío cap.8alinea 4.pag. i,,foÍ. zy, diu que de a^ i ade-
uant, 
E ios tres proceííbs conformes diuen que de a^ i al de-' 
uant. 
En lo cap. 87. Un. 7. pag. 1. fol. 27. diu perdre ditas ter-
cas. 
E los tres proceíTos conformes diuen duas tercas. 
En lo cap.SS. linea j.pag.i.fol.idsm diu a raho dos fous 
per líiura. 
E los tres proceflbs conformes diuen a raho de dos fous 
per iíiura. * 
En lo cap.S9.linea xo.pagina z.fol. 27. diu offícis axi per 
mort. 
E los tres proceííbs conformes dmen offícis que axi 
per mort. 
JBa dk cap.lin.^.pag.iíol. i tá 'm y hauer. 
N 2- Eios 
E los tf es ptoceílbs conformes á í u m de haner 
En dit cap.linea 8.de la matexapag.y folio,din manera 
en losofficis, 
E los tres proceflbs conformes diucn manera com en 
los officis. 
En lo capítol SM.lin. 3. pag, i.foL 29. díu de hauer y gi-
rar. 
E los tres proceííbs conformes diuen de hauer girat. 
En dit cap.lin.j'. de la matexa pag.y foLdiude aquella 
anyada. 
E los tres proceflos conformes diuen de aquella añada. 
En lo cap. 92. en lo titol de dit capitol,y en pag.i.fol.2 9.. 
diu de la taula de Barcelona. 
E los tres proceflbs conformes diuen de la taula de la 
bolla de Barcelona,. 
E mes en lo mateix cap.Iín. 3. de la matexa pagina y full 
diu de la taula de Barcelona. 
E los tres proceííbs conformes diuen déla taula déla 
bolla de Barcelona, 
E axi mateix en dit cap.Iinea S. en lo mateix foí.y pag. 
diu en la receptio de llurs fos officis. 
E los tres proceííbs conformes diuen deis dits llurs of-
ficis. 
En dit cap. en dita pag. lin. 9» del mateix fol. diu y axi 
mateix totes les entrades, 
E los tres proceflos conformes diuen,y axi mateix lo 
de les entrades. 
En dit cap. en dita pag. lin. 20, del dit fol, diu, y epifeun, 
dia han de tancar, , 
E los tres proceflbs, conformes, diuen <jue quifeun dia 
ans de tancar,. 
En lo cap.93.1ín.4.pag. zjob^.diu íespartides que foa 
endita taula, 
Elos, 
£ los tres proeéílbs coíiformes diuen íes partides ques 
fan en dita taula. 
En lo mateixcap. lin.9.pag.2.. del dit fol. diu com tam-
be apuntar los Caualles, 
E los tres proceflbs conforriies diuen com tambe en a-
juntar los caualles. 
En lo cap. 94.1in,i.pag.i.fól.So.diu e mes ftatueix y or-
dena. 
E los tres proceílos conformes diuen ílatuim yorde» 
nam. 
En lo cap.9;.lin.7. pag.i. fol. p. diu fia vnida y apagada 
en la. 
£ lostres proceiros conformes diuen fia vnida y agra-
gadaala . 
En lo mateix cap. en la linea vltima en dita pag. y fol 
diu finit íia loprefent trienni. 
E los tres proceíTos conformes diuenlo corrent trienni 
En lo cap. 97. lin. .^ pag.^ . fol. 3®. diu y Oy dors de a-
quells. 
E los tres proceíTos coformes diuen y Oydors de aqueli 
E mes fe nota que en los tres proceíTos fe troba va 
cap. denombre98. que diípofalaenfeculatio del Bisbe 
y Capítol de Solfona en Deputatsy Oydors del Gene-
ral de Cathalunya,jo qual comenta AT^e S m B i p m 
Pare Clement ^c . é fonch amoílrata tots ks de la di-
ta comprobatio lo original decret de dit cap. ab. lo de-
cret original de ía Magelbt7y los decrets deis tres bra-
ps, loqualcap.no fe es trobac continuat en \o volum 
del quadern trames per faMageftat. 
Dillims a i ; , de Abr i l 
M . DC.Í. 
I O S Senyors Depiitats del General de Cathaíunyá 
^ a b íiiteruétio delsíen/ors Oydors de Compres de-
liberen que los Magniíichs Micér Miquel Leuaneres 
Doíloren Drets, Moííen Antoni Ferrer, y Pere Pau 
Vidal Notari Scrma major de ia prefeát Cafa fafTen la 
rubrica,Indices,y entenganen la comprobaría de la 
Stampa fahedora deis Capitols del nou Redres de la vi-
tima Cort General, los (país manen íer Eilampars ab 
íaforma foren Eibmpaxs enlo any i ; 8/. pofant loí 
erros al marge>y bax ai peu. 
E íes dices tres perfones elegides per ía comprobatio 
de la prefent Eftampa?per pofar aquella ab deguda for-
ma en los margens deis Capitols vkra dels'defobre 
continuats en lo memorial deis erros, han notat lo fe-
guenrs. 
C N lo Capítol z.pagina n. correftum (embiar) lege 
enuiar. 
En lo cap.^ .pag. 18. corre¿í:um (dit) per fuperfíuo. 
En lo cap. S.pag.zz. adde (a) & lege acerca. 
En lo cap. io,pag. 27. correáum (caufes) 6c lege caufas, 
(tra<aanr)& lege tradan. 
En lo cap.iy. pag.^. (y)corre¿h per fuperflua. 
Enlo cap. 20. paff. 4. corredum (que) & lege per,& 
(del Ioch)lege deis líochs. 
En lo cap. 36. pag.íi. corredum(haura) & lege hauranj 
En locap.44.pag.7^adde(a)& lege aquí. 
En lo cap.4<í.pag. 76, corredum (obuiaiu ais abufos) 
& lege artes y coníiderat. 
Eftampac en Barcelona, en 
la Eftampa de laume 
Cendrar. 
Any,' M . D C . I . 
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